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“Análisis de contenido de los géneros de opinión publicados por los diarios El Comercio, El Universo 
y El Telégrafo sobre la protesta social en la Revolución Ciudadana. Estudio de caso: La Marcha por el 
Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos del 8 de marzo de 2012”. 
 
"Content analysis of the kinds of opinions published by the daily newspapers El Comercio, El 
Universo and El Telégrafo on social protest in the Citizen Revolution. Case Study: The March for 
Water, Life and Dignity of the Peoples on March 8, 2012." 
 
 
RESUMEN 
 
Estudia la protesta social y la movilización que se desarrolló en Ecuador el pasado 8 de marzo de 
2012, con el objetivo de identificar la construcción mediática de este fenómeno en los géneros de 
opinión publicados en los diarios El Comercio, El Universo y El Telégrafo desde el 8 al 31 de marzo. 
 
Contiene una breve reseña del movimiento indígena ecuatoriano, sus antecedentes, actuales demandas 
y su papel en la escena política coyuntural. Se resaltan las relaciones de este grupo social con el 
gobierno de Rafael Correa, así como sus alianzas y distanciamientos. 
 
Trata la corriente estructuralista de comunicación. Define los rotativos nacionales objeto de estudio y 
explica la aplicación metodológica del análisis de contenido, mediante el manejo de las categorías más 
utilizadas por los escritores. Se concluye con las apreciaciones y resultados que cada medio presentó 
analizando la naturaleza y postura disímiles de cada uno de ellos.  
 
PALABRAS CLAVE: PRENSA / ANÁLISIS DE CONTENIDO / EDITORIALES / ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN /  MOVIMIENTO INDÍGENA / MOVIMIENTOS DE PROTESTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This is a study of the social protest mobilization that took place in Ecuador last March 8, 2012, with 
the aim of identifying the media construction of this phenomenon in the kinds of opinion pieces 
published in the El Comercio, El Universo, and El Telégrafo newspapers from March 8 to 31. 
 
It contains a brief overview of the Ecuadorian indigenous movement, its history, current demands and 
role in the political landscape of the moment. The relations of this social group with the government 
of Rafael Correa and its alliances and rifts are highlighted. 
 
It discusses the structuralist communication trend, defines the national newspapers that are the focus 
of study, and explains the methodological application of content analysis through the use of categories 
most employed by writers. It concludes with the findings and results regarding each media outlet and 
analyzes the dissimilar character and stance displayed by each. 
 
KEYWORDS: PRESS / CONTENT ANALYSIS / EDITORIALS / OPINION PIECES / INDIGENOUS 
MOVEMENT / PROTEST MOVEMENTS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La marcha del 8 de marzo de 2012 o “Gran Marcha” denominada así porque tuvo una duración de15 
días de recorrido y una trayectoria de 700 kilómetros desde el Pangui hasta Quito, constituyó un tema 
de interés público y de mucha expectativa tanto de los sectores del Gobierno, así como los de 
oposición. Las interpretaciones  y posturas alrededor de este hecho por parte de la prensa nacional, no 
se hicieron esperar. Precisamente para identificar la construcción mediática desde los géneros de 
opinión producida en los diarios El Comercio, El Universo y el Telégrafo se realiza la presente 
investigación.  
 
La importancia de realizar este estudio radica en conocer como los medios de comunicación informan,  
representan y configuran la protesta social, más aún en la actual coyuntura, donde a decir de varias 
analistas, la protesta social se ha modificado en el país. Por lo tanto, el actual trabajo tiene como 
principal objetivo identificar la construcción mediática expresada a través de los géneros de opinión 
publicados en los diarios mencionados sobre la “Marcha por el Agua y la Vida”, en la “Revolución 
Cuidadana”. Para ello se aplicará la metodología de análisis de contenido desde el paradigma 
estructuralista de comunicación. La misma, permitirá leer esta situación social desde los mensajes y 
comprender las expresiones comunicacionales que de ella se reprodujeron. 
 
El estudio contempla cuatro capítulos. El primero aborda un recuento histórico del movimiento 
indígena ecuatoriano, desde el enfoque organizativo, sus principales reivindicaciones y actuales 
demandas, su papel en la política y su relación con el Gobierno de la “Revolución Ciudadana”. 
Aquello, con el propósito de comprender mejor la realidad de este actor, sus  luchas y 
contextualizarlas. El segundo capítulo plantea el sustento teórico del estudio, la corriente 
estructuralista de comunicación, conceptualizaciones de los diarios examinados y el análisis de 
contenido como metodología de aplicación. El tercer acápite remite al procedimiento metodológico y 
la discusión de los resultados encontrados. Consecutivamente, el cuarto apartado se exponen las 
conclusiones de la investigación. Finalmente, el quinto capítulo muestra todas las fuentes 
bibliográficas utilizadas en el trabajo investigativo.   
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Con todo el material investigativo, el presente trabajo intenta hacer una radiografía de la situación 
actual de la protesta social en el país,  para lograr un mejor entendimiento de cómo este se desarrolla y 
como fue representado por los medios de comunicación escrita. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
La presente investigación intenta dar cuenta cómo los medios de comunicación impresa construyeron 
la protesta social, desarrollada el 8 de marzo de 2012 y que fue denominada “Marcha por el Agua, la 
Vida y la Dignidad de los Pueblos”. 
Los motivos que impulsaron el presente trabajo se enmarcan justamente en la importancia que tiene los 
medios de comunicación al momento de brindar visibilidad pública, de interpretar las protestas y 
colocarlos en el centro de atención de los ciudadanos, más aún si se considera el rol protagónico que 
tiene estos a la hora de definir temas de discusión de una sociedad.  
Conocer desde qué matriz es comunicada la protesta social es fundamental en la actual coyuntura ya 
que “la prensa independiente” y el Gobierno tienen una marcada y constante confrontación. Aquello, 
porque según el Gobierno estos medios constituyen empresas que responden a sus propios intereses y 
no cumplen su función de informan con veracidad. A decir de ciertos analistas, estas discrepancias que 
envuelven a la prensa independiente junto al despliegue y propaganda gubernamental han ocasionado a 
veces que no se pueda escuchar la voz de la oposición.  
Con este panorama es interesante conocer las apreciaciones periodísticas tanto de la prensa privada, (El 
Comercio y El Universo) como la pública (El Telégrafo) y saber cuál fue el debate público mediático 
sobre este fenómeno que constituye no solamente una crítica a la política de un gobierno, sino que 
también se habría constituido en sinónimo de aprobación de la gestión de un Mandatario. 
De tal manera, que la importancia de este estudio radica en conocer no solamente cómo los medios 
impresos reprodujeron la protesta social sino también cómo se configura dicho fenómeno en la actual 
coyuntura, donde protesta y medios de comunicación están estrechamente ligados, pues mediante este 
último se evidencian nuevos actores y nuevas demandas,  que permitirán una mejor comprensión de 
un momento político. Por esta razón es esencial comprender que lo significativo de la protesta que se 
desarrolló el pasado 8 de marzo de 20012, no se encuentra en la cobertura mediática, sino en el 
tratamiento de los sucesos. Estudiarla es el primer paso para entender que hubo detrás de ella. 
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CAPÍTULO I 
MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL ECUADOR Y LA PROTESTA SOCIAL 
1.1        POBLACIÓN INDÍGENA ECUATORIANA 
1.1.1 Aproximación Conceptual 
 
Para abordar al movimiento indígena ecuatoriano y llegar a las condiciones históricas en las que surgió 
y se desarrolló, es preciso señalar su representatividad poblacional y política a la que muchas veces se 
le atribuye su fuerza organizativa. Posteriormente se puntualizará en algunas definiciones como 
nacionalidades indígenas, pueblos, comunidades, movimientos sociales y acción colectiva, así como la 
diferencia entre protesta y conflicto.  
La población indígena del Ecuador es significativa no solo en términos cuantitativos sino también por 
la presencia social y política que ha logrado tener, especialmente en las dos últimas décadas. Según las 
cifras de Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en 2010, la población total del país fue de 
14’483 499 de las que el 7% es indígena (INEC, 2010). En cuanto a la representación política el 
movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en 
el primer período legislativo de 2009 a 3013 tuvo cuatro asambleístas de 124 que conformaron la 
Asamblea Nacional de ese entonces. Actualmente, Pachakutik, tiene cinco legisladores de 137
1
 
(Asamblea Nacional, 2012). 
 En todo caso, los datos demuestran que la población indígena es minoría en Ecuador. Sin embargo, 
para el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador, 
Franklin Ramírez, “la importancia del movimiento indígena no deriva de que sea mayoritaria o 
minoritaria, sino de que forma parte constitutiva de la nacionalidad ecuatoriana” (BBC Mundo, 2009).  
 
A continuación, se presenta la composición de la población según datos de los Censos de 2001 y 2010 
del INEC, en relación a la variable de autodefinición. 
 
                                                          
1
 Este dato corresponde al segundo Periodo Legislativo 2013-2017. 
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Tabla N° 1  
POBLACIÓN ECUATORINA POR AUTODEFINICIÓN 
INEC VI de Población y V de Vivienda, 
noviembre 2001. 
INEC VII Censo de Población y el VI de 
Vivienda realizado en noviembre 2010. 
 
 Porcentajes  Porcentajes 
Indígena  6,83% Indígena  7% 
Mestiza 77,42% Mestiza 71,9% 
Blanca 10,46% Blanca 6,1% 
No existía esta categoría - Montubio 
2 7,4% 
Afroecuatoriano 5,0% Afroecuatoriano 7,2% 
Otros 0,32% Otros 0,4% 
Elaboración personal. Fuente: INEC, VII Censo de Población y el VI de Vivienda 2010. 
 
El movimiento indígena, luego de su presencia social ha planteado un proyecto político destinado a su 
reconocimiento como nacionalidades y pueblos y la demanda de la creación de un Estado 
plurinacional. Pero es la incorporación del concepto de “nacionalidades” en el discurso de las 
organizaciones indígenas, la que ha cuestionado la base del Estado ecuatoriano. 
El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Condempe) define a las 
nacionalidades como: 
 
…el conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen 
como tales, que tiene una común identidad histórica, idioma, cultura, que viven en un territorio 
determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, 
jurídica, política y ejercicio de autoridad propia. (Saltos & Vásquez, 2009, p. 174) 
 
Mientras que por pueblos indígenas se entiende a las “colectividades originarias, conformadas por 
comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad 
ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal” (Saltos 
& Vásquez, 2009, p. 174).  
                                                          
2
 Es la primera vez que se incluye la categoría montubio en el censo de 2010, después de los cambios 
constitucionales. 
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Para la docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Angélica Porras, las nacionalidades se 
diferencian de los pueblos, porque las primeras son entendidas como “agrupaciones con raíces 
ancestrales, que comparten una historia, una cultura y un proyecto, dentro de ellas están los pueblos 
como unidades más pequeñas” (Porras, 2005, p. 112). El concepto de pueblos, según la académica, ha 
sido introducido para poder incorporar a los distintos grupos de la nacionalidad quichua, ubicados a lo 
largo de la Sierra.   
El Ecuador está formado por 14 nacionalidades indígenas. Estas son: Andoa, Zápara, Kichwa, Siona, 
Secoya, Cofán, Huaorani, Shiwiar, Shuar, Achuar, Chachi, Epera, Tsáchila y Awá. Habitan en las tres 
regiones naturales del país: Costa, Sierra y Amazonía, tal como lo muestra el siguiente gráfico. 
Gráfico N° 1 
UBICACIÓN DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS EN ECUADOR 
 
Fuente: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Las nacionalidades indígenas en el Ecuador: 
Nuestro proceso organizativo, 2d ed. (Quito: Ediciones Abya-Yala, 1989) p.284. En http://conaie.nativeweb.org/map.html. 
Acceso: 8 de enero  de 2013. 
 
Dentro de estos pueblos y nacionalidades, existe otra unidad social esencial que es la comunidad, 
término que se utiliza para nombrar a las células sociales básicas de indígenas donde las relaciones se 
dan en base al parentesco. Según Condempe, comunidad “es el conjunto de familias asentadas en un 
territorio determinado, que se identifican como parte de un pueblo o nacionalidad, que basan su modo 
de vida en una práctica colectiva de reciprocidad y solidaridad…” (Saltos & Vásquez, 2009, p. 174). 
Según el sociólogo español, Manuel Castell, para que se genere un sentimiento de pertenencia e 
identidad cultural comunal debe existir movilización social. Esta última, es definida por el sociólogo 
italiano, Alberto Melucci, como “una forma de acción colectiva, que invoca la solidaridad, hace 
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manifiesto un conflicto e implica un desafío a los códigos dominantes” ( Melucci, apud, en Porras, 
2005, p. 31). Mientras que para el periodista colombiano, Omar Rincón la movilización es una de las 
manifestaciones culturales de la protesta social, pues a esta la define como “un acto creativo y político 
de la libertad de expresión, una lucha por la significación pública” (Ravinovich, Magrini, & Rincón, 
2011, p. 12). Razón por la que existen diversas manifestaciones culturales tal como lo indica el 
siguiente gráfico: 
Gráfico N° 2 
MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROTESTA SOCIAL 
Elaboración personal. Fuente: , Vamos a portarnos mal: Protesta social y 
libertad de expresión en América, Latina, Bogotá, : Centro de Competencia en Comunicación para América Latina 
2011 p.12.  
 
Por su parte, Castell afirma que “los movimientos sociales son acciones colectivas consientes cuyo 
impacto, tanto en caso de victoria como de derrota, trasforma los valores y las instituciones de la 
sociedad” (Castell, apud, en Porras, 2005, p. 40).   
Por tanto, los movimientos sociales no son sujetos colectivos sino sistemas de acciones que se  
expresan en distintos niveles de la vida social. Los movimientos  pueden constituirse como agentes 
importantes del cambio, sobre todo en países donde el sistema político es incapaz de resolver los 
conflictos. 
LAS CLASICAS: huelgas, paros cívicos, movilizaciones, 
manifestaciones. 
LAS COMUNES: el piquete, el escrache, cacerolazos , cortes de 
ruta, la paralización, el camninar, las mingas, la música etc. 
LAS NUEVAS: que usan la tecnología, el internet, el twitter, el 
mensaje de texto,el celular, para llevar a cabo  los flasmobs.  
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De otro lado, la acción colectiva es definida por el académico en Ciencia Políticas y Sociología, Sidney 
Tarrow, como “expresiones públicas de la confrontación entre descontentos y las autoridades, en el 
límite o fuera de la política institucional” (Revista Contra el poder, 2000, p. 1). 
En general, los movimientos tienen más posibilidades de manifestarse públicamente cuando se amplían 
las oportunidades políticas, las mismas que dan inicio al ciclo de protestas, que se entienden como la 
“fase de intensificación de conflictos” (Revista Contra el poder, 2000, p. 1). Este último término se 
diferencia de la protesta, ya que “los conflictos se refieren al desencuentro de intereses sociales, 
políticos, partidarios, institucionales, regionales, mientras que la protesta señala específicamente a 
manifestaciones beligerantes de la criticidad social” (León, 2009, p. 45). 
 
1.2  SÍNTESIS DE LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO INDÍGENA ECUATORIANO 
1.2.1 Los primeros combates indígenas en la Conquista y la Colonia   
La historia del movimiento indígena ecuatoriano se remonta a los primeros combates frente a la 
conquista española con la resistencia de Rumiñahui en 1535. Posteriormente, los abusos del sistema de 
encomiendas y tributos por parte de los españoles al pueblo indígena de la Amazonía produjo la 
sublevación de los Quijos en 1578, el mismo que fue liderado por el guerrero Jumandi, quien 
actualmente es reconocido como Héroe Nacional y símbolo de resistencia anticolonial por la Asamblea 
Nacional (El Telégrafo, 2011).   
Luego de la conquista se produjo el asentamiento de la colonia a finales del siglo XVI, en cuyo 
período, sucedieron acciones de rebeldía en Otavalo (1615) y en Latacunga (1623), la primera porque 
los indios se negaron a pagar los tributos y la segunda por la explotación laboral en los obrajes de 
pólvora. Asimismo, los mecanismos de control de los indígenas, continuaron por medio de la 
encomienda, institución básica del período y sistema de trabajo forzado para los pueblos originarios. 
Esta consistió en el encargo que hacía la corona a un español (encomendero), quien catequizaba a los 
indígenas a cambio del tributo por el beneficio de su cristianización.  
Los atropellos de los encomenderos motivaron la rebelión contra los diezmos
3
en Columbe y Guamote 
(1803) provincia de Chimborazo, que inspiró el inicio de la novela Cumaná del escritor ambateño, Juan 
                                                          
3
 El diezmo fue un impuesto heredado por la Colonia por el que un décimo de la producción agropecuaria era 
recaudado por el Estado y para la Iglesia, fue abolido en 1883. 
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León Mera. Así, con las constantes denuncias de los indígenas la encomienda entró en crisis en el siglo 
XVIII, pero fue el fraile español, Bartolomé de las Casas, quien criticó este sistema y se convirtió en el 
defensor de los indios. 
Época de agitación cultural e intelectual de la Real Audiencia, en la que resaltó la figura de Caspicara
4
 
y Eugenio de Santa Cruz y Espejo
5, quien “ha sido llamado El Precursor, porque sembró en sus 
compatriotas quiteños las ideas de la libertad que se habrían de plasmar en las guerras de 
independencia” (Vistazo, 2007, p. 32), cuyos protagonistas fueron los latifundistas, intelectuales, 
mientras que los grupos populares urbanos, artesanos y pequeños comerciantes se mostraron un poco 
evasivos al proceso. Los indígenas por su parte, “sabían quiénes eran los beneficiarios, justamente los 
terratenientes que habían contribuido a la sangrienta represión de esos alzamientos” (Guedán & Plaza, 
2008, p. 24). 
 
1.2.2 Etapa Republicana (1830 - 1859) 
El 13 de mayo de 1830 se concretó la separación de Departamento del Sur (ahora Ecuador) de la Gran 
Colombia y su nacimiento como nueva república. Así, los terratenientes, representantes del clero y 
algunos militares de la ciudad de Quito resolvieron constituir un “Estado Libre e Independiente”. 
Semanas después, la primera Asamblea reunida en Riobamba, adjudicó el nombre de Ecuador al país, 
también expidió la primera Constitución y nombró al general Juan José Flores como primer Presidente. 
Su período se caracterizó por la revuelta
6
 y el desbarajuste administrativo. Ni el esfuerzo organizador 
de Vicente Rocafuerte, quien gobernó con la segunda Carta Constitucional en 1835, pudo superar esta 
conflictividad. Flores, de nuevo en el poder dio vigencia a una nueva Constitución, la “Carta de la 
Esclavitud” (1843), donde se estableció prácticamente su dictadura perpetua7. 
 
                                                          
4
 También conocido como Manuel Chili, niño indígena que se convirtió en el gran escultor destacado de la 
Colonia y uno de los mayores exponentes de la Escuela Quiteña. 
5
 Hijo de madre mulata y padre indígena, fue el fundador de la primera biblioteca formada con los libros 
expropiados a los jesuitas, así como el reformador de los sistemas de enseñanzas, también crítico de nuestra 
literatura y el fundador del primer periódico “Primicias de la cultura de Quito”. 
6
 La más importante fue la revolución denominada “Chiguaguas”, puesto que este fue el nombre que se le diera a 
los simpatizantes de Rocafuerte, en vista de que este había servido durante algunos años a las causas libertarias 
en México. 
7
 Dicha Constitución, estaba redactada en términos tales que hubiera permitido a Flores gobernar el país de 
manera indefinida (prolongaba su período a ocho años más). 
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A pesar de que en las luchas independentistas influyeron ideologías ilustradas y liberales que 
propugnaban la construcción de un ciudadanía libre y de una sociedad distinta, nada de eso se dio en la 
práctica. En esos primeros años de vida republicana se fortaleció el sistema terrateniente. Los indígenas 
continuaron siendo considerados jurídicamente inferiores. Ellos, junto con los negros, los jornaleros, 
analfabetos y no propietarios, carecían de derechos ciudadanos. 
 
De manera que la “Carta de la Esclavitud” produjo descontento en el pueblo ecuatoriano, que culminó 
cuando en Guayaquil estalló la revolución el marcista de 1845 que puso fin al gobierno floreano. 
Posteriormente, gobernaron los civiles Ramón Roca y Diego Noboa, hasta que un nuevo conflicto de 
poder dio lugar al gobierno del general José María Urvina, quien consolidó la alianza de la oligarquía 
comercial costeña y las Fuerzas Armadas. Además, con la abolición de la esclavitud, la supresión del 
tributo indígena y medidas a favor de los campesinos, impulsó un proyecto de corte liberal, lo que 
produjo malestar en los terratenientes. Consecuentemente, Urvina apoyó al general Francisco Robles, 
quien resultó elegido Presidente. Sus acciones como la negociación de la deuda externa con los 
ingleses
8
 y el intento de arrendar las islas Galápagos a Estados Unidos despertó la oposición a su 
gestión. 
 
Para 1859, la oposición conservadora derrocó a Robles. En este año la ruptura del país fue intensa 
porque coexistieron cuatro diferentes gobiernos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Esta etapa 
demostró la fragilidad del Estado republicano frente a las estructuras regionales, sobre todo de la costa 
agro exportadora y partidaria del liberalismo económico, y una sierra agro manufacturera. Es allí donde 
aparece la figura de Gabriel García Moreno, representante de las fuerzas conservadoras quien dominó 
la escena nacional por tres lustros (1860-1875) y convocó a la octava Constitución de (1861) conocida 
como “Carta Negra”, ya que emitía una serie de disposiciones, donde las libertades y garantías 
ciudadanas quedaban limitadas.
9
Este período se caracterizó por el impulso de obras de infraestructura; 
en la que se utilizó mano de obra indígena por medio del “trabajo subsidiario”10, el mismo que generó 
una serie de malestar en los indios, que incluso llevó al alzamiento armado de Fernando Daquilema en 
1871 y de toda la provincia de Chimborazo. A partir de este hecho, “Daquilema es proyectado desde 
los mismos indios como representante indígena capaz de instaurar un modelo de gobierno tradicional” 
(Porras, 2005, p. 87). 
 
                                                          
8
 Por las que entregó territorios de Esmeraldas y de la Amazonía. 
9
 El período presidencial se amplió a seis años. Para ser ciudadano era necesario ser católico. 
10
 Es la prestación de servicios gratuitos para obras de beneficio común como caminos, puentes, tambos, escuelas, 
iglesias.  
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Por lo tanto, y a pesar de haberse iniciado un Estado republicano, este siguió rasgos de la continuidad 
colonial. Síntoma de ello fueron las tierras comunales invadidas y los mecanismos de sujeción al 
latifundio, puesto que los campesinos indígenas continuaron sujetos a la hacienda por el concertaje, 
que ataba al trabajador al latifundio. De tal manera que el sometimiento del indígena no varía 
perceptiblemente con la llegada de la República. Esto porque “tanto la conquista como la colonia dejan 
muchas instituciones y percepciones sobre los indios, que fueron refuncionalizadas por el naciente 
Estado” (Porras, 2005, p. 82). 
 
Este criterio lo comparte la academica Ilena Almeida, quien expresa que la costrucción del Estado 
nación fue un “proyecto político de las élites criollas en el poder, legitimó la nación blanco mestiza, 
que se convierte en nación opresora y deja fuera el sistema y funcionamiento de los pueblos indios a 
quienes convierten en nación oprimida” (Almeida, 1992, p. 302). En este contexto, la elaboracion de la 
identidad de los indios se basó en la costruccion del discurso elaborado por los dominadores. Asi, el 
Estado, la Iglesia, y los hacendados de la sierra, produjeron una serie de discursos sobre el indio y lo 
configuran como un “otro” atribuyéndole caracteristicas de inferioridad.  
 
1.2.3 El Liberalismo, los indígenas y la hacienda 
Con la llegada del liberalismo, cuyo máximo líder fue el general Eloy Alfaro, y luego del último 
gobierno progresista
11
(Luis Cordero) en 1895, se emprendió la emancipación indígena que liberó al 
indio de la hacienda. Uno de los primeros decretos liberales, fue la abolición del “trabajo subsidiario”. 
También se estudió la posibilidad de que el indio anule el contrato del concertaje con el pago de la 
deuda. Así, el liberalismo introdujo la discusión sobre el concertaje, contrato mediante el que un 
indígena realizaba trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiéndolo 
mínimo.  
Este período se caracterizó principalmente por la “consolidación de los sectores capitalistas y el 
Modelo Primario Agroexportador” (Guedán & Plaza, 2008, p. 35), cuyo programa estuvo orientado a 
la integración económica de las regiones, mediante obras como el Ferrocarril de Guayaquil – Quito que 
buscó la unión del país, en torno a la actividad agroexportadora. Además, las avanzadas de Perú por la 
frontera Este “obligaron” al gobierno de Eloy Alfaro a emprender la militarización y la legalización de 
las tierras de la Amazonía, así como también la “entrega de títulos de propiedad a algunos pueblos 
indígenas y el impulso de la colonización civil y militar de la zona” (Porras, 2005, p. 85). 
                                                          
11
 El Gobierno de Luis Cordero cayó cuando la oposición lo acusó de haber “vendido la Bandera”.  
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Para 1880 con el auge cacaotero el Ecuador ingresó en el mercado como proveedor de materias primas. 
La “pepa de oro”12transformó la región de la costa centro sur, tanto económica como socialmente. 
Estos cambios en el agro costeño se centraron en el surgimiento de la gran propiedad y la 
concentración de la tierra en pocas manos. Aquello originó que pequeños propietarios, sin título de 
propiedad, fueran desalojados de sus tierras sin ninguna compensación. Lo mismo sucedió con tribus 
indígenas, cuyas “tierras comunales”13fueron compradas o rematadas.  
 
1.2.4 La  Revolución Juliana (1925) y  las luchas por las tierras 
Con la Revolución Juliana, “aparecen los partidos de izquierda, como el socialista y el comunista que 
contribuyen para elaborar el discurso sobre el indio como ‘instigador’ militante de izquierda que tenía 
la misión de organizar a los oprimidos del agro” (Porras, 2005, p. 91). A la necesidad de la burguesía 
ecuatoriana de modernizar el país
14
se sumó la lucha de los sectores indígenas y campesinos. En tal 
virtud, aparecieron mujeres como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, quienes lideraron varias  
contiendas.  
Cacuango, demandó la abolición de los esclavos. En 1944 creó la Federación Ecuatoriana de Indios, 
célula del Partido Comunista, la misma que planteó la eliminación del huasipungo y otras formas de 
servidumbre semifeudales. Asimismo “fundó cuatro escuelas, hasta que fueron cerradas por la Junta 
Militar por ser consideradas foco de comunismo” (El Universo, 2009). Esta Junta expidió la primera 
Ley de reforma del agro, que eliminó las formas de trabajo como el huasipungo y de arrimados
15
. Esta 
ley significó para muchos indígenas de la sierra el despojo de sus tierras por la entrega de otras inútiles 
e improductivas
16
. 
La segunda Ley de Reforma Agraria (1973), tuvo lugar en el régimen militar de Guillermo Rodríguez 
Lara. Esta estableció una serie de disposiciones para incrementar la productividad, mediante el fomento 
agropecuario, asistencia técnica y créditos subsidiarios. Sin embargo, “la mayoría de los recursos se 
dirigieron a beneficiar a los grandes y medianos propietarios” (Porras, 2005, p. 90), lo que provocó la 
                                                          
12
 La pepa de oro o cacao fue primer producto de exportación del Ecuador de 1880 hasta 1920. 
13
 Viene de “comunidad”. En el caso ecuatoriano, conceptualizada como un grupo de familias que controlan 
recursos variados (individuales y comunales) y un sistema ecológico micro-diversificado. Desarrollaron 
relaciones de cooperación, principalmente en base al parentesco sanguíneo o ritual para beneficio común. 
14
 La modernización se plantea través de la transformación de agro, a la que estaba ligada la mayoría de la 
población indígena.  
15
 El “arrimazgo” consistía en que los indios, a cambio de las parcelas que recibían, ellos trabajaban gratis.  
16
 Las tierras entregadas, eran generalmente de menor calidad que las de los huasipungos y estaban ubicadas  en 
los páramos. 
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organización de los indígenas y su presión por una verdadera Reforma Agraria que mejore la 
distribución de la tierra. 
 
1.2.5 Organizaciones y demandas de los indígenas 
Las demandas indígenas aparecieron con el fortalecimiento de sus organizaciones. Así, en la década de 
los cuarenta del siglo XX surgieron las primeras organizaciones indígenas ligadas a la izquierda. En 
1944 se creó la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) que estuvo presente en la primera lucha por la 
tierra, con ocasión en las reformas agrarias de 1964 y 1967. Posteriormente, en el 1972, nació la 
organización regional de la Sierra, la Ecuarunari “Despertar de los Indios Ecuatorianos”, que ha 
ganado legitimidad como representante de la nacionalidad quichua. Más tarde, en 1981, las 
nacionalidades amazónicas crearon la organización regional de la Amazonía, Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Cofeniae). Poco después, el movimiento 
indígena se unificó en la (Conacnie), antecedente de la actual Confederación de Nacionalidades 
Indígenas Ecuador (Conaie) que se conforma en 1986. 
La Conaie surgió en su afán de adquirir presencia nacional y un espacio dentro del Estado ecuatoriano. 
Su demanda étnica logró la adhesión de muchas organizaciones. Sin embrago, el hecho de aglutinar a 
una diversidad de organizaciones indígenas ha ocasionado divergencias que se orientan en torno a dos 
regiones, la Sierra y a la Amazonía. Desde las organizaciones de la Sierra se acusa a las amazónicas de 
tener una política meramente instrumental, que les hace apoyar a cualquier partido. Mientras que las 
organizaciones de la Amazonía aducen que los quichuas de la Sierra ocupan los cargos más 
importantes de la Conaie.  
En cuanto a la ideología también existen contradicciones, Porras (2005) señala que “los que están a 
favor de alianzas con otros sectores populares y la izquierda, no solo como estrategia, sino 
políticamente adecuada están representadas por la Sierra” (p.102) y quienes rechazan esas alianzas por 
considerarlas perjudiciales para el movimiento indígena y más bien reclaman autonomía respecto de la 
izquierda están representados por la Amazonía. 
Otras organizaciones indígenas que cumplieron un papel importante en las luchas campesinas durante 
la década de los 70, fueron la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indias y Negras 
(Fenocin), y la FEINE, Organización de los indígenas evangélicos en el Ecuador. 
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En cuanto a las demandas de los indios del siglo XVIII y XIX, fueron locales y cuestionaron las 
relaciones de poder. Pero cuando los indígenas comenzaron a organizarse las demandas fueron 
planteadas de manera diferente, hacia el Estado y su sistema político y por tanto, expresados en 
términos étnicos, contra la opresión y el olvido del Estado. 
Dentro de ese contexto, cabe señalar que el aspecto más demandado por las organizaciones indígenas 
ha sido un “Estado Plurinacional” definido por la Conaie como: 
 
La organización política y jurídica de los pueblos y nacionalidades del país que surge cuando varios 
pueblos y nacionalidades se unen bajo un mismo gobierno y Constitución. El Estado Plurinacional es 
distinto del Estado Uninacional que es la representación de los sectores dominantes... (CONAI, 1997) 
 
Este tipo de Estado fue reconocido por la Constitución de 2008 “El Ecuador es una Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico…”17. Aquello marcó distancia de la Constitución del 1998, en la que 
Constitucionalmente el Ecuador se definió como: “un estado social de derecho, soberano, unitario, 
independiente, democrático, pluricultural y multiétnico…”18. Más no plurinacional. 
Las principales reivindicaciones del movimiento indígena pueden resumirse de la siguiente manera. 
Tabla N°2 
RESUMEN DE LAS DEMANDAS INDÍGENAS 
Período Demanda Resultado 
1960–1974 Reforma  Agraria Leyes de Reforma agraria de 1964 y 1973- 1974 
1980–1982 Expulsión del Instituto Lingüístico 
de Verano (ILB) 
Decreto Ejecutivo 1159 -  1982. 
1980–1988 Creación de Educación 
Intercultural  Bilingüe 
Decreto Ejecutivo de 1988. 
1990 Derechos culturales, colectivos, 
autodeterminación y 
plurinacionalidad. 
Reconocimiento constitucional de la multietnicidad, 
multiculturalidad (1994 -1997 y 1998). 
 
Reconocimiento constitucional de derechos colectivos 
(1998). 
 
Reconocimientos constitucionales desde la oficialidad del 
idioma quichua (1998). 
 
Reconocimiento constitucional del sistema jurisdiccional 
indígena (1998). 
    Fuente: Velasco, Angélica, Tiempo de Indios, Edición Abya Ayala, Quito, Ecuador, 2005, p.116.   
                                                          
17
 Ver Título I, Capítulo primero, artículo 1de la Constitución de la República del Ecuador  de 2008.  
18
 Ver Título I, artículo 1 de la Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial N° 1 de 1998. 
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1.3    EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN LA ESCENA POLÍTICA  
En los década de los noventa la Conaie obtuvo una importante presencia política, con el Movimiento 
de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País (MUPP), grupo político de ideología izquierdista y 
cuyos principios básicos son “la democracia participativa, la plurinacionalidad, el control de la 
corrupción la economía solidaria, entre otros” (Porras, 2005, p. 103).  
El poder de convocatoria y a la creciente influencia que tomó el Movimiento Indígena Ecuatoriano 
(MIE), en sectores no indígenas, lo llevó a incursionar en los procesos electorales. De esta manera, en 
1996 el MIE conquistó su primer diputado en Chimborazo con Miguel Lluco, uno de los líderes del 
levantamiento de 1990. 
Después de presentar candidatos a nivel local y a diputados provinciales, las organizaciones sociales y 
las propias comunidades indígenas propusieron concurrir a la diputación nacional. De esta manera, 
Pachakutik postuló como candidato a la presidencia al periodista Fredy Ehlers y como candidato a la 
diputación nacional a Luis Macas
19, “con amplia trayectoria en las luchas sociales, uno de los 
fundadores de la Conaie y por ese entonces su Presidente” (Lucas, 2000, p. 12). 
Pero fue la búsqueda de ese espacio dentro del Estado que junto a las decisiones gubernamentales bajo 
cálculos estratégicos produjeron un desgaste al MIE, a esto se sumó los dispositivos de cooptación y 
control político que utilizó el Estado, los que aceleraron su proceso de fraccionamiento. La aplicación 
de estos mecanismos, tuvieron lugar por primera vez en el gobierno de Abdalá Bucaram (1996). “A 
partir de ese momento, los diversos gobiernos que transitaron por el poder adoptaron estos mecanismos 
como estrategia para relacionarse con los indígenas” (Ramírez, 2005, p. 77).  
Para el catedrático y analista Pablo Ospina, el MIE registró ese debilitamiento y explica: 
 
Al ingresar en la arena política, los dirigentes indígenas se burocratizaron, se alejaron de sus bases 
sociales, perdieron sus facultades organizativas, y su comportamiento, ataño beligerante, se fue 
‘moderando’. Un hecho que sobresalió fue su insolvencia o poca capacidad de responder a las nuevas 
tareas y desafíos políticos que se presentaron. Pues el crecimiento de su poder político dentro del Estado y 
el aumento vertiginoso de obligaciones de índole nacional, agravado por la carencia de una estructura 
técnica, administrativa y dirigencial en la que pudiera apoyarse, pronto limitó su desempeño. (Ospina, 
apud, en Paredes, 2011, p. 111) 
 
                                                          
19
 Luis Macas ha sido dos veces presidente de la Conaie en 1990 y en el 2004. 
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Por su lado, para la especialista en Ciencia Política, Lorena Paredes, el descenso de este actor social 
ocurrió porque “el MIE se había contagiado de la política tradicional, se había estatizado”20(Paredes, 
2011, p. 111). 
 
1.3.1 Movilizaciones de 1990, 1992, 1997 y 1999 
Tras el conflicto de las tierras que se agudizó durante la administración del socialdemócrata, Rodrigo 
Borja, surgió el levantamiento de junio del 90 cuyo objetivo fue reivindicar algunos derechos políticos, 
étnicos y negociar algunos asuntos puntuales de tierras y aguas. Este levantamiento, tuvo gran 
importancia dentro del movimiento indígena, pues marcó un antes y un después. Para el ex editorialista 
de Diario Hoy, Xavier Ponce, “los levantamientos indígenas a lo largo de la historia habían tenido una 
repercusión local, regional, pero la de 1990 fue la primera vez que alcanzaba un nivel nacional” 
(Ponce, 2000, p. 53). Asimismo, afirma que el levantamiento tuvo un valor simbólico cuyo aspecto  
importante del diálogo establecido en esos días con el gobierno fue: 
 
Dejar que los indígenas entren por primera vez al Palacio Presidencial. Este hecho entró en el 
subconsciente de la población con mayor significado que cualquier otro resultado. Por primera vez un acto 
de protesta les permitía entrar en el espacio del otro, en el núcleo mismo de la autoridad. (Ponce, 2000, p. 
15) 
 
Por su parte, el periodista uruguayo, Kintto Lucas, señala que el levantamiento del 90 “fue un punto de 
partida para la nueva etapa en la que el levantamiento indígena considerado el mejor organizado de 
América pasó de actor social a un actor político” (Lucas, 2000, p. 11). 
 
Luego se produjo el levantamiento del 92, en el que alrededor de cuatro mil indígenas acamparon en el 
parque de El Ejido
21
 hasta obtener los títulos de propiedad por parte del gobierno para las comunidades 
indígenas de Pastaza. Sin embargo, el Estado retenía el derecho a explotar y explorar el subsuelo de las 
tierras entregadas. 
Según Lucas (2000) en 1996 “Abdalá Bucaram en el poder inició un proceso destinado a fracturar al 
movimiento indígena ofreciendo cargos y dinero a algunos dirigentes regionales, lo que provocó la 
                                                          
20
 La analista política, Lorena Paredes hace alusión a que el MIE se convirtió en otro actor que se sumó al canon 
político ecuatoriano y que se había adaptado a las tan conocidas prácticas clientelares, patrimoniales y 
corporativas.  
21
 Espacio que se constituyó en centro de operaciones de todas las movilizaciones indígenas hacia Quito. 
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reacción inmediata de la Conaie” ( p. 12) quien promovió, con otros sectores, la movilización nacional 
de febrero del 97 para su destitución. 
Posteriormente, el Ecuador eligió como Presidente al demócrata popular Jamil Mahuad en 1998. 
Paralelamente,  Pachakutik logró “seis escaños en el Congreso y la diputada indígena Nina Pacari fue 
nombrada viceministra de la legislatura” (Lucas, 2000, p. 14). En este período, el Ecuador fue sacudido 
por la crisis de los países asiáticos, importantes bancos empezaron a quebrar hasta que en marzo de 
1999, ante la posible caída de uno de los bancos más grandes del país
22
. Mahuad decretó el Feriado 
Bancario por una semana y la congelación temporal de los depósitos que provocó la organización del 
movimiento indígena, quien en alianza con los taxistas paralizaron el país. 
 
1.3.2 Levantamiento indígena y de la sociedad civil (21 de enero del 2000) 
A la profundización de la crisis económica que vivió el gobierno de Mahuad se sumó el drama de miles 
de familias que de un día a otro perdieron su dinero. Pero fue el anuncio de la dolarización de la 
economía ecuatoriana “la gota que derramó el vaso y sirvió para que indígenas y militares se muestren 
contrarios al gobierno” (Lucas, 2000, p. 15). Esto provocó el levantamiento indígena y popular que 
buscó una restructuración de los tres poderes del Estado: el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la 
Presidencia de la República. Así, la mañana del 21 de enero del 2000, bajo el liderazgo del presidente 
de la Conaie, Antonio Vargas, y con el apoyo de mandos medios del Ejército, se tomaron el Congreso 
para posteriormente formar la “Junta de Salvación Nacional” compuesto por el entonces coronel del 
Ejército, Lucio Gutiérrez, el presidente de la Conaie, Antonio Vargas y el expresidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Carlos Solórzano.  
Sin embargo, el jefe  del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza, tras 
comprometerse a respetar el alzamiento popular y atacar la corrupción dio marcha atrás y decidió 
renunciar. Horas después, Gutiérrez fue detenido por inteligencia de las Fuerzas Armadas y 
posteriormente, se dio paso a la nominación de Gustavo Noboa como nuevo Mandatario. De esta 
forma, se inició el proceso que impidió “la instauración en Ecuador de un gobierno cívico - militar 
respaldado por los sectores populares” (Lucas, 2000, p. 121). 
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 Banco del Progreso el más importante de la Costa tuvo problemas de liquidez. 
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Sin duda, el punto más alto de luchas indígenas y populares en Ecuador, fue la rebelión del 21 de enero 
del 2000, cuya meta fue cambiar el mando e instaurar un gobierno popular. La posibilidad de 
conseguirlo fue nula, porque a decir del máximo dirigente de Pachacutik, Miguel Lluco:  
 
No estuvo definido ni las personas que debían asumir el gobierno ni la estrategia, ni que vamos a decirle al 
país después. Nosotros llegamos, nos tomamos el poder, ¿y?...No había la posibilidad de que nos 
integremos como dirigentes, de que intercambiemos opiniones, para ver cómo vamos a asumir esa 
situación. Era un total desconcierto”…sin embargo, algo había cambiado en ese momento según Lluco, se 
perdió el miedo a la autoridad. ( Lluco, apud, en Ponce, 2000, p. 22) 
 
Para el 2002, la Conaie participó activamente en las elecciones, intervino en apoyo y asociación con el 
Partido Sociedad Patriótica (PSP). De esta forma, Pachakutik respaldó la candidatura del coronel Lucio 
Gutiérrez
23. Sin embargo, una vez en el mando “se repartieron Ministerios, cargos, Embajadas y otras 
dignidades, hasta que decidieron separarse del gobierno por las constantes discrepancias en materia 
política económica y por desacuerdos en el reparto de las cuotas de poder” (Cano, 2005, p. 34).  
En sus inicios, Gutiérrez cogobernó con Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD) para 
luego hacerlo con el Partido Institucional Acción Nacional (PRIAN) y el Partido Roldosista 
Ecuatoriano (PRE). Pero fue “la crítica a la destrucción del Estado de derecho, el rechazo al 
clientelismo de los partidos tanto populistas como de derecha lo que provocó rebelión de los forajidos” 
(Saltos & Vásquez, 2009, p. 361) el 20 de abril del 2005, que consiguió la destitución de Gutiérrez y la 
sucesión del Vicepresidente, Alfredo Palacio, como nuevo Jefe  de Estado. 
 
1.4 RAFAEL CORREA Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA 
1.4.1 Triunfos y alianzas de Correa 
Tras ganar las elecciones a la Presidencia de la República en el 2006, Rafael Correa de tendencia 
izquierdista, que lidera la llamada “Revolución Ciudadana”, “consistente en el cambio radical, 
profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente” (Cámara de Industrias y 
Producción, 2011, p. 13) inició el proceso de dotar al país de una nueva Carta Magna, para lograr la 
reforma del Estado. Proceso, que fue posible gracias a la configuración de una plataforma electoral, el 
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 En el período de Lucio Gutiérrez, Pachakutik logró 11 diputados. 
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Movimiento Alianza País
24
, Patria Altiva y Soberana (AP), respaldado por partidos aliados al Régimen 
como el (MPD),  Partido Socialista Frente Amplio y el apoyo de Pachakutik. 
Como sostiene Paredes (2011), Rafael Correa “supo leer la coyuntura y ‘sintonizar’ con las demandas 
que prefiguraron en el ideario ciudadano. El campo discursivo en que se apoyó, recogido en gran parte 
del movimiento indígena…tuvo resultados positivos” (p. 111). Algo que fue posible gracias a la 
apertura del sistema político, tras la crisis de sus actores y por el desgaste del movimiento indígena. 
Por su parte, Saltos y Vásquez señalan que Correa logró expresar la percepción social de un cambio de 
modelo, pero con una política que se movió en una contradicción: 
 
Anuncia la salida de la base de Manta; enfrenta la agresión a la soberanía territorial de los Gobiernos de 
Uribe y Busch; incauta los bienes de los banqueros Isaías, ex dueños del Filambanco, a través de la 
Agencia Nacional de Depósitos (AGD).Pero al mismo tiempo, mantiene todavía algunos elementos de una 
política privatizadora en hidrocarburos y telecomunicaciones y mantiene una orientación extractivista en 
el modelo económico. (Saltos & Vásquez, 2009, p. 362) 
 
Además desafió el vínculo de subordinación imperialista con acciones como: 
 
La conversión de Ecuador en actor emergente en la escena internacional, al menos dentro de la región, 
tanto en el proceso de integración de los países de América Latina, como en  la presentación de iniciativas 
bajo su liderazgo, al interior de  la Unión de Naciones Sudamericanas Unasur; la iniciativa Yasuní ITT25; 
la promulgación de una política a favor de una Comunidad Estados Latinoamericanos y Caribeños sin 
Estados Unidos ni Canadá. (Quintero & Silva, 2010, p. 81) 
 
Para iniciar el proceso de reforma del Estado, el Congreso Nacional fue sustituido por la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). En efecto, el 15 de abril de 2007, el 81,7% de votantes aprobó la 
instalación de la Asamblea con plenos poderes para formular la nueva Constitución de la República. El 
28 de noviembre del mismo año, se instaló la ANC en Montecristi, provincia de Manabí, en la que la 
lista del Gobierno logró 80 de los 130 escaños. Es decir, la ANC arrancó con una amplia mayoría afín 
al Ejecutivo. Por su parte, Pachakutik, el partido del movimiento indígena y que apoyó los nuevos 
cambios, obtuvo cinco asambleístas mientras que Movimiento Popular Democrático (MPD), que 
respaldó también al Gobierno, obtuvo tres puestos.  
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 Conformada por antiguos militantes de la izquierda radical, intelectuales, profesores, universitarios de 
tendencia progresista y  muchos cercanos a organizaciones ecologistas; y diversos ciudadanos que iniciaban su 
carrera política en asociaciones civiles de diversa índole y tendencia política. 
25
 Iniciativa en la que el Ecuador se compromete a mantener indefinidamente bajo tierra las reservas petroleras 
del campo ITT en el  Parque Nacional Yasuní, pide a cambio una contribución internacional equivalente al menos 
a la mitad de las utilidades que recibiría el Estado en caso de explotar el petróleo de este bloque en la Amazonía. 
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En general se logró predominio de (AP) y sus aliados. El partido de Gobierno asumió la Presidencia de 
la Asamblea con Alberto Acosta. Sin embargo, fue la promulgación de leyes orgánicas las que 
generaron tensiones en la ANC. El organismo gestionó 23 mandatos constitucionales, entre ellos: El 
Mandato Constituyente N° 8 para eliminar la tercerización como forma que precariza la actividad 
laboral y el Mandato Minero que declara terminadas todas las concesiones mineras que no hayan 
realizado inversiones, y que tengan obligaciones pendientes con el Estado o que se encuentren en áreas 
protegidas. El análisis de este último causó la división entre los asambleístas y protestas en zonas 
mineras del país
26
 por el potencial desempleo que pueda causar para cientos de personas que se dedican 
a esta actividad, tal como lo afirmó la legisladora del Movimiento País de ese entonces, Diana Acosta, 
quien no estuvo de acuerdo con el Mandato por considerarlo ilegal e inconstitucional. 
(Ecuadorimediato, 2012). 
La premura con la que se pretendió aprobar la Carta Magna desembocó en una “crisis interna” debido a 
las discrepancias entre Correa y Alberto Acosta, quien renunció a su cargo porque la cúpula de Alianza 
País, no compartía su posición de continuar el debate sobre artículos propuestos en la ANC (El Hoy, 
2009). 
Asimismo, la oposición a los proyectos de Ley de Aguas y de Minería provocó el retiro del “bastón de 
mando”27de la Conaie a Correa, el 23 de abril del 2011. Según Lola Vázquez y Napoleón Santos, 
autores del libro “Ecuador su realidad”, a partir de 2002 se inició el proceso de debilitamiento 
indígena, por la ruptura de alianza con otros movimientos sociales, la influencia de visiones 
pragmáticas utilitaristas, la división interna y la cooptación de sectores importantes tanto por el 
régimen de Gutiérrez como después por el régimen de Correa. 
Sin embargo, para Jacinto Salas, analista político, el movimiento indígena sufrió ya un desgaste desde 
el 2000, desde que el líder indígena, Antonio Vargas, formó parte del triunvirato junto con Gutiérrez y 
Solórzano, “pues no se les daba la importancia que tenían y los trataban de satisfacer con cargos. Esto 
provocó que perdieran fuerza colectiva” (El Comercio, 2012). A esto se sumó que muchos líderes se 
dejaron seducir por sus intereses personales, provocando un resquebrajamiento interno de la Conaie. 
En lo que respecta al gobierno de Correa, Auki Tituaña, quien dirigió la Alcaldía de Cotacachi durante 
13 años por Pachakutik, señala que: 
                                                          
26
 Las zonas mineras del país son Nambija, Portovelo, Zaruma y Ponce Enríquez. 
27
 El bastón de mando equivale al bastón de oro que tenían los jefes indígenas antes de la colonización y que 
actualmente está elaborado en madera del árbol de chonta, envuelto en un látigo y formado por una serie de 
simbolismos con tres principios de las leyes indígenas: no robar, no mentir y no ser perezoso. 
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Los problemas de unidad obedecen a “la diversidad del movimiento. No obstante, coincide en que los 
cargos burocráticos entregados por el Ejecutivo han sido claves para generar la división. A su juicio, 
ciertos dirigentes se han dejado “comprar” por pequeños puestos o misiones diplomáticas. Uno de los 
casos que más sacudió a la organización fue la designación como embajador en Bolivia de Ricardo 
Ulcuango, ex presidente de la Conaie. (El Comercio, 2012) 
 
Asimismo, Delfín Tenesaca, presidente de la organización kichwa Ecuarunari,
28
advierte que 
“Representantes del régimen quieren comprar a las bases con regalos, para romper la unidad del 
movimiento indígena… no solo hay presiones del gobierno sino también nos quieren usar de la 
derecha” (Vistazo, 2010, p. 24). 
Por otra parte, para los académicos Erika Silva y Rafael Quintero hubo una coyuntura desestabilizadora 
en el gobierno de Rafael Correa, que se originó con las movilizaciones de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Conaie) a finales de septiembre del 2009, en rechazo a la Ley de Recursos 
Hídricos que culminó con la muerte del profesor shuara Bosco Wizuma el 30 de septiembre de 2009 en 
Macas, y que sirvió para que la Conaie, Pachakutik y el MPD “articulan un discurso de oposición, 
caracterizando al gobierno como represivo y autoritario
”
 (Quintero & Silva, 2010, p. 73). 
Aquello provocó “una política de ‘distanciamiento’ creciente de varias organizaciones, sectores 
intelectuales y de movimientos sociales respecto al gobierno (…) incluyendo el distanciamiento de la 
Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin)” (Quintero & 
Silva, 2010, p. 74), un aliado al inicio del gobierno. 
Por tanto, lo que constituyó un debilitamiento notable de la base de sustentación del Gobierno y por 
ende de su proyecto de reforma económico y político fue la oposición de la Conaie, Pachakutik, MPD 
y el distanciamiento del Fenocin, puesto que, “el gobierno no se sustenta en una alianza orgánica de 
clase, sino en una alianza multiclasista inorgánica, es decir, sin una base de clase definida” (Quintero & 
Silva, 2010, p. 74). 
Pero también, la propuesta de crear los Comités de Defensa de la Revolución (CDR),
29
 evidenció la 
debilidad del Movimiento País frente a los grupos de poder que pretendan desestabilizarlo. Esto fue 
                                                          
28
 Constituye el  brazo más numeroso de la Conaie, que agrupa a más de 30 organizaciones y nacionalidades 
indígenas de la Sierra. 
29
 Los CDR no constituyen una idea original del Presidente Rafael Correa. Existen en Cuba y es un mecanismo 
creado en 1959 por Fidel Castro para sostener la Revolución. El Mandatario cree que es importante esta medida 
para defender su proyecto de transformaciones profundas en el país, ante la amenaza de posibles grupos 
poderosos que intenten desestabilizar su administración. 
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reconocido por el mismo Mandatario en uno de sus discurso quien señaló que: “Alianza País tiene un 
inmenso capital político, pero que no se traduce en estructuras organizadas y movilizadas, lo que 
vuelve al movimiento oficialista vulnerable frente a grupos de poder económico, social, informativo y 
hasta religioso” (El Universo, 2009). 
 
1.4.2 La nueva Constitución de 2008 
Luego del referéndum del 28 de septiembre de 2008, el Sí a la Constitución logró el 63, 9% de los 
votantes. Durante el primer gobierno de Rafael Correa, los dirigentes indígenas apoyaron 
decididamente el proceso que llevó a la instalación de la ANC, el mismo reconoció en la Constitución 
la condición de Ecuador como un estado plurinacional unitario. Sin Embargo, a criterio del analista 
Franklin Ramírez, “luego de la Asamblea Constituyente, el movimiento indígena dejó de sentirse 
reconocido políticamente por el gobierno de Correa” (BBC Mundo, 2009). 
De otro lado, la Constitución concedió al Poder Ejecutivo mayor facultad para regular controlar y 
planificar los sectores económicos y productivos, además con la Carta Magna las empresas públicas 
obtuvieron mayor fuerza, pues se extendió su participación en los “sectores estratégicos” que, según la 
Constitución, art. 113 son: 
 
Aquellos que por su trascendental importancia deben ser administrados, controlados y gestionados por el 
Estado. Estos son: las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 
refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, 
y los demás que determine la ley30. 
 
 Además la Constitución planteó el régimen de desarrollo para la igualdad y el “Buen Vivir”, concepto 
que proviene de la cosmovisión indígena. La introducción de este concepto, según la visión del 
Gobierno, “responde a un cambio de paradigma que implica una nueva forma de relación entre actores 
de la sociedad  y ‘la ruptura’ del neoliberalismo como modelo de organización social en el país” 
(Cámara de Industrias y Producción, 2011, p. 29). En el “buen vivir” el Estado, adquiere mayores 
atribuciones de control y regulación e incluso participa en la producción de bienes y servicios. En 
materia de desarrollo, el objetivo en el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) consiste en “generar 
un desarrollo endógeno que permita satisfacer las necesidades básicas conforme al concepto del buen 
                                                          
30
 Ver Capítulo Quinto, Artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador. Publicado en el registro 
Oficial 20 de Octubre de 2008.  
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vivir, y enmarca un proceso de largo plazo (16 años), para salir del modelo primario exportador…” 
(Cámara de Industrias y Producción, 2011, p. 30). 
Pero los cambios en la nueva Constitución, provocaron un abanico de demandas, una de ellas, respecto 
a la nueva estructura del Estado, a las ya tradicionales funciones estatales, Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial, se añadió dos nuevos poderes: El Electoral y el “Quinto Poder” con la creación del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que integra la nueva función de Transparencia y 
Control del Estado
31
con el objetivo de avanzar en materia de participación. Sin embargo, para Auqui 
Tintuaña la creación del CPCCS no representa la participación ciudadana. El líder indígena señala que 
la creación del Consejo de Participación Social “no significa la construcción de una democracia 
participativa (…) los ciudadanos seremos actores del cambio en la medida que tengamos la 
corresponsabilidad de discutir, de dialogar, de concertar y planificar y ser parte de los programas para 
encontrar soluciones” (Vistazo, 2009, p. 93).  
Dentro de este mismo tema, uno de los mecanismos de participación de mayor importancia y uno de 
los temas más discutidos en la ANC, fue la consulta previa, derecho que se ratificó en la Carta Magna 
de 2008, sin embargo, para el académico ecuatoriano, Miguel Palacín Quispe, a pesar de su 
reconocimiento en la Constitución “existe en el Ecuador un profundo malestar por la distancia entre el 
texto constitucional y la realidad…Los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales se 
realizan sin consulta previa y sin haber obtenido el consentimiento de los afectados”, (Quispe, 2011, p. 
5). Cita un ejemplo de ello, el caso Mirador
32
, proyecto que tuvo un proceso de consulta en 2005, en la 
que gran parte de las comunidades se opusieron al mismo. Problema que se radicalizó cuando los 
Shuar tomaron los campamentos de las empresas mineras. De esta manera, la conflictividad 
relacionada con la ampliación de la frontera petrolera en territorios indígenas suscitada por las distintas 
rondas de licitación aún continúa. Actualmente, el Gobierno de Ecuador convocó a la XI Ronda 
Petrolera de Licitación 13 campos del suroriente del país para la exploración y explotación de crudo, en 
medio de la resistencia de comunidades indígenas de la Amazonía. 
Esto dentro de un escenario confuso. Puesto que la Constitución por un lado reconoció el derecho de 
las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a “participar en el uso, usufructo, administración 
                                                          
31
 La Función de Transparencia y Control Social, denominada también Poder Ciudadano o Quinto Poder, se 
encarga de realizar los concursos de méritos y oposición por medio de los cuales se elige a las más altas 
autoridades de control del país. 
32
 El proyecto Mirador está localizado en el territorio de la nacionalidad Shuar, en la parroquia Tundayme del 
cantón El Pangui en la provincia de Zamora Chinchipe. Según el gobierno ecuatoriano y las empresas privadas se 
trata del proyecto de minería a gran escala y cielo abierto más importante del país. El área fue concesionada a la 
empresa canadiense Ecuacorriente S.A. (ECSA) con un área de aproximadamente 9 000 hectáreas. 
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y conservación de los recursos naturales renovables
33” y ratificó el derecho a “la consulta previa, libre 
e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 
renovables que se encuentran en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”34. No 
obstante, la Carta Magna posteriormente establece en la Sección Cuarta de Recursos Naturales art. 408 
que “son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no 
renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 
substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo…”. Según el Miembro del Foro Permanente de 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Bartolomé Clavero, “este derecho de propiedad del 
Estado sobre recursos no superficiales viene…flanqueado por el derecho de las comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas a la consulta” (Servindi, 2009). 
Por otra parte, en el 2009, la Conaie efectuó su protesta en rechazo a la propuesta gubernamental de 
Ley de Aguas, primero porque la Constitución de 2008 consagra derechos a la naturaleza. 
 
La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia  y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones 
y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza35.  
 
Asimismo, el régimen del “Buen Vivir”36 establece que: “El Estado garantizará la participación activa 
y permanente de las persona, comunidades y pueblos nacionalidades afectadas, en la planificación la 
ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales” (Ravinovich et al., 2011, p. 
179). Sin embargo, para el movimiento indígena la Ley del Aguas no respetó estos aspectos y no 
resuelve el problema principal. No desmontó el anterior modelo privatizador del recurso. Esto dio lugar 
a una serie de contradicciones en cuyos debates resaltaron dos posturas diferentes que implicaron la 
movilización de sus actores en defensa de sus demandas. 
La primera postura propuesta por la Conaie, respecto al modelo privatizador de este recurso, planteó 
tener una autoridad del agua basada en un Consejo Plurinacional con capacidad de decisión. A criterio 
                                                          
33
 Ver el Capítulo Cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, artículo 57, inciso 6 de la 
Constitución de la República del Ecuador de 2008. 
34
 Ver Capítulo Cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, artículo 57, inciso7 de la 
Constitución de la República del Ecuador de 2008. 
35
 Ver Capítulo séptimo artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008.  
36
 En la Constitución del Ecuador se supera la visión reduccionista del desarrollo como crecimiento económico y 
se establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es el alcanzar 
el Sumak Kawsay o Buen Vivir, la Constitución ecuatoriana formula una relación entre Estado, mercado, 
sociedad y naturaleza. 
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de Napoleón Saltos, dirigente de los movimientos sociales “la reforma hídrica democrática empieza 
por la reversión de las concesiones, (…) la gestión del agua debe estar en manos públicas y 
comunidades” (Ravinovich et al., 2011, p. 179). La segunda propuesta, es la del Gobierno, que planteó 
tener una autoridad única que responda a la decisión del Presidente y que se incluya un Consejo con 
carácter consultivo. 
Para el 2010, antes de la convocatoria a segundo debate del Proyecto de Ley de Aguas en la ANC, se 
produjeron una serie de movilizaciones en varias partes del país. El 3 de marzo se realizó una marcha 
contra la Ley Minera y la Ley del Aguas convocados por la Federación de organizaciones indígenas y 
Campesinas de Azuay (FOA), a la que posteriormente se le unió la Conaie y la Ecuarunari. Por su lado, 
el Gobierno también se mostró respaldado ese mismo día con la FEI y la Confederación de 
Trabajadores del Ecuador. Sin embargo, las movilizaciones más fuertes se registraron el 7 de abril en 
Cuenca, Ibarra y Riobamba en torno al mismo tema, el agua. No aceptaban al Consejo Plurinacional 
del Agua como Autoridad Única. La Conaie “reclamaba una participación vinculante, no solo 
consultiva. No aprobaban la consulta previa
37
sino el consentimiento previo
38, libre e informado” 
(Ravinovich et al., 2011, p. 182). No querían que sucediera lo que en años anteriores, donde los 
gobiernos y las empresas interesadas en extraer recursos de territorios indígenas, recurrieron a un 
sinnúmero de artimañas para asegurar que se cumplía con el requisito de la consulta previa, en las que 
se les informaba sobre los planes a seguir, pero en ningún momento se preguntaba a las comunidades si 
aceptaban o no los planes propuestos. 
 
1.5 EL 8 DE MARZO “MARCHA POR EL AGUA LA VIDA Y LA DIGNIDAD DE LOS 
PUEBLOS” 
1.5.1 Progresión cronológica de los hechos 
El 8 de marzo de 2012  la marcha social convocada por la Conaie, arrancó con destino a Quito. Inició 
desde la parroquia El Pangui, en Zamora Chinchipe y duró 15 días de reccorrido, tuvo una trayectoria 
de 700 kilometros, en la cual se sumaron algunos políticos de partidos de la oposición y hombres que 
colaboraron a inicios con el gobierno de Correa. Entre estos estuvieron Alberto Acosta, exmilitante y 
                                                          
37
 En la consulta previa. Los pueblos tienen la potestad de decir “no queremos esta actividad que va afectar 
nuestro modo de vida, nuestros derechos fundamentales, que va a generar residuos tóxicos, que va a contaminar 
el agua, que va a inundar nuestro territorio”. 
38
 El consentimiento previo informado implica que la comunidad esté de acuerdo con la intervención en sus 
territorios. 
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fundador de Alianza País, y Gustavo Larrea, también fundador de AP y ministro de seguridad Interna y 
Externa del Ecuador en su Gobierno.  
Las jornadas de protesta se desarollaron de la siguiente manera: 
Día 5 de la jornada de protestas, en Cuenca se congregaron miles de manifestantes en rechazo a la 
firma del primer contrato minero a gran escala entre el Estado y la empresa china Ecuacorriente, que 
explotará cobre en la provincia de Zamora Chinchipe (Carrasco, 2012, p. 1). La concentración fue 
respaldada por el prefecto de Azuay, Raúl Carrasco, quien hizo un llamado a defender los recursos 
naturales.  
Día 6, Delfín Tenesaca, Presidente de la Ecuarunari, en una rueda de prensa, afirmó que “la lucha no  
era desestabilizadora, la marcha es específicamente por el agua”, (Contacto Directo, Ecuavisa, 2012) 
además exigían cambios en la política de gobierno, y ante todo rechazaban la minería. Ante tales 
declaraciones, la ministra de Ambiente de ese entonces, Marcela Aguiñaga, defendió la entrega de 
permisos ambientales, señaló que “el Ministerio del Ambiente verificó que la zona de explotación 
minera, Mirador uno y Mirador dos no intersecta con la zona del bosque protector “El Mirador” y no 
tiene afectaciones en las fuentes de agua, en la zona donde ha sido determinada la actividad” 
(Aguiñaga, 2012). 
Para el Día 12, la movilización avanzó ya las provincias de Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo y 
Tungurahua y se preparó para partir a Cotopaxi. En tanto que en Quito, los simpatizantes de AP 
realizaron una concentración en apoyo al régimen, la misma que tuvo lugar en La Plaza de la 
Independencia, la vigilia en respaldo al Gobierno la realizó el colectivo “30 S Nunca más” y “Plaza 
Grande”39en defensa de la democracia. Ese mismo día la Secretaria de los Pueblos, Mireya Cárdenas, 
manifestó ante los medios de comunicación que los manifestantes “no marchan por sus derechos sino 
realmente están cumpliendo una agenda diferente ajena a sus derechos y a sus peticiones” (Cardenas, 
2012). 
Día 13, nuevas concentraciones se registraron en apoyo al gobierno, en la Plaza de la Independencia, 
parque El Arbolito y otro grupo en el Ministerio de Agricultura. Dirigentes afines al régimen afirmaron 
que no se trató de una contramarcha.  
 
Día 14 de movilización, los indígenas ingresaron a Quito, custodiados por los policías y caminado por 
los chaquiñanes ya que no pudieron ingresar en camionetas porque no les fue permitido. Ese día 
                                                          
39
 El colectivo “Plaza Grande” está conformado por son hombres y mujeres afines al Gobierno. 
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también se montó un operativo de seguridad militar en la Asamblea Nacional, el mismo que no sesionó 
por el arribo de la marcha.  
Jueves 22 de marzo y día 15 de movilización, los indígenas llegaron a la capital para entregar un 
manifiesto al gobierno. La ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, en una declaración a 
medios afirmó que no iba a dialogar “con quienes expresaron afanes electorales como Rodríguez y 
Carrasco ni tampoco con los que fueron parte de la sublevación policial del pasado 30 de septiembre de 
2010, como Lourdes Tibán y Mariana Pallasco de la Unión Nacional de Educadores (UNE)” (Tola, 
2012).  
Posteriormente, los dirigentes indígenas se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional, 
Fernando Cordero, no lo hicieron con el Presidente, Rafael Correa, porque a su criterio “no iba a 
legitimar esa marcha, si querían hablar no tenían que hacer ninguna marcha, ni demostración de 
fuerza” (Correa, 2012). En la reunión los dirigentes indígenas expresaron sus inquietudes en torno a 
temas laborales; la agilidad en la aprobación de aguas y tierras en la Asamblea y principalmente que no 
se criminalice la protesta social. Las razones de la movilización pueden resumirse en la siguiente tabla, 
según el “Mandato de la Marcha”, el mismo que contiene 19 puntos. 
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 Tabla N° 3 
DEMANDAS DEL 8 DE MARZO DE 2012 
“Mandato de la Marcha” y sus 19 puntos 
 
 
1.- No a la minería a gran escala 
2.- No a la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía. 
3.- No  a los megaproyectos hidroeléctricos y multipropósito. 
4.- Aprobación de la Ley de Aguas para el Buen Vivir. 
5.- Aprobación de la Ley de Tierras que contemple la construcción de un modelo 
agrario para la soberania alimentaria. 
6.- No al TLC con Unión Europea. 
7.- Protección de las economias populares y campesinas frente a los impuestos. 
8.- No al areteo40 del ganado.  
9.- Reconocimiento del transporte comunitario. Reforma a la Ley de 
TransporteTerrestre Tránsito y Seguridad Vial. 
10.- Fortalecimineto del IESS. 
11.- Respeto a los derechos laborales de educación sexulaes, reproductivos y a la  
justicia indígena. 
12.- Restablecimiento de los derechos de la Niñez yJuventud a la educación. 
13.- Respeto alos derechos  sexuales y reproductivos. 
14.- Democratización real de la comunicación. Aprobación de la Ley de 
Comunicación. 
15.- No a la criminalización de  la protesta social. 
16.- Cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y pre - 
legislativa. 
17.- Respeto a las funciones jurisdiccionales de la administración de justicia indígena. 
18.- Inmediata restitución de las instituciones indígenas: DINEIB, Salud Intercultural, 
Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades y Fondo de Desarrollo de los 
Pueblos y Nacionalidades, garantizando su autonomía. 
19.- Cese inmediato a los intentos de división y cooptación de ciertos dirigentes de 
pueblos y nacionalidades, y movimientos sociales, por parte del gobierno. No a la 
agresión verbal a los miembros de las comunidades, pueblos, nacionalidades y 
organizaciones. 
           Elaboración personal. Fuente: Ecuarrunari. En http://ecuarunari.org/portal/noticias/MANDATO-POR-EL-
AGUA-LA-VIDA-Y-LA-DIGNIDAD-DE-LOS-PUEBLOS. Acceso: 22 enero  de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
40
 El ‘areteo’ tiene como objetivo el contar con una trazabilidad del producto, es decir, saber de dónde viene, si 
tiene las vacunas contra las diferentes enfermedades, lo cual permitirá que haya mejores procesos de producción 
y comercialización. Países desarrollados, como Estados Unidos, Australia y muchos europeos cuentan hace 
varios años con este proceso de ‘areteo’ y trazabilidad de los animales. 
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1.5.2 Análisis de la Marcha 
La “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos”, se inició según los académicos, 
Osvaldo León y Sally Bruch, por sectores sociales y de izquierda agrupados en la Coordinadora 
Plurinacional
41, con el objetivo de “exigir un cambio de modelo de desarrollo, para construir un 
modelo de soberanía alimentaria, que es la base de un verdadero Estado Intercultural y Plurinacional” 
(Agencia Latinoamericana de Informacion ALAI, 2012, p. 26). Marcha que se desarrolló en un marco 
de descontento de estos sectores hacia gestión del presidente Rafael Correa, sobre todo en lo que 
respecta a la extracción de recursos naturales.  
Movilización en cuyo plano también estuvo la respuesta oficial, que dio como resultado que la 
movilización  se convirtiera en un mecanismo de medicón de fuerzas. Jornada que según los analistas 
se constituyó en el espacio propicio para preparar las condiciones favorables para la contienda electoral 
prevista para febrero 17 de 2013.  
Es importante destacar que luego de la marcha, en el ambiente electoral se configuraron alianzas, uno 
de los sucesos más importantes, fue la candidatura del líder indígena, Auqui Tintuaña, a la 
Vicepresidencia de la República por el Movimineto Creando Oportunidades (Creo)
42
, hecho que 
generó criticas y su expulsión por parte de la Conaie. En constestación a esta acción, Tintuaña recalcó 
que “en el Ecuador no es tiempo solo de izquierdas, de Pachakutic o de derecha…es necesario 
construir una alianza pluralista, democrática, progresista” (Ecuadorinmediato, 2013). Sin embargo, días 
después, el exintegrante de Pachakutic, Tintuaña, declinó a la candidatura según él, por la “mezquindad 
del movimiento indígena y sus argucias infames" (Tecomunco, 2012). 
En cuanto al contenido político de la movilización, fue el cuestionamiento al “Modelo de Desarrollo”, 
extractivista,  en la que el Gobierno se embarcó “no desde la perspectiva de anteponer otro modelo de 
desarrollo, sino de proponer una alternativa al desarrollo que tiene sus bases en la propuesta del Sumak 
Kawsay dadas por las comunidades indígenas” (Ogaz, 2012, p. 2). Según el “Mandato de la Marcha”,  
el gobierno de Alianza País se caracterizó en un inicio por: 
                                                          
41
 La Unidad Plurinacional de las Izquierdas también llamada "Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas" es 
una coalición política de Ecuador creada en 2011. Sus fundadores son dirigentes de izquierda que apoyaron el 
gobierno de Rafael Correa y su proyecto de “Revolución Ciudadana”, sin embargo, se separaron del mismo 
porque según ellos Correa "traicionó" los postulados de izquierda y se acercó a la derecha. La Coordinadora está 
integrada por Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Participación, Montecristi Vive, Poder Popular y 
Corriente Socialista Revolucionaria. 
42 
Creo es un movimiento político ecuatoriano que nació en 2010, promulga una visión liberal de la economía y la 
política públicas. 
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…una propuesta contra-neoliberal asuminedo el discurso y las propuestas que conformaron la paltaforma 
de lucha del movimiento indígena y de los movimientos sociales. Ya en el ejercicio de su mandato, el 
gobierno se caracteriza por impulsar una gran reforma capitalista que, según el Plan Nacional para el Buen 
Vivir, plantea un cambio del eje de acumulación cuya estrategia de desarrollo endógeno permitiría 
transitar de un esquema extractivo, primario exportador y especulativo a uno basado la mercantilización y 
aprovechamiento privado de la biodiversidad para beneficio de las transnacionales. Sin embargo, las 
políticas del gobierno dan continuidad y amplían el modelo extractivista y contaminante (Ecuarunari, 
Mandato, 2012, p. 1). 
 
Al respecto, Ana María Larrea, subsecretaria general de planificación para el Buen Vivir, de la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Semplades), señaló en una entrevista a la Revista 
América Latina en Movimiento que “el Ecuador durante su historia republicana ha generado su forma 
de acumulación a base de sus productos primarios, entonces lo que nos preguntamos en el gobierno 
nacional es cómo dejar ese modelo a futuro” (Larrea, apud, en León & Bruch, 2012, p. 27). Larrea 
afirma que será un proceso que tomará varios años y añade que para pasar a ser una economía basada 
en servicios con énfasis en turismo y bio-conocimientos, no se puede parar las prácticas extractivitas. 
Acotó que “se está trabajando en esa dirección; pero mientras tanto tenemos que dar de comer a los 
ecuatorianos, y por eso no se ha parado las prácticas extractivitas” ( Larrea, apud, León & Bruch, 2012, 
p. 27). Por su parte, desde la oposición, Alberto Acosta exministro de energía del gobierno de Correa y 
primer presidente de la ANC de 2008 considera que: 
 
…una economía extractivista, es decir prioritariamente primario - exportadora violenta con la Madre 
Tierra…Se puede vivir épocas de bonanza económica, pero difícilmente caminaremos al desarrollo.  
Mucho menos esta modalidad de acumulación será la base para construir el Buen Vivir en tanto alternativa 
de desarrollo. En conclusión es imperiosa la necesidad de superar esta dependencia de los recursos 
primarios (Agencia Latinoamericana de Informacion ALAI, 2012, p. 28).  
 
Pero fue el contrato de minería a gran  escala,
43
el que provocó expresiones de rechazo y la 
movilización tanto de sectores indígenas, ambientalistas entre otros, ya que consideraron la iniciativa 
contraria a la vocación del “Buen Vivir” que establece la Constitución. Esta movilización produjo el 
rechazo del presidente, Rafael Correa, quien manifestó en una entrevista que el principal peligro para el 
agua dulce del Ecuador “no es la minería, no es el petróleo, sino las aguas hervidas de la cuidad… 
¡cómo se resuelve eso! con alcantarillado…pero eso cuesta miles de millones, con buena minería 
tendremos esos millones y podremos conservar el agua” (Correa, Televisión Pública, 2012). Dentro de 
esta misma línea la subsecretaria Larrea, considera que el mayor daño ambiental es el que ha 
provocado la minería ilegal. Afirma que los “contratos de minería a gran escala permitirán establecer 
                                                          
43
 Se trata del campo de cobre Mirador, en el cantón el Pangui,  provincia de Zamora Chinchipe, con reservas 
recuperables estimadas en más de 5000 millones de libras de cobre. 
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garantías jurídicas y controles, además de regalías que beneficien al país y a la población local” 
(Agencia Latinoamericana de Informacion ALAI, 2012, p. 27). A todo esto, Alberto Acosta, opina que: 
 
La explotación de minerales a gran escala no es una fatalidad, sino una elección, la cual debe ser asumida 
de forma democrática y responsable. Ello implicaría un amplio debate de una activa participación 
ciudadana ratificada por una consulta popular. Y en caso de que a decisión de la sociedad sea favorable a 
la megaminería, la misma sociedad debería  ser la que establezca las bases para su cristalización sin poner 
en riesgo la vida, bases que ya están plasmadas en la Constitución de Montecristi (Agencia 
Latinoamericana de Informacion ALAI, 2012, p. 28). 
 
Por otro lado, para el docente universitario en la Universidad Politécnica Salesiana, Leonardo Ogaz,  la 
“Marcha por el Agua”, no fue una marcha exclusivamente del movimiento indígena sino también de 
otros sectores de la oposición de izquierda al gobierno de Correa. El sociólogo afirma que la marcha 
significó “el inicio de las jornadas de resistencia a la depredación medio ambiental y al 
cuestionamiento profundo de este modelo de desarrollo” (Ogaz, 2012, p. 1). 
Por su parte, el historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño, coincide con Ogaz al manifestar que la 
movilización impulsada por la Conaie no fue solamente indígena, a ella se sumaron otros actores 
políticos, pero además afirma que la marcha que se dirigió a Quito fue numerosa por el apoyo de 
sectores sociales, pero tampoco se pude negar el apoyo popular al Gobierno Nacional. El historiador, 
consideró que lo más grave para la Conaie, fue que “se unieron a la movilización algunas fuerzas 
políticas y personas con agendas y consignas propias que aparecen como supuestamente ´populares´ 
dentro del pliego de los 19 puntos presentados a la Asamblea Nacional (Miño, 2012, p. 1). 
Por otro lado, la idea de desestabilizar al Gobierno que surgió durante la movilización se sustentó en 
los reportes de inteligencia y por las acciones de un grupo de jóvenes que fueron detenidos días 
anteriores a la marcha, y que fueron  investigados por presunto terrorismo. El grupo fue procesado por 
las autoridades
44
. Según los familiares este fue un “juicio ilegal e irregular, que violenta los derechos 
fundamentales y que pretendió criminalizar la protesta social” (En Marcha, 2012). 
Sin embargo, a pesar de las demandas, los datos dan cuenta de la atención gubernamental a los 
indígenas y proyectos que favorecen a las comunidades. 
Según el (INEC) entre el 2006 y 2011 se duplicó la matrícula en educación superior para indígenas y 
afroecuatorianos (INEC, 2011). Asimismo, según el Ministerio de Ambiente más del 19% de la 
                                                          
44
 Se refiere al Caso denominado “Los 10 de Luluncoto”. 
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superficie del  país corresponde a áreas protegidas. También, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e integración  señala que “por primera vez 35 mujeres y 35 hombres de diversos pueblos y 
nacionalidades, integran el servicio diplomático” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2012, p. 150).  Igualmente, el exviceministro de Agricultura Miguel Carvajal, afirmó en una entrevista 
a que “en los cinco años de Gobierno en el tema agrario, se entregaron 110.00 títulos de tierra a nivel 
nacional no solo en la Costa sino en la Sierra especialmente al sector indígena” (Carvajal, 2012).  
Por otra parte, en cuanto a educación el país cuenta con 18 escuelas del milenio, unidades educativas 
que buscan acabar con las exclusión de los sectores más vulnerables, de las cuales cinco sirven a 
poblaciones indígenas. Se espera que para el 2015 se construyan 88 de las 100 planificadas (Telesur, 
2013). Asímismo, según Semplades, se están construyendo varios proyectos como “Yachay, Ciudad 
del Conocimiento”, y la Universidad Regional Amazónica (Ikiam), liderado por la Secretaría Nacional 
de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación. Este centro de estudios superior se asienta 
geográficamente en el Campus Colonso, en la parroquia Muyuna, en Tena, capital de la provincia de 
Napo. Además, contará con otras sedes al Norte de la Región ubicado en el Eno, una sede Sur, en el 
Pangui, y en Sucúa un Instituto Técnico Superior, con lo cual se prevé el desarrollo integral de la 
Amazonía (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, p. 42). 
Además,  dentro  de  los “100 logros de la Revolución Ciudadana”, publicación  elaborado por la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, figura el Ecuador como uno de los tres países del  
mundo que cumple con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en el cual se afirma que se ha 
recibido “reconocimiento internacional sobre los avances en los derechos de los pueblos indígenas y la 
lucha contra el racismo” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, p. 138). 
Por otra lado, en relación al “Mandato de la Marcha” y sus 19 puntos, el analista ecuatoriano, Pablo 
Ospina señala que “el gran problema que tiene la Conaie es que su gran variedad social, cultural e 
ideológica se convierte en una desventaja cuando la organización tiene que elaborar toda una serie de 
propuestas y de leyes específicas” (BBC Mundo, 2009). 
Respecto a las formas de aplacar la marcha, según la socióloga y comunicadora Carol Murillo Ruiz 
estuvieron las cadenas televisivas utilizadas por el régimen como una estrategia de defensa a ellas. Esto 
en el contexto de movilizaciones que se registraron en 2009 anteriores a la “Marcha por el Agua” en 
2012. La comunicadora asegura que “por un lado, los miembros del Gobierno dicen que no les 
preocupa las movilizaciones, pero han activado una estrategia política y comunicacional para 
desactivarlas” (Ruiz, 2011, p. 183). Esto es razón de que la protesta según el periodista colombiano, 
Omar Rincón “es vista como portarse mal por los gobernantes, los medios de comunicación y los 
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poderosos…porque interfieren la movilidad, entorpecen el paisaje y ensucian la vida púbica” 
(Ravinovich et al., 2011, p. 5).  
Entonces resulta que protestar es el espacio para expresar públicamente las demandas insatisfechas. 
Protestar parte de la vida en democracia, este último término implica según el antropólogo mexicano 
Jorge Alonso, “soberanía, garantías individuales, circulación de ideas y de información… relación 
entre mayorías y minorías, implica diversidad, pluralidad, tolerancia. Permite la expresión de disensos 
y la construcción de consensos. Es el principio organizador y el principio de legitimidad” (Alonso, 
1998, p. 13). De tal manera, que discrepar o disentir es la característica de las sociedades democráticas, 
por eso para la politóloga Ana Lucía Magrini, “la protesta es un indicador de los niveles de democracia 
en cada sociedad, pero también es una figura democrática compleja ambigua por cuanto es una zona 
intermedia entre lo político y lo comunicativo, entre lo ilustrado y lo popular” (Ravinovich et al., 2011, 
p. 9). Por su lado, para el periodista colombiano, Omar Rincón la protesta es “un acto creativo y 
político de la libertad de expresión… [Pero también] una lucha por la significación pública” 
(Ravinovich et al., 2011, p. 12). Con esta línea discursiva, concuerda la periodista argentina, Eleonora 
Rabinovich, quien afirma que “la protesta social ha sido el mecanismo encontrado por los grupos 
marginados para intentar ser escuchados en el gobierno y en los medios de comunicación” (Ravinovich 
et al., 2011, p. 9).   
Por otro lado, es importante señalar varios casos relacionados a la protesta social con el objetivo 
extrictamente de contextualizar y entender la conflictividad del tema en la actual coyuntura, mas no 
indica la posición de la investigadora.  
Tras la marcha del 8 de marzo se pone en la palestra pública y se cuestiona que está sucediendo con la 
protesta social en el país. Varias son las interpretaciones por parte de analistas y varias los temas que 
giran en torno a ella, uno de estos es la su criminalización por parte del Gobierno. Se afirma que “todo 
lo que tenga que ver con protesta social o izquierda está en la mira del oficialismo” (Revista, 
Vanguardia, 2013, p. 13). Esto por tener como precedentes varios casos que fueron de conocimiento 
público en la sociedad ecuatoriana.  
- En marzo de 2010, el caso del dirigente y activista azuayo, Carlos Pérez Guartambel, actual 
presidente de la Ecuarrunari, fue sentenciado a 8 días de prisión por protestar contra la minería en 
Quimsacocha
45. El dirigente azuayo asegura que “la resistencia en contra de las actividades mineras a 
                                                          
45
 Se refiere al proyecto minero Quimsacocha, ubicado en Azuay, donde se prevé la explotación de yacimientos 
de oro, plata y cobre. La cual generaría 120 millones de dólares de regalías para el Estado. 
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cielo abierto seguirá, pero también admite que el movimiento indígena está débil” (El Comercio, 2013, 
p. 6). 
- El 3 de marzo de 2012,  el caso de “Los 10 de Luluncoto”, 10 jóvenes fueron detenidos el en el 
operativo denominado “Sol Rojo”. Fueron acusados de planificar acciones violentas en el marco de la 
“Marcha Plurinacional por Agua, la Vida y la Dignidad de los pueblos” convocada por sectores de 
izquierda y sociales aglutinados en la Coordinadora Plurinacional de Izquierdas. Estos estudiantes y 
activistas vinculados al Movimiento Popular Democrático, fueron sentenciados a un año de prisión por 
supuesto terrorismo organizado y sabotaje contra el Estado. Hecho que no pudo ser comprobado por la 
Fiscalía. Y que terminó con el cambio de figura de “delito de terrorismo a una tentativa de terrorismo” 
(Vanguardia, 2013, p. 13).   
- El 22 de febrero de 2013, se suscitó otro caso de conocimiento público, fue la protesta que 
protagonizaron los estudiantes del Colegio Central Técnico de Quito, quienes rechazaron el cambio de 
nombre de su Institución
46
. Hecho que terminó en desmanes y daños a la propiedad pública y privada 
donde se pretendió acusarlos de sabotaje y terrorismo. Algunos de sus estudiantes fueron apresados y 
expulsados de la institución. Este hecho fue criticado por la opinión pública, aludiendo una 
exageración por parte del Gobierno.  
Con este panorama, los analistas aseguran que la protesta se ha modificado en el país. Para el 
Catedrático de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Wladimir Sierra, 
la forma de protestar ha cambiado por tres hechos: 
 
La primera está relacionada con las políticas públicas que han emprendido en Gobierno para cubrir las 
necesidades y demandas en los sectores primarios, como la educación y la salud. El segundo tema está 
vinculado con la política de comunicación del Régimen, que evita que los cambios produzcan un shock en 
la ciudadanía…Y finalmente, está la reticencia del Gobierno a aceptar este tipo de movilizaciones (El 
Comercio, 2013, p. 7). 
 
Además, el catedrático explica que lo mencionado anteriormente está ligado a un “proceso de 
ideologización por parte del Gobierno, ya que se crea la idea de que las movilizaciones son negativas” 
(El Comercio, 2013, p. 8). Eso según el analista ha ido frenado las protestas en todo el país. 
                                                          
46
 De Instituto Superior Central Técnico de Quito a Unidad Educativa, nombre que según Presidente de la 
República adoptarían todos los establecimientos fiscales.  
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Por su lado, para el catedrático de la de Antropología de la Facultad Latinoamericana en Ciencias 
Sociales (Flacso), Fernando García, el cambio de las movilizaciones sociales son evidentes, por las 
medidas económicas tomadas, por las políticas públicas instituidas, como el Bono de Desarrollo 
Humano, que a su criterio “tienen a la población más pobre relativamente conforme. Pero si existiera 
una presión económica seguro la situación sería diferente” (El Comercio, 2013, p. 8).  
Con lo expuesto anteriormente, se colige que las formas de lucha seguirán generándose en la medida 
que el Gobierno responda y esto va ligado al cumplimiento del programa del Gobierno, es decir 
dependerá de la capacidad de este de responder con acciones y políticas públicas para alcanzar lo 
propuesto. Aspectos que hasta el momento ha demostrado y esto se evidencia en el apoyo recibido de 
la gente en los diferentes procesos electorales. 
Dentro de esta misma línea, es importante mencionar que las protestas constituyen una señal de la 
aprobación de la gestión de un gobierno, es decir, aumentan las protestas cuando la cantidad de 
desaciertos de un gobierno también se acrecientan. En el caso del gobierno del presidente Rafael 
Correa, la aprobación a su gestión cuando inició su primer período 2007, fue alta, mientras que en 2009 
mostró una baja, según Cedatos esta baja se registró por el caso de los contratos de su hermano 
Fabricio Correa. Para 2010,  prevaleció en varios meses un declive en la aprobación del presidente, la 
cual bajó al 41% (de enero a febrero de 2010),  para luego recuperarse en marzo con el 44%, las bajas 
menciones según Cedatos “fueron consecuencia de su constante enfrentamiento con los medios y 
sectores de oposición, la reacción de diversos grupos poblacionales, especialmente los indígenas, 
magisterio y estudiantes…” (Cedatos, 2010). Para su tercera posesión el Mandatario comienza su 
período presidencial con el 63%, tal como lo muestra el siguiente gráfico:  
Gráfico N° 3 
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APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE - ENERO 2007 A MAYO  2013 
 
                   Fuente: Cedatos. En http://www.cedatos.com. 
Acceso: 12 de mayo de 2013. 
 
Asímismo, es importante señalar que la protesta obedecería también a otros factores de suma 
importancia como las medidas económicas tomadas por el Régimen (iniciativas del Gobierno en 
cuanto a acuerdos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea y decisiones para lograr 
inversión tanto privada, nacional y extranjera). Es decir, en gran medida las manifestaciones 
dependerían de la confianza económica que los ciudadanos muestren a esta variable. Según la 
Consultora Quantum y Hábitus, “la mayoría de la población adulta se muestra confiada en el entorno 
económico”, el mismo que subió de junio de 2012 a julio de 2013, en 7 puntos. Con lo que continúa la 
tendencia positiva tal como lo muestra el siguiente gráfico: 
Gráfico N° 4 
CONFINZA EN LA ECONOMÍA 
Fuente: Hábitus 15 de junio al 15 de julio de 2013. En www.quantum-informe.com Acceso: 15 de junio de 2013. 
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En tal virtud, si la proyección económica es favorable al escenario positivo, también lo será para la 
Gobierno pues menor presencia de grupos en las calles registrará. 
Por otro lado, otro aspecto importante de destacar es la situación actual de la oposición en la Asamblea 
Nacional,  si se considera que el Gobierno de la Revolución Ciudadana ahora cuenta con una mayoría 
aplastante (de  los 137 asambleístas, 100 pertenecen a Alianza PAIS) esto le permitirá aprobar 
reformas sin necesidad del respaldo de otras bancadas. En este sentido, cabe la reflexión de cuál será el 
papel que tome la oposición frente a un reducido espacio en la Asamblea Nacional, ¿cuál será  la salida 
que este adopte para hacer conocer sus propuestas? 
Por tanto, las expectativas se concentrarán en la labor del  Legislativo y su capacidad para resolver las 
reformas referentes a temas sensibles y conflictivos como la Ley de Tierras,  Ley de Aguas y la Ley de 
Minería.  
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CAPÍTULO II 
EL PARADIGMA ESTRUCTURALISTA EN LA COMUNICACIÓN, LOS DIARIOS 
EN EL ECUADOR Y LOS GÉNEROS PARA PERSUADIR 
2.1  APROXIMACIONES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES 
2.1.1 Comunicación 
Según el investigador boliviano Erick Torrico “la comunicación se refiere a un tipo especial de 
relaciones sociales establecidas mediante la objetivación consiente de contenidos mentales basada en el 
uso de signos y símbolos de complejidad diversa” (Torrico, 1997, p. 20). Es un campo que se inscriben 
al ámbito de las Ciencias Sociales, de aquellas ciencias que buscan “conocer, explicar, y aun predecir 
los hechos de la realidad humana, tanto individual como colectiva” (Torrico, 1997, p. 20). 
Es decir, las Ciencias Sociales presentan una correlación mayor con la comunicación, que otras 
ciencias por ser históricas e ideológicas. Sin embargo, para investigar en comunicación, implica 
siempre un proceso, donde además es necesario reconocer que el objeto de estudio no se puede aislar 
del contexto social. Por consiguiente, investigar en comunicación involucra lo lingüístico, lo 
sociológico, lo histórico, político, lo antropológico etc.   
Así, se entiende que para estudiar la comunicación existen diferentes matrices y perspectivas 
epistemológicas (o paradigmas estructuralista, funcionalista, marxista) que sirven de guía para las 
diferentes investigaciones en este campo que involucra varias disciplinas. De esta manera, para estudiar 
un fenómeno comunicacional es imprescindible ubicarlo dentro de los paradigmas de pensamiento.  
Según el filósofo y científico Thomas S. Kuhn los paradigmas son “realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 
soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 1976, p. 13). Estos permiten, según el pedagogo en 
Comunicación Guillermo Orozco, autor del libro “La investigación en Comunicación”, “un 
acercamiento para conocer aspectos de la realidad distintos, y conocerlos de diferentes maneras” 
(Orozco, 2000, p. 36). Mientras que para Torrico (1997) el paradigma “permite al investigador ordenar 
su percepción del mundo y encontrar explicaciones plausibles para los hechos que examina” (p.31). En 
efecto, el presente estudio se basará en el paradigma estructuralista. 
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2.1.2 El Paradigma Estructuralista 
El estructuralismo pone énfasis en los contenidos del mensaje y además explica que los hechos sociales 
son explicados desde la “estructura”, la que según los estructuralistas es lo que da significación a cada 
una de las partes.  Además, el paradigma estructuralista privilegia el estudio de las partes de un objeto 
y de sus interconexiones. De tal manera, que si se quiere alcanzar la comprensión del hecho, en este 
caso sobre la movilización del 8 de marzo, se debe reconocer que esa realidad (movilización) se 
presenta como un parte de un conjunto a la que debe ser reincorporada para ser explicada. 
El análisis estructural no se orienta a relaciones de causalidad principalmente, sino a relaciones lógicas 
que estructuran modelos de comunicación en donde los hechos sociales, (movilización) pueden 
estudiarse “como elemento de una estructura de significación, como elementos explicables por una 
lógica que estructura el sentido” (Paoli, 1989, p. 39). 
Además, el estructuralismo tiene como objetivo principal “estudiar la significación de la acción 
humana en su contexto” (Paoli, 1989, p. 36), cuyas unidades interrelacionadas constituyen un conjunto 
de formas significantes.  
Cabe señalar, que el estructuralismo tuvo sus orígenes en la década de los 50, allí el lenguaje  
desempeñó una función clave. Posee una relación estrecha con la lingüística dado que los modelos del 
estructuralismo proceden de la lingüística estructural, iniciada por el suizo Ferdinand de Saussure, 
quien desarrolló los estudios sobre la misma en su libro “Curso de lingüística general” en 1916.  
Pero fue el antropólogo Claude Levy Strauss quien dio forma, cuerpo teórico y práctico a esta 
corriente. Para el estructuralismo la noción fundamental es la estructura, definida como “lo que da 
unidad a la disposición interna de un conjunto…lo que da significación a cada una de las partes” 
(Cerda Gutiérrez, 1991, p. 34). 
Por su lado, para el sociólogo y comunicador mexicano Antonio Paoli, la estructura “es un conjunto 
organizado de elementos que dan una unidad que como tal se subordina a ciertas leyes o, si se prefiere, 
a ciertos criterios de relación” (Paoli, 1989, pp. 37-38). Para el psicólogo suizo Jean Piaget:  
 
una estructura está formada, en verdad por elementos…subordinados a leyes que caracterizan al sistema 
como tal; y dichas leyes llamadas de composición no se reducen a asociaciones acumulativas, sino que 
confieren al todo, propiedades de conjunto distintas de las de los elementos. (Piaget, 1971, p. 12)   
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En síntesis, “la noción de estructura no mutila la realidad, sino que permite, al contrario, comprender 
todos sus aspectos” (Barbut et al., 2009, p. 15) en donde lo más importante del planteamiento 
estructuralista no será la totalidad ni los elementos aislados, sino sus relaciones y sus procedimientos.  
Por otra parte, lo que busca el estructuralismo es “reconstruir las reglas que dan significado a las 
acciones…a las palabras en un proceso de comunicación social. Y el proceso es entendible gracias a la 
reconstrucción de los diversos códigos que se interrelacionan en un sistema” (Paoli, 1989, p. 45). Es 
decir, la actividad estructuralista tiene que construir un objeto, de tal modo que se manifieste conforme 
a las reglas que funciona. De esta manera, se cumple el proyecto propio de toda actividad 
estructuralista: el proyecto de “construir un simulacro de los objetos observados” (Paoli, 1989, p. 41). 
 
2.1.3 Comunicación desde el Estructuralismo  
Dentro de la línea estructuralista se entiende a la comunicación como “el acto de relación entre dos o 
más sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado” (Paoli, 1989, p. 11). Este último 
término (significado) proviene de los planteamientos realizados por el lingüista suizo Ferdinand de 
Saussure, considerado padre de la Lingüística del siglo XX. Según Saussure, el lenguaje consta de 
signo, el mismo que está compuesto por el concepto (significado) y de la imagen acústica 
(significante), componentes inseparables según el lingüista, de allí su afirmación de que “cada signo 
tiene dos lados como una moneda o una hoja de papel” (Saussure, 1975, p. 129). 
Por su parte, para el semiótico italiano Umberto Eco el signo no es solamente un elemento que entra en 
el proceso de comunicación, sino que “es una entidad que forma parte del proceso de significación” 
(Eco, 1973, p. 22). Por tanto, no se puede estudiar al signo fuera del proceso de comunicación. 
Si se plantea que la comunicación está hecha de signos y sistemas de signos, y si la semiótica es la 
disciplina que describe los signos y sus sistemas, entonces la semiótica se convierte en el auxiliar 
necesario para conocer los procesos de significación de los contextos. Ya que la semiótica permite 
“explicar o interpretar ´amplificativamente’ un texto” (Karam, 2011). El mismo que se define como un 
“sistema de signos organizados conforme a los códigos y a los subcódigos” (Chandler, 1998, p. 82), los 
cuales reflejan  no solo valores, actitudes, creencias sino también prácticas. 
Por otro parte, para el comunicador argentino y filósofo, Daniel Prieto Castillo, la teoría de la 
semiótica en un primer momento no fue bien recibida en las escuelas de comunicación en América 
Latina ya que nubló las perspectivas en lugar de ofrecer estímulos a la actividad intelectual. Prieto 
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cuestionó inicialmente los estudios estructuralistas que quedaban en el formalismo. Sin embargo, este 
miembro del Consejo de redacción de la revista de comunicación “Chasqui”, “invita a que se use la 
semiología para comprender la trama social, para leer las situaciones sociales desde los mensajes, para 
comprender… las manifestaciones comunicacionales” (Torrico Villanueva, 1997, p. 37). 
Finalmente, Prieto recomienda que "un comunicador tiene mucho que hacer en el seno de los procesos 
culturales…y que puede colaborar en el trabajo de lectura crítica de mensajes" (Daniel Prieto, 1990, 
pág. 305). 
A modo general, se puede decir que para los estructuralistas, “la vida social es un complejo sistema de 
comunicación”, (Paoli, 1989, p. 45) donde el significado es aquello que nos representamos 
mentalmente al captar un significante, es decir, el significante podrá recibirse por los sentidos y 
evocará un concepto. 
En efecto, según Paoli (1989) señala que “para comunicarnos, necesitamos haber tenido algún tipo de 
experiencias similares evocables en común, es decir, se requiere de experiencias comunes y cuando 
más ricas sean éstas, más y mejor podremos comunicarnos” (p.11).  Asimismo, señala que “cuando se 
tiene el mismo lenguaje, tenemos un mismo tipo de codificación de la realidad y, aunque este pueda 
tener diferentes matices, nos será más fácil evocar algo en común” (Paoli, 1989, p. 11). 
De esta manera, la lingüística y la semiología se convierten en la brújula que orienta las construcciones 
teóricas estructuralistas, utilizadas para comprender los hechos sociales como formas de significación 
y, por tanto, de comunicación.  
Así, la semiótica ha generado un cambio en las actividades del área comunicacional dedicado sobre 
todo al procesamiento de información y análisis del contenido de los medios. Su contribución ha sido 
principalmente para la dimensión de la interpretación y decodificación de los “mensajes”. Este último, 
definido como “la organización compleja de muchos signos” (Eco, 1973, p. 22). 
Sin embargo, el proceso de información por los mass media sigue siendo una caja negra ya que existen 
acontecimientos que se decodifican y se interpretan. Este proceso socio cognitivo se solventa en tres 
etapas, producción, distribución y consumo. Por lo tanto, es necesario señalar la importancia del 
modelo socio semiótico a continuación.  
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2.2  MODELO SOCIOSEMIÓTICO 
Para explicar el modelo sociosemiótico, es necesario responder ¿qué son los modelos de 
comunicación? Según el Dr. en Ciencias de la Información Miquel Rodrigo Alsina, los modelos en 
comunicación “son construcciones realizadas por el investigador” (Alsina, 1995, p. 20) que permiten la 
aproximación a los fenómenos objetos de estudio. El modelo interpreta hechos, situaciones, fenómenos 
para obtener una imagen y representación previa especulativa de los mismos.  
Alsina (1995) manifiesta que los modelos de la comunicación se “utilizan para comprender la realidad 
que pretendemos explicar” (p.25). En efecto, para este estudio se aplicará el modelo sociosemiótico 
porque constituye un modelo integrador, pluridisciplinar que permite dar una visión más amplia de la 
problemática de la comunicación de masas. No es un modelo unidireccional que va del emisor al 
receptor, sino más bien produce una interacción. Cuyo proceso de comunicación de masa atraviesa tres 
fases interrelacionadas que son:   
a) Producción: es la fase de creación del discurso de los Mass media  
b) Circulación: cuando el discurso entra  en el mercado competitivo. 
c) Consumo: es la utilización por parte de los usuarios de los discursos. 
Gráfica  N° 5 
MODELO SOCIOSEMIÓTICO 
Fuente:  http://www.portalcomunicacio.org/uploads/pdf/20_esp.pdf: Acceso 8 de febrero de 2013. 
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Sin embargo, para efectos de este estudio la presente investigación se preocupará de la producción 
comunicativa la que según Alsina, el contenido de la producción comunicativa de un medio  “tiene un 
marcado sesgo de los grupos dominantes” (Alsina, 1995 p.107). Por ejemplo, según Orive, señala que 
“en las empresas comunicativas existen grupos de presión dominantes y centros de decisión política y 
económica” (Orive, 1980, pp. 106-128). Precisamente un análisis de contenido de los artículos 
editoriales pondrá de manifiesto el sesgo ideológico de los diferentes medios, tal como lo pretende 
demostrar este estudio, así como la similitud o no del contenido de información de los diversos medios 
comunicativos podrán ser constatables en el presente trabajo. Donde el corpus (los periódicos objeto de 
estudio) constituyen un sistema de significación.  
Es así, como el modelo sociosemiótico cabe en la investigación ya que lo que pretende resolver la 
presente investigación, es saber ¿cuál fue la construcción del significado (sentido) por parte de los 
diferentes medios impresos de comunicación respecto al hecho (la movilización del 8 de marzo de 
2012). 
Por otro lado, cabe señalar que “la apertura y fortalecimiento de las ciencias sociales al tratar los 
problemas comunicacionales en una perspectiva socio-antropológica integradora dieron origen a la 
socio- semiótica” (Efenedy & Pereira, 2010, p. 32). 
Los planteamientos más sobresalientes de este modelo son los siguientes: 
Dentro del ámbito de la producción se resalta también la importancia de un acontecimiento, la misma 
que se asienta en la organización. “Mientras que una noticia es un fenómeno de producción de un 
sistema, un acontecimiento es un fenómeno de percepción de un sistema” (Alsina, 1995, p. 108). Es 
decir, un sistema como un medio de comunicación específico será el que determina la importancia de 
un acontecimiento. Además a la hora de seleccionar una información, intervienen una serie de factores 
que actúan de diferentes maneras según las circunstancias.  
Un aspecto importante dentro del proceso de producción informativa son las fuentes, dado que los 
periodistas trabajan a contrareloj y utilizan diferentes fuentes de fácil acceso y según la relevancia 
social. La relación entre el acontecimiento y fuente es esencial para la comprensión de la construcción 
social de la realidad informativa. Por tanto, no se puede dudar que la organización condiciona la 
producción. Por consiguiente, Borrat  señala que “los medios de comunicación construyen una realidad 
social que debe ser compartida por sus lectores. En donde las personas se ubican ante una negociación 
intersubjetiva entre el diario como actor social y político” (Borrat, 1989, p. 109). 
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Es importante destacar que lo que hacen los periodistas es interpretar la realidad social. Sin embargo, 
puede haber varias interpretaciones de un mismo hecho, como el que se encontrará en la presente tesis. 
Las causas de esa variedad de interpretaciones pueden ser las siguientes: 
a)  Por las limitaciones profesionales (aluden al medio de comunicación para el que trabaja y la 
proyección social de su actividad.) 
b)  Por las limitaciones personales (aluden a su ideología y a sus conocimientos). 
Por tanto, la garantía de una interpretación más acertada será por medio del “contexto”, puesto que 
cada sociedad tiene sus propias características que son determinantes en la conceptualización de la 
realidad social. Así, los medios de comunicación se convierten en una especie de “autoridades en la 
interpretación de mundo” (Alsina, 1995, p. 111), en cuyo abanico de interpretaciones los lectores 
consumen aquellas con las que están de acuerdo.  
De esta manera, las industrias comunicativas se configuran como instituciones productoras de 
discursos a partir de operaciones sociosemióticas complejas (producción, circulación y consumo). Por 
otra parte, la construcción social de la realidad, según los académicos Berger y Luckman, es “un 
proceso de institucionalización de la prácticas y roles en la vida cotidiana…es un proceso socialmente 
determinado e intersubjetivamente construido” (Berger y Luckman 1979, apud, en Alsina, 1995, p. 
150). Esto llevaría a caracterizar el proceso de comunicación social de los medios como una actividad 
socialmente legitimada para producir construcciones de la realidad púbicamente relevantes, donde “el 
periodista nos muestra que ha pasado, lo que pasa, y lo que podría pasar…hace una interpretación de 
los acontecimientos, la misma que ha de estar en sintonía con las enciclopedias de sus destinatarios 
para que sea aceptada por estos” (Alsina, 1995, p. 158). 
Dentro de la producción periodística, el periódico juega un papel importante ya que según el 
académico Landwoski el periódico “es en sí un lugar problemático abierto a las más grande diversidad 
de aproximaciones, que afectan a los contenidos ideológicos y a las estructuras narrativas” (Landwoski 
1987, apud, en Alsina, 1995, p.151), donde los géneros funcionan como modelos de lectura. Este 
periódico, como medio de comunicación, produce un discurso periodístico, que cumple una función “el 
de hacer saber”. Sin embargo, también puede tener la función del “hacer creer”, tal como lo hacen los 
artículos de opinión que serán objeto de estudio del presente trabajo, los mismos que mediante 
“diferentes estrategias argumentativas (pretenden) hacer creer la adecuación de un determinado punto 
de vista” (Alsina, 1995, p. 159). 
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En conclusión, se puede decir que la labor del periodista es “un trabajo sociosemiótico porque se trata 
de una producción continuada de discursos sociales”, (Rodrigo, 1986, p. 48). Y que “el periodista es un 
constructor público de una realidad social…donde su principal función es descontextualizar un 
acontecimiento para volverlo a recontextualizar en los formatos informativos” (Alsina, 1995, p. 153). 
Esta construcción de la realidad de los medios dependerá de otras construcciones presentes en la 
experiencia social. Por tanto, el “trabajo semiótico del periodista estaría basado en un saber hacer, en 
su capacidad de recategorizar sociocognitivamente, de acuerdo con su enciclopedia personal y 
profesional, los fenómenos del acontecer” (Alsina, 1995, p. 153). 
 
2.3 El PERIODISMO Y LOS GÉNEROS PARA PERSUADIR 
A decir del periodista español, Enrique de Aguinaga, el Periodismo es un método de interpretación de 
la realidad porque: 
 
Primero…escoge, entre todo lo que pasa, aquello que considera ‘interesante’. Segundo porque traduce a 
lenguaje inteligible cada unidad que decide aislar [noticia] y además distingue en ella entre lo que es más 
interesante [recogido en el lead o primer párrafo y destacado en el título] y lo que es menos. Tercero, 
porque, además de comunicar las informaciones, así elaboradas,  trata también de situarlas y ambientarlas 
para que se comprendan [reportaje y crónica) y de explicarlas y juzgarlas [editorial y en general 
comentarios]. (Aguinaga, 2000, p. 315) 
 
Esta información seleccionada y organizada crea la imagen del mundo. El autor afirma que los hechos 
conceptuados en el continente periodístico
47
 son acomodados mediante dos operaciones: la selección y 
la valoración. Estas determinan que se publica y que no. De esta manera, “el periodista viene hacer una 
especie de ordenador de informaciones y opiniones” (Aguinaga, 2000, p. 309), pero fundamentalmente 
“el sujeto de la determinación de contenidos”, es decir, el “profesional  que procesa la información de 
acuerdo con unas técnicas de control, selección y síntesis, que requieren unos fundamentos teóricos y 
un aprendizaje practico” (Ramirez, 1980, p. 58).  
En general, “el periodismo es, sobre todo y en definitiva, un sistema de clasificación de los hechos y de 
las opiniones” (Aguinaga, 2000, p. 318).  
                                                          
47
 Continente periodístico es la imagen sistemática y comprimida de aquel otro continente de la realidad o mundo, 
sobre el que la Redacción Periodística actúa según los presupuestos de cada medio periodístico. Ver en  Nuevo 
concepto de Redacción Periodística de Dr. Enrique de Aguinaga. 
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Aquello puede generar verdades a medias y contribuir o no a la toma de decisiones en temas de interés 
colectivo. Y más aún cuando existe la movilización de sectores y demandas de por medio. Por su parte, 
para el autor de libro “Manual de Periodismo”, Carlos Marín, sostiene que el periodismo “es una forma 
de expresión social” (Marín, 2003, p. 10) y además es aquel que “trasmite datos de un hecho actual, 
desconocido, inédito, de interés general y con un determinado valor ideológico y político” (Marín, 
2003, p. 73). Este se ocupa de la cosa pública, del acontecer social, de los personajes y hechos que 
protagonizan la vida colectiva ya sea a nivel local, nacional e internacional. Pero además, el 
periodismo se ejerce a través de formas variadas de narración, denominadas géneros periodísticos, los 
mismos que se clasifican en informativos, opinativos e híbridos, tal como lo muestra la siguiente tabla. 
Tabla  N° 4 
GÉNEROS PERIODISTICOS  
Informativos Opinativos Híbridos 
Aquí se encuentra la noticia, la 
entrevista y el reportaje. 
 
El artículo o comentario y el 
editorial. 
La crónica y la columna. 
Elaboración personal. Fuente: Marín, Carlos, Manual de Periodismo, Grijalbo, 2003. p. 62.   
 
En general, se podría mencionar que los textos que sirven para conocer los hechos son las noticias, 
mientras que los textos que sirven para dar a conocer las ideas son los comentarios. Estas “son 
perfectamente diferenciables entre sí en cuanto a su estilo en la utilización de la lengua escrita, su 
finalidad y la disposición psicológica del autor” (Martínez Albertos, 1984, p. 376). 
 
2.3.1 El Género de opinión   
El periodismo es subjetivo, puesto que toda vez que “la empresa periodística o cada periodista 
determine a su arbitrio los asuntos a tratar, escogen las fuentes de información, valoran los datos de 
cada suceso y fijan el sitio y el despliegue de cada texto dentro del diario” (Marín, 2003, p. 319), ya sea 
en revistas o noticiarios, implican ya una subjetividad. Sin embargo, dentro de los géneros 
periodísticos, la noticia es el género que debe prescindir de opinión, interpretación o juicio. Lo que no 
sucede con el género de opinión, en el que se encuentran el editorial, la crítica, la columna y el artículo, 
puesto que “tienen la función eminentemente argumentativa y orientadora. “Buscan convencer al lector 
de un punto de vista determinado y en ellos el grado de persuasión es evidente…” (Velásquez, 
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Gutiérrez, Salcedo, Torres, & Valderrama, 2005, p. 32). Este último término persuasión significa 
“intentar modificar la conducta de las personas sin parecer forzarlas ni coaccionarlas, No obstante, 
cualquier forma de persuasión tiene algo de coacción…Sin embargo, persuadir no significa 
necesariamente manipular, representando esta última forma una degradación de la ética comunicativa”. 
(Roiz, 2002, pp. 26-27). 
Por otra parte, para el académico, Morán Torres “los géneros periodísticos de opinión, con base en los 
hechos noticiosos y sus análisis buscan trasmitir ideas”, (Torres, 1988, p. 10) doctrinas, para 
posteriormente establecer principios y mantenerlos.  
Cabe señalar, que la responsabilidad del periodista, aumenta cuando el tratamiento de las noticias es un 
análisis, que tiene como objetivo orientar a sus lectores respecto a temas de interés público, como es el 
caso de los géneros de opinión. 
En razón de lo anterior, la importancia de estudiar la construcción mediática de un suceso específico 
(movilización), radica en conocer que “los periódicos nos ordenan el mundo;  pero cada uno de una 
manera distinta, cada uno a su manera” (Gonzalo, 2000, p. 311). Dado que los documentos 
periodísticos no son espejo de la realidad y que se produce en momentos determinados y con 
propósitos específicos. Por ejemplo, de haber ocurrido la movilización indígena en otro contexto, o en 
otro Gobierno, la argumentación del género de opinión sería distinta. 
Por tanto, el género de opinión fue escogido para este estudio porque en los editoriales y artículos de 
opinión se hacen explícitos los mensajes que no se pueden expresar en los demás géneros. Ambos se 
encargan de enjuiciar los hechos de interés público. Además, mediante estos se logra distinguir tanto 
las posiciones individuales de cada articulista (artículo de opinión), como la posición del periódico 
respecto al acontecimiento (editorial) que “resume la posición política de las empresas periodísticas 
frente a los hechos de interés colectivo” (Marín, 2003, p. 8). 
 
2.3.2  El Editorial  
El editorial es el género mediante el que “una publicación da a conocer sus puntos de vista sobre 
acontecimientos de interés actual. Su función es analizar y enjuiciar, de acuerdo con la trascendencia, 
los acontecimientos más importantes del momento (Marín, 2003, p. 321). Se caracteriza porque 
representa el pensamiento no solo de quien lo escribe, sino también de la empresa periodística. Carece 
de firma y representa la ideología del periódico.  
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En el editorial se proyectan el tipo de sociedad que aspiran los editores, los mismos que constituyen 
una especie de “voz colectiva” (Santamaría, 1990, p. 63), cuyo objetivo es “abogar, defender los 
intereses de la mayoría” (Santamaría, 1990, p. 20). 
Este género constituye un texto doctrinario, corto y contundente, cuya labor es el convencimiento 
orientado a la formación de la opinión. Es un trabajo periodístico que abre juicios sobre ciertas noticias 
de acuerdo con la ideología de la publicación, donde la principal tarea de la misma es “ayudar a la 
comunidad lectora a entender lo que el resto de los periodistas ayudan a conocer” (Serra & Ritacco, 
2005, p. 21).    
Es trascendental acotar que el espacio destinado al editorial es mínimo en la prensa con predominio de 
intereses comerciales y preocupados por la extensión económica mediante la captura de mayor 
cantidad de lectores y anunciantes. Un ejemplo de este tipo de prensa sería cuando ésta no organizaría 
una campaña contra el alcohol y el tabaco, si entre sus anunciantes tiene a tabacaleras y destilerías. Sin 
embargo, para Serra y Ritacco (2005) estas acciones obedecerían a la intención editorial de cada 
medio.   
Serra y Ritacco (2005) también señalan que el editorial puede ser interpretativo, persuasivo o 
instigador. El primero interpreta los hechos sin aportar soluciones a los problemas. El segundo, sugiere 
directa o indirectamente que se puede hacer para resolver los problemas. Y finalmente el tercero resalta 
los problemas y exhorta a sus lectores para actuar sobre ellos.   
Respecto a las personas que leen este tipo de género, la página editorial tiene su público que no es el 
común de los lectores, sin embargo, sus dudas “frente a una columna o un editorial dependen, claro de 
la disposición y preparación intelectual de los receptores” (Velásquez et al., 2005, p.145). 
Según el escritor y periodista mexicano Carlos Marín, existen seis clases de editoriales, entre los más 
característicos se encuentran: 
a) De lucha: Ataca, exige y sugiere; es fundamentalmente combativo y doctrinario. 
b) De testimonio: Toma serenamente una posición y la fundamenta, trata de convencer con razones 
lógicas. 
c) Aclaratorio: Propone explicar el hecho que lo produce. 
d) Retrospectivo: Comenta lo sucedido. 
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e) Necrológico: El personaje o los personajes a que está dedicado merecen un sitio destacado en la 
publicación. 
f) Provisorio: Este editorial es aquel que elabora una hipótesis a futuro. 
 
2.3.3  Los artículos de opinión  
Es el género que utiliza el periodista (actores sociales y académicos) “para expresar sus ideas, 
opiniones juicios o puntos de vista sobre las noticias o temas de interés público” (Marín, 2003, p. 335). 
Tiene una dimensión de profundidad, pero además es completa cuando valora lo sucedido y dicta lo 
que debe hacerse para evitar que ocurra algo que pueda perjudicar a la colectividad. Este, a diferencia 
del editorial, es responsabilidad de cada articulista, donde la posición individual del escritor busca 
formar la opinión del lector.  
Por su lado,  para Martínez (1984), el artículo de opinión se caracteriza por mantener un estilo libre y 
tener una publicación ocasional. Además, “lo representativo de este género consiste en la posición 
individual ante los hechos, de los cuales se informa y se opina” (Velásquez et al., 2005, p.151). Sin 
embargo, para la Real Academia Española (DRAE) “el artículo es cualquier texto de opinión. Pero, la 
acepción que se acuñó en las salas de redacción entraña un escrito de mayor extensión insertado en 
periódicos y otras publicaciones análogas” (Velásquez et al., 2005, p.151).  
En conclusión, tanto el editorial como los artículos de opinión toman parte del conflicto, son 
orientadores de conciencia y se ocupan de enjuiciar los hechos de interés público. Estos no pueden ser 
neutrales porque implican juicios de valor, son géneros que requieren de periodistas especializados ya 
que forman la opinión sobre hechos importantes de la vida social.  
 
2.4  LOS DIARIOS EN EL ECUADOR  
2.4.1 El Periodismo en el Ecuador 
El periodismo se desarrolló a partir del aparecimiento de la imprenta, hecho que se logró gracias al 
alemán Johannes Gutenberg, quien inventó la primera imprenta de tipos móviles (1492) en Europa. Sin 
embargo, en el Ecuador no será sino a partir del siglo XIX cuando surgieron las primeras muestras de 
un periodismo impreso propiamente dicho. 
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Las imprentas fueron de vital importancia para el desarrollo del periodismo. Estas máquinas 
favorecieron inicialmente la impresión de documentos mercantiles tales como formularios, recibos etc. 
En el Ecuador, los religiosos jesuitas introdujeron la primera imprenta, la misma que llegó a Ambato 
en 1755. Su primera publicación fue de carácter religioso, tendencia que se mantendría varios años a 
través de la difusión de libros para cánticos, oraciones y catecismo. 
Con la expulsión de los jesuitas del continente americano en 1767, la primera imprenta pasó a manos 
de la Presidencia de la Audiencia. No obstante, aún con la imprenta y debido al atraso social en la 
época, el periodismo no se desarrolló notablemente. No fue sino a partir de 1792 cuando empezó a 
desarrollarse el periodismo en el país con el aparecimiento del primer periódico ecuatoriano “Primicias 
de la Cultura de Quito”, rotativo que constituyó un “símbolo de rebeldía, de tezón inclaudicable por la 
libertad, por la igualdad, la erradicación de la miseria…” (Villaruel Acosta, 1998, p. 32). Periódico 
editado por Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el primer periodista ecuatoriano, 
indígena de padre picapedrero y madre mulata.  
En “Primicias de la Cultura de Quito”, se dieron a conocer importantes problemas sociales de la 
colonia, aunque solo logró hacer siete publicaciones. Porque los miembros de la Universidad y del 
Cabildo Eclesiástico se opusieron a su publicación.  
 A decir del catedrático universitario Marco Villarruel Acosta, “lo que pasó es que no podían tolerar 
que un indio les diera lecciones de ilustración y patriotismo que ellos no podían ofrecer y mucho 
menos asimilar” (Villarruel Acosta, 2009, p. 33).  
 
Entre las principales obras de Eugenio Espejo resaltan escritos como “El nuevo Luciano de Quito”, 
“Marco Poncio Catón” y “La Ciencia Blancardina”, obras de crítica mordaz a la ciencia quiteña y al 
sistema educativo de aquel entonces. Acciones por las que fue apresado y se le envió a Bogotá 
“acusado de una sangrienta y sediciosa sátira” (Vistazo, 2007, p. 32), contra el régimen. Fue 
encarcelado en 1795. Más tarde murió a consecuencia de una enfermedad contraída en la prisión. 
Para 1809, el pasquín, el panfleto constituyeron una especie de periodismo escrito, cuyo fin era el de 
protestar contra los abusos de las autoridades. En esa época apareció un periódico llamado “La Gaceta 
de la Corte de Quito”, de contenido satírico y vengativo. Posteriormente, surgió “La Gaceta de la 
Corona” en contraposición a la primera. Asimismo, se conoce que “los ejércitos de Simón Bolívar 
llevaban junto a los cañones, armas bélicas, una imprenta como formidable arma ideológica” 
(Villarruel Acosta, 2009, p. 37). 
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Hacia 1821, en Guayaquil surgió  el “Prospecto”, el mismo que dio paso al primer periódico porteño 
llamado “El Patriota”  de Guayaquil que se publicó hasta 1827 cuando se cambió de nombre por “El 
Colombiano de Guayaquil”.   
Posteriormente, establecido el Estado Ecuatoriano, emergió la publicación del periódico “El Quiteño 
Libre” de orientación liberal, cuyo lema fue “defender a los oprimidos y atacar a los opresores”. 
Finalmente, para 1878 el “Vigilante” se constituyó en uno de los primeros diarios quiteños.  
Sin embargo, con el pasar del tiempo los periódicos mencionados desaparecieron. 
 Actualmente, el periodismo ecuatoriano, a criterio de Rubén Darío Buitrón, exeditor de información 
de diario “El Comercio", se ha caracterizado por no tener una agenda propia, por ser facilista y 
declaratoria, “no cuenta la realidad, sino que la filtra a través de criterios de analistas, juristas, 
constitucionalistas, comentaristas, expertodólogos  y todólogos” (Buitrón & Campos, 2005, p. 67) 
Por otra parte, el poder que conllevan los medios ha generado su confrontación con los gobernantes. 
Fue el caso de León Febres Cordero, presidente de la Republica entre 1984 y 1988. “Hacía noticia 
incluso cuando amenazaba a la prensa y a los periodistas no complacientes con él, cuando 
descalificaban su trabajo y los tachaba de mentirosos, farsantes, parcializados y causantes de los 
grandes problemas del país” (Buitrón & Campos, 2005, p. 70). 
Así también es el caso del presidente de la República, Rafael Correa, quien actualmente tiene una 
confrontación con medios de comunicación independientes.
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Sin embargo, esta conflictividad, según los medios responde a un sinnúmero de antecedentes entre los 
que destacan: 
- Cuando la Asamblea votó a favor del Decreto en diciembre del 2010, en el que se asigna el 12% del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones del papel periódico.  
- En mayo del 2011 el Mandatario presentó una demanda contra diario La Hora, por el editorial 
“Vandalismo oficial” que le pareció injurioso.  
- En marzo de 2011 diario “El Universo” atravesó una demanda interpuesta por el presidente de la 
República del Ecuador, Rafael Correa, por injuria calumniosa y por autoría coadyuvante, debido a la 
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publicación titulada “No a las Mentiras” del periodista Emilio Palacio. Esto motivó la polémica sobre 
la responsabilidad de los medios de comunicación sobre lo que publican. 
El caso del “Diario Universo” fue llevado a instancias internacionales y levantó reacciones de 
organismos como la (SIP) Sociedad Interamericana de Prensa y la (CIDH) Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la misma que fue cuestionada  por el Mandatario, por pedir información sobre la 
demanda. 
A partir de este hecho se analiza la situación de la prensa en Ecuador y se generan nuevos temas que 
son objeto de debate y de opinión pública como la libertad de prensa, de empresa y la libertad de 
expresión. 
Respecto a la comunicación, ella ha sido “el puntal de la estrategia política del Gobierno, para 
consolidar varios de sus proyectos, fortalecer su posición y mantener su estrategia de ataque a la 
partidocracia, prensa y fuentes de oposición” (Cámara de Industrias y Producción, 2011, p. 13). 
Esa estrategia comunicacional se logró gracias a la creación de medios propios; la captación de medios; 
la fuerte presencia publicitaria; las cadenas televisivas y su reproducción en radio y televisión. La 
misma que ha permitido contrarrestar acciones de sus oponentes pero, además, a criterio de la 
socióloga y comunicadora Carol Murillo Ruiz, “las cadenas televisivas del Gobierno han sido la táctica 
oficial para desprestigiar a los dirigentes sociales…” (Ruiz, 2011, p. 183). Esto refieriendose a la 
protesta social que la organización indígena, Conaie, efectuó en rechazo a la propuesta gubernamental 
de Ley de Aguas en 2009,  la primera protesta indígena que enfrentó el Gobierno en ese año y a la que 
le siguieron una serie de movilizaciones más en el país. Estas protestas fueron objeto de análisis de los 
líderes de opinión y rápidamente relacionadas con la aprobación de la gestión del Gobierno.   
Precisamente, respecto a lo mencionado anteriormente, cifras de Cedatos muestran que la aprobación a 
la gestión del presidente Correa bajó dos puntos desde el inicio de su segundo mandato (agosto de 
2009) de 51% a 49%. Para la analista política Patricia Torres, esto ocurrió no por la agitación de los 
indígenas sino más bien “al propio estilo de confrontación del Presidente que despliega…en sus 
intervenciones” (Mena Erazo, 2009). Asímismo acota que “ese estilo es lo que puede estar 
exacerbando los ánimos en los social y político en el país, más allá de que los niveles de aprobación de 
los que hablan las encuestas que aún no han caído a niveles del 20 o 30% como ha ocurrido en 
gobiernos anteriores” (Mena Erazo, 2009). 
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Según las encuestas de Cedatos, el presidente Correa registró el más alto indicador de aprobación 73% 
cuando inició su gobierno en enero de 2007. Sin embargo, este porcentaje bajó al 51% cuando inició su 
nuevo gobierno en agosto de 2009. Para el 2010, la aprobación popular del Mandatario bajó al 41% 
(Cedatos, 2010, p. 1), el mismo que se midió desde enero a febrero de 2010, la baja mencionada fue 
consecuencia según la consultora Cedatos de: 
 
…el constante enfrentamiento con los medios y sectores de oposición, la reacción de diversos 
grupos poblacionales, especialmente los indígenas, magisterio y estudiantes universitarios, el 
rechazo a la influencia presidencial en las tareas de la Asamblea Nacional… y su intervención en 
otros poderes e instituciones del Estado. (Cedatos, 2010, p. 1) 
 
2.4.2  El Comercio 
La historia de El Comercio se remonta al año de 1905, cuando los hermanos Carlos y César Mantilla 
financiaron con el dinero de la familia, la maquinaria para fundar este rotativo, el mismo que fue 
puesto en circulación en 1906 con el lema de “Trabajo progreso y patria” y con un total de 500 
ejemplares.  
Posteriormente, bajo el lema de “Un diario que no tiene imágenes, no es un diario”, El Comercio, 
inició su publicación de imágenes, dando lugar a las crónicas gráficas.  
En 1920, los hermanos Mantilla Jácome fundaron el “Teatro Bolívar” con la intención de incentivar la 
cultura. Sin embargo, meses después los hermanos deciden separarse, para manejar mejor las empresas. 
De esta manera quedó “El Comercio” en manos de Carlos Mantilla, quien fundó en 1938 “Últimas 
Noticias”, diario vespertino de la ciudad de Quito y que circula hasta la actualidad. 
Para 1941, Jorge Mantilla Ortega, hijo de Carlos Mantilla, fundó Radio Quito, centro mediático más 
importante de la época que funcionó en las mismas instalaciones de diario El Comercio. Pero fue la 
transmisión de la radionovela “La guerra de los Mundos” en 1949 la que provocó que los 
radioescuchas quemaran las instalaciones de la emisora y del diario.  
Hoy Guadalupe Mantilla de Acquaviva es su actual directora. El diario quiteño de información general 
tiene un tiraje de 120 000 ejemplares diarios (El Comercio, 2012). Su distribución es a nivel nacional y 
en Quito es considerado como el Diario mayor importancia. El público al que se dirige, corresponde al 
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estrato socio económico alto y medio alto, con cierto nivel de escolarización. Tiene su versión popular 
que es “Ultimas Noticias”. 
En la página 10, Cuaderno 1 del diario se encuentra la Sección de Opinión donde se señala que los 
artículos de las páginas de opinión son exclusivamente  responsabilidad de sus autores. Mientras que la 
opinión oficial del diario se encuentra en el Editorial. 
 
2.4.3  El Universo  
Diario “El Universo” fue fundado el 16 de septiembre de 1921, por Ismael Pérez Pazmiño. Este medio, 
a criterio del catedrático universitario Marco Villarruel, “pregonó el periodismo ‘independiente’, que 
significó estar con todos y nadie al mismo tiempo, privilegiando el mercantilismo informativo” 
(Villarruel Acosta, 2009, p. 64).  
Actualmente, el diario guayaquileño de información general circula con el lema “El Mayor Diario 
Nacional”. Tiene un tiraje semanal de 133 000 y un tiraje dominical de 250 000 (El Universo, 2012). 
Es considerado el diario de mayor importancia en Guayaquil. Su actual Director es Carlos Pérez 
Barriga. 
Respecto a la opinión del diario, en la página 7, Sección  Lectores, el medio señala que este se expresa 
exclusivamente en la nota editorial. Mientras que los contenidos de los demás articulistas constituyen 
el punto de vista de sus autores que no reflejan necesariamente la posición del diario. Esta aclaración 
tiene cabida tras una serie de discrepancias entre este medio y el Gobierno.  
En marzo de 2011, el presidente de la República Rafael Correa demandó a diario El Universo, tres de 
sus dueños y al excolumnista Emilio Palacio por el delito de injuria calumniosa grave y no grave, por 
la publicación del artículo de opinión “No a las mentiras”, en el que se responsabilizó al Presidente por 
los muertos del operativo que se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2010, día de la sublevación 
policial. El caso concluyó en una acción legal en el que se les condenó a pagar la suma de USD 40 
millones y tres años de prisión a sus personeros. Posteriormente, el juez temporal Juan Paredes 
Fernández falló a favor del presidente de la República, ordenando tres años de prisión para los 
acusados y el pago de 40 millones de dólares al Presidente. Sin embargo, el 27 de febrero del 2012, 
Rafael Correa decidió perdonar a los acusados.  
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2.4.4 El Telégrafo 
Diario guayaquileño, fundado en 1884 por iniciativa de los herederos del primer guayaquileño de 
apellido Murillo, es considerado como el primer diario republicano del país, “Decano de la Prensa 
Nacional”, contó con periodistas y escritores como Manuel J. Calle, Medardo Ángel Silva, José H. 
Simmonds y Juan Emilio Murillo. El periódico “continúa editándose luego de varias etapas de 
interrupción que son a su vez la demostración de los cambios que registró el periodismo y la sociedad” 
(Villarruel Acosta, 2009, p. 62). 
El rotativo fue refundado en marzo de 2008 y desde esta fecha es administrado de forma estatal. 
Constituye un diario público. El periódico fue propiedad del guayaquileño Fernando Aspiazu, uno de 
los hombres más ricos del Ecuador, poseedor de importantes propiedades de la banca y medios de 
comunicación tales como Canal 12 (luego vendida a Sí TV, hoy Canal Uno). Aspiazu fue condenado 
por peculado tras la quiebra fraudulenta de uno de los bancos más importantes de la costa “Banco del 
Progreso”. 
En la actualidad el diario es parte de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y 
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tras estar en manos privadas, el diario pasó al Estado 
Ecuatoriano, el mismo que es propietario de la mayoría de sus acciones. Su actual director es el 
periodista Orlando Pérez.     
El rotativo cuenta con las secciones Información General, Política, Macroeconomía, Quito 
Metropolitano, Guayaquil Metrópoli, Judicial, Cultura, Sociedad, País, Deporte, Mundo, Ciencia, 
Tecnología Entretenimiento. Los domingos, el suplemento cultural y los lunes el de economía 
masQmenos. 
Su tiraje en 2009 era de 40 000 ejemplares (El Telégrafo, 2012). Hoy, con la nueva gerencia, el tiraje 
del rotativo es de 25 000 ejemplares (El Telégrafo, 2010). 
Es importante señalar que cada uno de los periódicos del país, cuentan con versiones populares
49
 como 
lo muestra la siguiente tabla.  
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 El público al que van dirigidos estos rotativos son de estratos sociales bajos, en las que predomina el lenguaje 
coloquial, con tendencia hacia la espectacularización y el amarillismo a los hechos. 
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Tabla N° 5 
VERSIONES POPULARES DE LOS DIARIOS DEL ECUADOR 
PERIÓDICOS DEL PAÍS VERSIÓN POPULAR 
El Comercio Ultimas Noticias 
El Universo Súper 
El Expreso El Extra 
El Hoy El Popular 
El Telégrafo Pepe 
                                                       Fuente: Elaboración Personal. 
 
2.5   EL ANÁLISIS DE CONTENIDO  
El método de análisis de contenido (AC) también llamado “análisis evaluativo” surgió en los años 
cincuenta en Estados Unidos. Lo planteó el psicolingüista Charles Osgood y sus colaboradores. Fue 
una de las técnicas más frecuentes en muchas de las ciencias sociales. 
Consecutivamente, “el padre en los estudios en comunicación”, el estadounidense Wilbur Schramm, se 
apoyó en las investigaciones de Charles Osgood y elaboró un modelo circular para representar la 
comunicación, el mismo que se centró en los actores del proceso.  
En 1957 el teórico y fundador del Mass Communication Research, Harold Laswell con su obra 
“Propaganda Tecnique in the World War” impulsó numerosos estudios con esta técnica. Pero fue el 
especialista en comunicación colectiva, Bernard Berelson, quien otorgó importancia a uno de los 
elementos del proceso de comunicación: el contenido del mensaje. Su interés por ese tema lo llevó a 
desarrollar la técnica de investigación llamado “análisis de contenido”, cuyo origen se remite a la 
investigación sobre los efectos de la comunicación de masas de la psicología y la sociología 
funcionalista. 
Berelson entiende por “contenido” de la comunicación “al conjunto de significados expresados a través 
de símbolos [verbales, musicales, pictóricos, plásticos, mímicos] que constituyen la comunicación 
misma” (Berelson, 1954, pp. 488-522). 
Para algunos autores, el AC es una técnica de investigación, mientras que para otros es un método 
investigativo, inclusive, un conjunto de procedimientos. 
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Berelson lo define como “la técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, 
sistemática y cuantitativa” (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2006, p. 356) Y, además, acota que esta 
técnica tiene un universo amplio y diverso aplicable no solo a la comunicación colectiva, al periodismo 
o a la sociología, sino a también a campos como a la política, la piscología, la publicidad y la 
propaganda.     
Por su lado, para los académicos Capitolino Díaz y Pablo Navarro, definen al AC como:  
 
…un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo la producción de una meta-texto analítica en el 
que se representa el corpus textual de manera transformada. (…) O, dicho de otro modo, ha de concebirse 
como un procedimiento destinado a desestabilizar la inteligibilidad inmediata de la superficie textual, 
mostrando sus aspectos no directamente intuibles y, sin embargo, presentes. (Díaz, 1998, pp. 181, 182)  
 
Sin embargo, fuera de que se lo considere como una técnica, método o procedimiento, sus utilidades 
varían de acuerdo a los intereses que persigue cada investigador. 
Según Berelson (1954) el análisis de contenido puede utilizarse para:  
1. Describir tendencias en el contenido de la comunicación  
2. Develar diferencias en el contenido de la comunicación (entre personas, grupos, instituciones, 
países, etc.) 
3. Comparar mensajes, niveles y medios de comunicación.  
4. Medir la claridad en los mensajes 
5. Describir estilos de comunicación. 
6. Descifrar mensajes ocultos. 
7. Reflejar actitudes valores y creencias de personas, grupos o comunidades etc. 
 
Por su lado, para la catedrática costarricense Flory Fernández (2002), los múltiples usos del análisis de 
contenido recaen en los siguientes aspectos, cuando se quiere: 
 
1.- Determinar el estado psicológico de la persona o grupos y descubrir sus estilos de comunicación 
 
2.- Medir la claridad de la comunicación, por medio de la identificación de las características de los 
comunicadores 
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3.- Develar semejanzas o diferencias en el contenido de la comunicación entre personas, grupos, 
organizaciones y países etc. 
4.- Identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de interés, objetivos, metas etc., sea de 
personas, grupos, organizaciones o países.    
5.- Analizar el contenido de las comunicaciones y auditarlo, comparándolo contra estándares. 
6.- Comparar el contenido de la comunicación por medio de la investigación de los medios y los 
niveles utilizados. 
Sin embargo, según Miguel Roiz (2002), autor del libro “La Sociedad persuasora”, el análisis de 
contenido intenta dar cuenta de la intención lingüística semántica del emisor. Su interés radica en que 
consigue medir la mayor o menor intensidad valorativa que pone el emisor.    
 En general, más allá de los diferentes usos que se le puede dar en una investigación, el propósito del 
análisis de contenido constituye: 
 
…la identificación de determinados componentes de los documentos escritos letras; sílabas, lexemas, 
fonemas, sintagmas, palabras, frases, párrafos, títulos, caracteres, reactivos, secciones, temas, asuntos, 
medidas de espacio, medidas de tiempo, símbolos, etc. y su clasificación bajo la forma de variables y 
categorías para la explicación de fenómenos sociales bajo investigación. (Fernández, 2002, p. 37) 
 
Por tanto, la investigadora utilizará esta técnica para estudiar la comunicación de una manera “objetiva, 
sistemática que cuantifica los contenidos en categorías que sirve para hacer inferencias válidas y 
confiables de datos con respecto a un contexto” (Hernández et al., 2006, p. 356). Pero además porque 
“permite el estudio de la realidad social a través de la observación y del análisis de documentos que se 
crean o producen en el seno de una o varias sociedades” (Lucero, 2010). Pues al analizar el texto o 
documento físico encontrado se puede “develar su contenido, es decir, su significado, su sentido” 
(Piñuel, 2002, p. 2). En tal virtud, el objetivo del análisis de contenido según algunos autores sería 
lograr la emergencia de ese sentido latente. 
Además se utilizará esta técnica porque se caracteriza por ser: 
a) Objetivo: Porque los procedimientos seguidos, están claramente definidos, permiten la reproducción 
del análisis por parte de otros investigadores. 
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b) Sistemático: Porque los contenidos se analizan con base en un sistema aplicable a todas y cada una 
de las partes del documento. 
c) Susceptible de cuantificación: porque sus resultados pueden expresarse en indicadores y  
transformarse en términos numéricos. 
En conclusión, el análisis de contenido comprende un conjunto de procedimientos para procesar los 
datos que se lleva a cabo por medio de la codificación, “proceso por el cual las características del 
contenido de un mensaje son transformados a unidades que permitan su descripción y 
análisis”(Hernández et al., 2006, p. 357), proceso que se basa en un modelo metodológico mixto 
porque aplica dos técnicas de medida,” las cuantitativas, estadísticas basadas en recuento de unidades, 
y la cualitativas, lógicas basadas en la combinación de categorías” (Piñuel, 2002, p. 2). 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS  DEL CONTENIDO DE LOS MEDIOS IMPRESOS SOBRE LA 
PROTESTA SOCIAL EN LA REVOLUCIÓN CUIDADANA. ESTUDIO DE 
CASO: La Marcha por el Agua la Vida y la Dignidad de los Pueblos del 8 de 
marzo de 2012 
 
3.1  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  
3.1.1  Enfoque  
Esta investigación tiene un enfoque positivista porque tiene una perspectiva metodológica cuantitativa. 
El enfoque positivismo se orienta en predicciones. Lo que busca es dar cuenta “de lo que sucede, de lo 
que está sucediendo en la realidad y de lo que se supone que existe” (Orozco G. , 2000, p. 43). Su 
objetivo es tener una comprensión de aquello que existe. Para ello se enfoca en la interpretación y en la 
asociación, pues lo que busca con la asociación e interpretación es llegar a la comprensión del hecho, 
tal como lo pretende hacer la presente investigación. 
 
3.1.2  Método 
La investigadora parte de que el método es un “modelo general de acercamiento a la realidad, una 
especie de pauta o matriz  que se emplea en las investigaciones y que éste debe ir paralelamente con la 
teoría propuesta” (Sabino, 1980, p. 52). 
En consecuencia, el método abordado para la presente tesis es el cuantitativo, el mismo que mide los 
fenómenos estudiados, fragmenta los datos en partes para responder al planteamiento del problema. 
Además, estos datos presentados luego en números se deben analizar a través de métodos estadísticos 
para poder explicar el fenómeno investigado. En general, “la metodología cuantitativa busca 
repeticiones, la estadística, la suma de una serie de repeticiones que luego se transforman en 
tendencias: lo que importa ya no es quien es parte de esa tendencia, sino que hay una tendencia” 
(Orozco G. , 2000, p. 39). Y esto es lo que precisamente se develará concluida la investigación.  
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De tal manera que el esfuerzo investigativo está enfocado a la comprensión de aquello que existió. 
Esfuerzo que se logrará mediante la interpretación y asociación de los elementos encontrados para 
llegar a una comprensión y a un entendimiento de lo que sucedió aquel 8 de marzo del 2012. Sin 
embargo, esto esfuerzos cognoscitivos, el de verificar y comprender, marcan ya lo cuantitativo y lo 
cualitativo. Tal como lo señala el Dr. Guillermo Orozco “lo cuantitativo es la repetición y la 
cuantificación de los elementos y lo cualitativo es ver lo distinto y lo propio de cada elemento que está 
en juego” (Orozco G. , 2000, p. 38).  
 
3.1.3 Alcance 
El estudio no es exploratorio ya que este tema si tiene antecedentes, más bien es un estudio descriptivo 
porque la literatura revela ideas sobre el tema, en el que es posible adicionar variables a medir. 
Además, este tipo de estudio sirve para analizar “cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes” (Hernández et al., 2006, p. 116).   
 
3.1.4  Propósito 
Dentro de la investigación existen cinco tipos: La investigación básica, aplicada, participativa, por 
evaluación y por desarrollo. Para el presente trabajo el tipo de investigación que se aplicó fue el tipo de 
investigación por evaluación, la cual evalúa una práctica o una teoría con la aplicación en un caso. 
 
3.1.5 Técnicas  
Respecto a las técnicas de investigación se aplicó el análisis de contenido que se utiliza “para estudiar 
la comunicación de una manera objetiva, sistemática y que cuantifica los contenidos en categorías” 
(Hernández  et al., 2006, p. 352). 
Para conocer cómo se construyó mediáticamente la protesta social, la investigadora se valió del análisis 
de contenido como una estrategia para decodificar los textos examinados. Dado que el análisis de 
contenido se convierte en aquella “empresa de des-ocultación o re-velación de la expresión, donde ante 
todo interesa indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no aparente, lo potencial, lo inédito (lo no dicho) 
de todo mensaje” (Bardin, 2002, p. 7). 
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Por lo tanto, esta técnica es útil para la investigación ya que se efectúa por medio de la codificación, 
“proceso donde las características relevantes del contenido de un mensaje se transforma a unidades que 
permitan su descripción y análisis precisos. Lo importante del mensaje se convierte en algo susceptible 
de describir y analizar” (Hernández  et al., 2006, p. 357).  
 
3.1.6  Herramientas de Investigación 
 Dentro del estudio se utilizó las siguientes herramientas: 
a) Los periódicos físicos y copias de los mismos para su análisis. 
b) Hojas de formularios para su organización y codificación de los datos. 
c) Computadora e Internet para ingresar al sitio virtual de los medios objeto de estudio y obtener los 
periódicos que no se encontró físicamente. 
d) Televisión, radio. 
 
3.1.7  Instrumentos 
El instrumento que se utilizó para la investigación fue el procedimiento metodológico propuesto por la 
investigadora española Matilde Eiroa San Francisco de la Revista de “Hispana Nova”, N 9 (2009), 
quien plantea los siguientes pasos para la realización del análisis de contenido: 
 
a) Definición del universo de análisis (periódicos) 
b) Determinación y definición de las unidades de análisis  (artículos de opinión y editoriales) 
c) Construcción del sistema categorial  
d)  Inclusión de variables 
e) Transcripción de datos. 
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La definición del universo de análisis se refiere a la selección de una muestra representativa en 
función criterios teóricos relacionados con el tema de investigación. Para la presente investigación el 
universo de estudio lo constituyen los editoriales y artículos de opinión sobre la “Movilización por el 
Agua, la Vida y la Dignidad de los pueblos”, publicados el 8 al 31 de marzo de 2012, por tres 
periódicos: El Comercio, El Universo y el Telégrafo. Este universo como el “cuerpo más largo del 
contenido puede examinarse al caracterizar una o más unidades de registro” (Sánchez, apud, en 
Hernández, et al., 2006, p. 357), o unidades de análisis, los mismos que constituyen  los “segmentos 
del contenido de los mensajes que son caracterizados para ubicarlos dentro de categorías” (Hernández 
et al., 2006, p. 358). 
 
Por su lado, para la académica Arana Sánchez, las unidades de análisis son “el cuerpo de contenido 
más pequeño en que se cuenta la aparición de una referencia, ya sean palabras o afirmaciones que nos 
interesa localizar” (Sánchez, apud, en Hernández, et al., 2006, p. 358). Este procedimiento constituye 
la determinación y definición de las unidades de análisis donde se determinó y definió los elementos 
en que se organizan los textos para su examen. En el presente estudio se escogió los párrafos como 
elementos susceptibles para ser analizados. 
 
El siguiente paso es la construcción del sistema categorial. Etapa  donde se identifica y se ordena los 
textos en torno a los grandes bloques conceptuales. Cabe señalar, que para la construcción de este 
sistema categorial,  la investigadora aplicó las categorías de análisis del especialista en comunicación 
Berelson (1954) que son: 
a) asunto 
b) la tendencia 
c) la pauta 
d) los valores 
e)  los métodos 
f) la autoridad 
g) el origen 
Por tanto, se puede  clasificar la “esencia del contenido” (Berelson, apud, en Toussaint, 1997, p. 31) 
con la utilización de estas categorías, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla N° 6 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS 
N° CATEGORÍAS DEFINICIÓN 
1 El asunto Se refiere al qué se trata la comunicación (Ejemplo: Movilización indígena del 8 
de marzo) 
 
12 La tendencia Llamada también orientación, se refiere al tratamiento en contra o a favor de 
asunto (En este caso a favor  o en de la movilización) 
 
3 La pauta Es la hipótesis y la teoría que orienta la investigación (La movilización indígena 
del 8 de marzo constituyó una especie de tarima política de cara a las futuras 
elecciones de febrero del 2013) 
 
4 Los valores Son categorías íntimamente relacionadas con las pautas.  Se denomina metas y 
deseos  (Ejemplo: Que prevalezca la  libertad de expresión ) 
 
5 Los métodos Son los medios empleados para alcanzar los objetivos (Ejemplo: que exista 
diálogo , consenso) 
 
6 El actor Es la categoría que se refiere a la persona , grupo, o sujeto que aparece en posición 
central en una acción (Ejemplo: Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) 
 
7 Los rasgos físicos o 
psicológicos 
Categorías que incluye características  utilizadas para describir a la gente 
(Ejemplo: indio, los de los ponchos) 
 
8 La autoridad Llamada también fuente , es decir la persona, grupo, u objeto a nombre del cual se 
hace una declaración (Ejemplo: Un articulista o académico) 
 
9 El origen Se utiliza para identificar la procedencia de la comunicación Ejemplo: (El 
Comercio). 
 
10 El grupo Es el destinatario, al que se dirige la comunicación (Ejemplo:  al Gobierno, al 
país). 
 
Elaboración personal  
Con base en lo propuesto por Bernard Berelson  
 
 
Posteriormente, el siguiente procedimiento es la inclusión de variables. Etapa donde se incluye las 
variables según la definición que se realice en cada categoría. Estas variables son conceptos que se 
encuentran en las unidades de análisis y cuya suma nos servirá como factor para hacer las mediciones 
de frecuencias. Esto servirá para comprender el predomino de los temas tratados. Finalmente, la 
transcripción de datos, es la última etapa de este proceso metodológico que facilitará la tarea de 
simplificación e interpretación.  
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Por otra parte, es importante indicar que la metodología que se utilizó es una combinación de lo que la 
investigadora Matilde Eiroa  planteó anteriormente con las categorías de análisis del especialista en 
comunicación, Bernard Berelson. 
 
Cabe señalar, que para la interpretación de los resultados de la investigación y la comprensión de la 
temática estudiada se tomó en cuenta el contexto en el que se produjeron los hechos, dado que en las 
ciencias sociales la explicación de los acontecimientos no está dada en el suceso mismo, sino más bien 
en el contexto en el cual se dieron los acontecimientos.  
 
Los formularios utilizados para la sistematización tanto de los editoriales como de los artículos de 
opinión se encuentran en Anexos 3.  
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3.2 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRENSA 
ANALIZADA SOBRE LA PROTESTA SOCIAL EN LA REVOLUCIÓN CUIDADANA.  
ESTUDIO DE CASO: La Marcha por el Agua la Vida y la Dignidad de los Pueblos” del 8 de 
marzo de 2012 
 
Para una mejor comprensión de los resultados investigados, el estudio se expondrá en varias partes. 
Primero constará de la presentación individual de lo que exhibieron los artículos de opinión y los 
editoriales de cada diario examinado con sus respectivas inferencias. Posteriormente, se realizará un 
análisis de las temáticas destacadas en concordancia a las categorías más utilizadas por los diferentes 
rotativos y de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación.   
  
3.2.1 Presentación individual de los artículos de opinión 
3.2.1.1  Resultados de diario El Telégrafo  
Los temas más tratados para el diario El Telégrafo respecto a los artículos de opinión fueron: 
Gráfico N° 6 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis  
Los asuntos más tratado fueron la movilización y sus intereses político electorales con un 28% y la 
crítica sobre “modelo de desarrollo” del país y el modelo de sociedad (Capitalista), temática que  
Movilizacio
n y sus
intereses
políticos y
la critica al
modelo…
A favor de
la
democraci
a
Marcha
indígena
golpista
Que reine
la
democraci
a
participativ
a
Métodos
democratic
os
Conaie
Oposición
traidora y
resentida
Tabulación categorial 28% 38% 44% 33,00% 51,00% 32,00% 45,00%
       ASUNTO      TENDENCIA       PAUTA       VALOR        MÉTODO       ACTOR       RASGO    
Temas más tratados en artículos de opinión de diario   
El Telégrafo   
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también obtuvo 28%. Dichas categorías incluyen variables, en la primera se critica que la movilización 
se realizó con intenciones partidistas electorales, de cara a las Elecciones Generales 2013. Y la segunda 
gira en torno a la explotación minera a gran escala en la que el país se embarcó con el primer contrato 
firmado y que constituye hasta el momento materia de conflicto con ciertos sectores, (ecologistas y 
sobre todo comunidades indígenas). 
La tendencia que más se expresó por parte de los articulistas fue a favor de la democracia con un 38%, 
seguida de la reflexión sobre el modelo económico que impulsa el Gobierno y la crítica al sistema 
capitalista con un 23%, cuyos articulistas afirman que está en crisis y que es incluso necesario una 
transición.  
La pauta más tratada por los articulistas de este rotativo fue la “marcha golpista” con un 44%, hipótesis 
que se sustenta según sus escritores en que la “Marcha indígena”50 tuvo varios propósitos, no solo 
golpistas sino también desestabilizadores. Aquello en razón de que la marcha fue respaldada por ciertos 
actores que quedaron al descubierto en las acciones realizadas el 30 de septiembre de 2010, cuando se 
produjo la insubordinación policial
51
. Otra variable que argumenta esta pauta es que la marcha indígena 
mostró heterogeneidad en ideología así como también en ambiciones.  
Además, según los articulistas de este rotativo también hubo sectores como el Movimiento Popular 
Democrático (MPD) quien intentó promocionarse electoralmente junto a la marcha. Así como 
“traidores a la Revolución Ciudadana”, “desertores de las filas de Alianza País” que se mezclaron en la 
marcha en busca de sus propios intereses. 
A más de la mencionada hipótesis, sobresalen dos que son importantes de señalar. La primera con un 
21%, es que la “Contramarcha” se realizó en defensa de la democracia, de los golpistas y 
desestabilizadores. Donde se resalta que ésta tuvo un enorme apoyo popular y que el Gobierno ni se 
tambaleó con la protesta indígena. La segunda hipótesis, se refiere a que detrás de la “marcha 
indígena”, existió una crítica al modelo económico de país, así como al modelo (capitalista) de 
sociedad y su perpetuación, conjetura que obtuvo un 14%. 
El valor que más se enunció en el Telégrafo fue que reine la democracia participativa en el país con un 
33%, seguida de que se reflexione sobre el tema minero con un 20%. En esta última, los articulistas 
                                                          
50
 Es preciso señalar que la “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad”, no fue exclusivamente indígena, 
existieron otros actores que los apoyaron como los campesinos, montubios, trabajadores, maestros, estudiantes. 
Sin embargo, para la investigación se hará referencia a ella como “Marcha indígena” tal como lo utilizó la  prensa 
y con la finalidad de diferenciarla de la marcha realizada por el Gobierno denominada “Contramarcha”. 
51 
Se refieren a personajes como la líder indígena Lourdes Tibán y Marian Pallasco de la (UNE). 
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emiten un llamado a reflexionar sobre el tener ingresos en el presente pero una pérdida en el capital 
natural en el futuro.  
A más de este valor sobresalen otras valores o aspiraciones relevantes como el realizar crítica al 
Régimen, donde sus articulistas a pesar de pertenecer al medio público, proponen ejercer la crítica al 
Gobierno actual, hacer consciencia de lo mucho que queda por profundizar dentro de la “Revolución 
Ciudadana”, corregir ineficiencias del proceso así como ejecutar cambios decisivos como la 
Revolución Agraria valor que obtuvo 15%. Finalmente, con un 8% el valor enunciado por este rotativo 
fue la aspiración de que el movimiento indígena no sea utilizado por otros grupos como vía para 
alcanzar objetivos individuales y políticos. 
Los métodos para alcanzar los mencionados valores se definen de la siguiente manera. En primer lugar 
se planteó métodos democráticos como el diálogo, el respeto, con un 51%. Posteriormente, cuidar la 
naturaleza ocupa el segundo lugar con un 29% y, por último, para que la “Revolución Ciudadana” 
salga victoriosa, se planteó reafirmar las convicciones revolucionarias, dejando de lado a los 
oportunistas y reaccionarios, método que obtuvo el 20%. 
Los actores más enunciados en los artículos de opinión de El Telégrafo fueron la Conaie y los 
indígenas con un 32%, seguida de la Oposición con un 27%.  Respecto a este último, es importante 
señalar que se identificó y calificó  de una manera frontal y explícita a ciertos actores que desertaron de 
las filas de Alianza PAÍS  y que posteriormente apoyaron la marcha indígena. 
Respecto a los rasgos físicos de los actores y como estos fueron calificados y descritos por los diversos 
articulistas se presentó a la “Oposición como traidora, rabiosa y resentida” con un 45%. En la 
mencionada subcategoría, los articulistas señalan que está oposición estuvo compuesta por desertores 
del Gobierno, los golpistas del 30 de septiembre, la “torpe ecologista”, los diarios opositores y las 
“fuerzas oportunistas electorales”. Cabe señalar que los calificativos son despectivos y tienen cierta 
tendencia a exagerar, por ejemplo entre las variables de esta subcategoría se encontraron: oposición 
con pobre ideario político, dirigentes políticos como tontos inútiles y traidores del proceso. Mientras 
que al presidente, Correa  lo califican como compañero, trabajador, titán, líder y ejemplo histórico. Con 
ello se nota un sesgo partidista y hasta pasional.  
Por otro lado, según la opinión de los articulistas de este rotativo la “protesta indígena” fue calificada  
como “Marcha carente de sentido y dirección” con un 24%, esto porque la marcha fue heterogénea en 
ideales y en propósitos, caracterizada por los articulistas como una “Marcha de mentiras”, y hasta 
como un “cuento” en donde se percibe a una Conaie dividida y a una dirigencia indígena desacreditada.  
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De tal manera, si consideramos las categorías más utilizadas por los articulistas de diario El Telégrafo, 
se puede deducir que el asunto e hipótesis más tratado por este medio fue la “marcha indígena” como 
golpista, caracterizada por sus articulistas como una marcha insulsa y despistada, carente de dirección 
y multipropósito. En donde se destaca los métodos democráticos como el diálogo, la tolerancia y el 
consenso como vía para solucionar los conflictos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.2.1.2  Resultados de los artículos de opinión de diario El Universo  
Los asuntos más tratados en el diario El Universo respecto a los artículos de opinión fueron: 
Gráfico N° 7 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
El asunto más tratado por los articulistas de diario El Universo fue el contrapeso del Gobierno a la 
protesta indígena con un 37%. Dicha categoría aborda tanto a la movilización indígena como a la 
marcha realizada por el Gobierno, donde se analiza la acción de este último frente a la marcha y las 
condiciones en las que se desarrollaron, las que según sus articulistas fueron en condiciones desiguales, 
por esta razón reprochan la actuación del Gobierno, pues a su parecer es injusta y poco democrática. 
El segundo lugar, con un 26% destacó el tema “Marcha indígena con intereses político electorales”, 
asunto que también fue mencionado por diario El Telégrafo pero como tema principal. 
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Tabulación categorial 37% 35% 29% 50,00% 58,00% 30,00% 37,00%
       ASUNTO      TENDENCIA       PAUTA       VALOR        MÉTODO       ACTOR     RASGO 
Temas más tratados de los artículos de opinión de diario El 
Universo  
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La tendencia que más se manifestó por parte de los articulistas de este rotativo fue a favor de que el 
tema minero sea objeto de reflexión con un 35%. La misma que enfatiza la necesidad de un debate 
nacional sobre esta materia, así como un estudio profundo sobre las posibles implicaciones sociales y 
ambientales de la expansión minera en nuestro país. Dentro de esta misma línea cabe señalar que el 
18% de sus articulistas estuvieron en contra de la minería, a favor del cuidado de la naturaleza y la 
defensa anti minera.  
Otra tendencia importante de señalar es en contra de la intolerancia del Gobierno y el ambiente 
conformacional en el país, premisa que obtuvo el 28%. En cuyo tema es preciso resaltar algunas 
variables de los escritores, quienes estuvieron en contra de las acusaciones del Gobierno de atribuirle a 
la marcha calificativos como golpistas y desestabilizadores.  
La pauta más tratada por diario El Universo fue que el Gobierno impulsó fuerzas para limitar la 
protesta con un 29%. Esta hipótesis sostiene que el Gobierno acudió a una serie de acciones 
estratégicas para frenar la movilización, en las cuales destaca la propaganda mediática contra la 
marcha, las insinuaciones de golpistas y subversivos  y la restricción vehicular de los buses, e incluso 
se hace referencia a que el Gobierno uso recursos del Estado para la realización de la “Contramarcha”. 
Frente a esto los articulistas califican estas acciones del Presidente como reactivas y llenas de mensajes 
equivocados sobre la marcha, asegurando que se trató de una infame campaña que atacó a la protesta 
social.  
Aparte de la mencionada hipótesis, sobresale otra que es interesante señalar. Con un 24%, se refiere a 
que el presidente Correa no se comporta como un demócrata, cuestionando al Mandatario y 
atribuyéndole el calificativo de “aniquilador de libertades”, dado que no permite según los articulistas 
un pensamiento diferente al suyo. 
El valor o la aspiración más destacada por los diferentes escritores del diario El Universo fue que el 
presidente Correa respete a las minorías y haga de su Gobierno un ejercicio de diálogo, valor que 
obtuvo 50%, seguido del deseo de que se logre en el país una verdadera unidad nacional con un 25%. 
Los métodos para alcanzar los mencionados valores fueron. En primer lugar “defender la naturaleza, no 
con mentiras, sino con sensatez”, con diálogo y respeto representado en un 58%, donde los articulistas 
hacen un llamado a la no confrontación y a la deliberación de los temas coyunturales y de fondo de la 
protesta. Cabe señalar que esta categoría supero los 50 puntos, por lo que logró un despunte a 
diferencia de las demás categorías que trató diario El Telégrafo.  
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En segundo lugar, se expuso como método, diálogo nacional sobre temas conflictivos como la minería, 
la  misma que obtuvo 25%. 
Los actores más enunciados fueron el presidente de la República Rafael Correa con un 30%, los 
indígenas 22%. Mientras que los rasgos de estos actores con los que fueron adjetivos y descritos  
fueron: “Marcha como una protesta ciudadana pacífica” con un 37%, y “Gobierno como aniquilador de 
libertades” con un 19%. 
De tal manera, que si se toma en consideración las categorías más enunciadas por los articulistas de 
este rotativo, se puede concluir que el asunto destacado por este medio fue “el contrapeso del Gobierno 
a la marcha indígena”, hipótesis que evidencia un claro contraste con diario El Telégrafo respecto a la 
mirada que estos adoptan frente a la marcha, pues para este último la “marcha indígena fue golpista”, 
mientras que para diario El Universo la marcha indígena fue caracterizada y descrita como una protesta 
pacífica. Además si se considera los índices expresados en una escala del 0 al 100 de este diario, se 
muestra una clara orientación de diario El Universo a defender la naturaleza mediante el respeto, el 
dialogo entre el Gobierno y los dirigentes indígenas sin recurrir a la confrontación entre los dos grupos. 
 
3.2.1.3   Resultados de los artículos de opinión de diario El Comercio 
Los asuntos más tratados  para el diario El Comercio respecto a los artículos de opinión fueron: 
Gráfico N° 8 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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El asunto más tratado por diario El Comercio fue la propaganda oficial y su campaña de desprestigio a 
la marcha indígena expresada en un 27%, premisa que también abordó diario El Universo, pero con 
más puntos porcentuales. Aparte de estos temas es importante mencionar otras como Gobierno y su 
intolerancia con un 20%, a esta le siguió el tema democracia y el derecho a la protesta con un 13%, al 
igual que golpismo irreal, asunto que también obtuvo 13%.  
Las tendencias que más se expresaron los articulistas de este diario fue en contra de la propaganda 
oficial para amedrentar a los marchantes con un 33%, la misma, que según sus escritores se basó en el 
hostigamiento propagandístico gubernamental tanto de radio y televisión cuyo objetivo fue la 
obstaculización de la protesta, con amenazas y descalificación. La posición de sus articulistas frente a 
esto fue en contra de que se haya considerado a la marcha indígena como “marcha subversiva y 
conspiradora”, sin ninguna prueba.  
A más de esta tendencia es importante mencionar otras dos, la primera a favor de la democracia en el 
país, la misma que obtuvo un 21%. Otra postura que expresaron los articulistas de este medio fue en 
contra de la intolerancia del Gobierno, tendencia que obtuvo un 17%.  
La pauta más tratada por los escritores de este medio fue que la protesta desnudó al poder y mostró sus 
políticas de rechazo a los oponentes con un 23%. La misma, argumenta que la marcha no solo 
cuestionó al poder sino que mostró que el poder es vulnerable.  
A más de la mencionada hipótesis, destaca otras dos que merecen ser señaladas, la primera conjetura 
enunciada por los diferentes articulistas fue que existe una pobre vocación democrática en el Régimen 
expresada en un 18%, la segunda, Régimen estuvo desesperado y descompuesto por la movilización 
popular, hipótesis que obtuvo el 14%, la misma, argumenta que el mismo hecho de organizar la 
“Contramarcha” a la “Marcha indígena “evidenció inseguridad y nerviosismo” por parte del Gobierno.  
Como valor o el deseo más destacado por parte de los articulistas de este rotativo fue que se logre el 
convivir democrático expresado en un 65%, seguido de que se valore la importancia de la naturaleza y 
el tema del agua con un 11%.  
Entre los métodos para alcanzar los mencionados valores están métodos democráticos como el diálogo, 
la tolerancia, la participación, el respeto, representado en un 74%. Este rotativo al igual que diario El 
Universo destaca esta categoría (métodos) que logra también un despunte porque supera los 50 puntos. 
Los actores más enunciados fueron el Presidente de la República, Rafael Correa con 47%, seguido del 
Movimiento Indígena 18%, Estado 10% y Medios de comunicación pública 7%. Los rasgos físicos de 
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estos actores fueron, “Gobierno autoritario” con un 40%, “Marcha Plurinacional pacífica” 28% y 
“publicistas mercenarios” con un 6%. 
Si se toma en consideración las categorías más enunciadas por los articulistas de este rotativo, se puede 
concluir que el asunto más destacado por este medio fue la propaganda oficial de desprestigio a la 
marcha indígena. La posición de sus articulistas es crítica y de rechazo a la misma pues a su opinión la 
campaña mediática del Gobierno tuvo como principal objetivo amedrentar a los caminantes e impedir 
la manifestación. Hecho que se enfatiza y que es tomado por sus articulistas como una muestra clara de 
lo que a su parecer es limitar del derecho de libre expresión, frente a un Gobierno que ellos consideran 
“autoritario” un “Régimen publicitario” y “con poca vocación democrática”. 
 
3.2.2  Presentación individual de los editoriales 
3.2.2.1  Resultados de diario El Telégrafo  
Los asuntos más tratados para el diario El Telégrafo respecto a los editoriales fueron: 
Gráfico N° 9 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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“Gobierno de la Revolución Ciudadana”, así como las nuevas visiones que adopta el movimiento 
indígena en cuanto a sus demandas a partir de la Constitución de Montecristi de 2008. 
Dado que los índices de la investigación se expresan en una escala de 0 a 100, la tendencia que más 
destacó diario El Universo por superar los 50 puntos según la posición institucional de este rotativo 
fue a favor del diálogo político sobre las demandas de la protesta expresado en un 67%, cabe señalar 
que la tendencia de estos editoriales exhorta al diálogo como una forma de resolver los conflictos 
siempre y cuando se lo haga con las representaciones y organizaciones legítimas del sector indígena.  
La pauta o hipótesis más tratada por el Telégrafo en sus editoriales fue que la protesta se ha 
modificado con un 25%, dado que plantea nuevas discusiones y según los editoriales con las protestas 
lo que se ha logrado es precisamente el surgimiento de nuevos debates de interés nacional y eso 
aseguran es lo más enriquecedor de la marcha. 
El valor o el deseo más destacado fue que reine un tratamiento menos beligerante de las marchas 
expresado en un 71%, valor que logra un despunte en cuanto a esta categoría por superar los 50 puntos 
la misma que plantea como método el diálogo entre el movimiento indígena y el Gobierno como una 
forma de solucionar los conflictos.  
Los actores más enunciados fueron la Conaie con 55%, seguido de Gobierno que alcanzó el 17%. 
Cuyos rasgos fueron “Gobierno flexible” con 27% y “Manifestación extraña” rasgo que obtuvo un 
18%. 
De tal manera que si se considera las categorías más utilizadas desde el punto de vista institucional y 
los índices expresados en una escala del 0 al 100 de este diario, se muestra una clara orientación de 
diario El Telégrafo a favor del diálogo político sobre las demandas de la protesta, donde se resalta el 
diálogo como un método para que reine un tratamiento menos conflictivo de las marchas.  
 
3.2. 2.2   Resultados de los editoriales de diario El Universo 
Los asuntos más tratados para el diario El Universo respecto a los editoriales fueron: 
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Gráfico N° 10 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
El tema o asunto más tratado por diario El Universo desde el punto de vista institucional fue la 
desigualdad de la protesta con un 60%. Esto refiriéndose a las condiciones cómo se desarrolló la 
protesta indígena y la contramarcha organizada por el Gobierno. En la que según los editoriales fue 
desigual. Obsérvese que esta es la temática más tratada por la “prensa independiente” que se repite 
tanto en artículos de opinión y editoriales. 
Dado que los índices de la investigación se expresan en una escala de 0 a 100, la tendencia que más 
destacó diario El Universo por superar los 50 puntos según la posición institucional de este rotativo 
fue a favor del respeto con un 60%. La misma, enfatiza el consideración y tolerancia entre los 
dirigentes indígenas y el Gobierno. 
La pauta o hipótesis más tratada por diario El Universo desde la posición institucional fue “Marcha 
indígena no representó un atentado a la democracia” expresado en un 30%, con dicha pauta los 
editoriales se cuestionan de alguna manera la existencia de la democracia en el país y afirman que en 
una democracia los ciudadanos tiene derecho a plantear acuerdos y desacuerdos con el poder sin ser  
descalificados y combatidos. 
El valor o el deseo más enunciado por los editoriales y que destaca por superar los 50 puntos del resto 
de valores fue cuidar a la democracia con un 60%, esto por medio de métodos democráticos con un 
86%, como el escuchar a los otros, el actuar con prudencia, respeto y diálogo, mientras que el actor 
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más enunciado fue las comunidades indígenas con un 44%, seguida del Presidente de la República 
Rafael Correa con un 40%. En cuanto a los rasgos físicos se adjetivó a la “Marcha como manifestación 
indígena pacífica” en un 86%, mientras que a la “Contramarcha como numerosa” con un 14%.  
De tal manera que si se considera las categorías más utilizadas desde el punto de vista institucional y 
los índices expresados en una escala del 0 al 100 de este rotativo, se muestra una postura crítica de 
diario El Universo frente las condiciones desiguales en las que se desarrollaron las dos marchas (la de 
los indígenas como la del Gobierno).También muestra una clara orientación a favor de que el 
Presidente de la República escuche con respeto los planteamientos de los dirigentes indígenas, 
conjuntamente con la aspiración de cuidar la democracia, mediante métodos democráticos como la 
tolerancia, el respeto, el pluralismo. 
 
3.2.2.3  Resultados de los editoriales de Diario El Comercio 
Los asuntos más tratados  para el diario El Comercio respecto a los editoriales fueron: 
Gráfico N° 11 
 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis  
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Dado que los índices de la investigación se expresan en una escala de 0 a 100, el asunto que más 
destacó diario El Comercio en esta categoría y por superar los 50 puntos según la posición institucional 
de este rotativo fue la respuesta oficial agresiva a la protesta expresada en un 57%, cuya variable se 
asienta en el discurso del Gobierno de descalificación a la marcha. 
Respecto a las tendencias que más se expusieron en este rotativo desde el punto de vista institucional 
es preciso señalar dos. La primera, en contra de la millonaria campaña del Gobierno contra la marcha 
con un 33%, la misma, argumenta que esta campaña estuvo dirigida a desacreditar a la marcha, la 
segunda, a favor de la tolerancia y el diálogo entre el Gobierno y los manifestantes con un 27%, cuya 
variable en la que se asienta es que tanto los simpatizantes del Gobierno como los partidarios de la 
marcha tienen derecho a expresarse per dentro del marco del respeto. Obsérvese que estas tendencias 
no logran superar los 50 puntos por lo que no se puede sentenciar que existe una determinada posición 
del periódico. Sin embargo, es preciso señalarlos porque nos permiten interpretar y contrastar con los 
demás rotativos.   
La pauta o hipótesis más tratada según la posición institucional de este rotativo fue la campaña 
mediática del Gobierno costosa y contra los manifestantes expresada en un 38%, la misma, argumenta 
que existió una campaña agresiva en los medios que controla el Gobierno para descalificar a los 
críticos de su gestión. 
El valor más expresado por diario El Comercio fue el de vivir en democracia, valor que obtuvo el 50% 
y que exhorta a que se respete el derecho a expresarse libremente, por medio del respeto mutuo. Para 
alcanzar estos valores se plantearon métodos democráticos como la tolerancia a quienes piensen 
distinto, discusión nacional con argumentos y la apertura a visiones distintas, método que obtuvo un 
78%. 
Los actores más enunciados fueron la Conaie con 43% seguida del presidente, Rafael Correa con  
31%. Respecto a los rasgos físicos se adjetivó a la “Marcha como manifestación popular pacífica” con 
un 60%.      
En general, si se considera las categorías más utilizadas desde el punto de vista institucional y los 
índices expresados en una escala del 0 al 100 de este rotativo, se muestra una postura crítica al tema de 
cómo el Gobierno recibió la protesta indígena, posición que también la comparte diario El Universo. 
Cabe señalar que este rotativo al igual que diario El Universo ponen especial énfasis en la democracia 
y su cuidado y plantean como métodos para alcanzar estas aspiraciones vías democráticas (respeto, 
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tolerancia a posiciones diferentes y el diálogo). Así como también los dos periódicos adjetivan la 
marcha indígena como pacífica.   
 
3.2.3  Discusión de los resultados del primer objetivo del Análisis de Contenido 
Para cumplir el Objetivo General: Identificar la construcción mediática de los géneros de opinión 
producida en los diarios El Comercio, El Universo y El Telégrafo sobre la protesta social en la 
Revolución Cuidadana. Estudio de caso: “Marcha por el Agua la Vida y la Dignidad de los pueblos” 
del 8 de marzo de 2012. Se planteó tres objetivos especificos. 
Objetivo 1: Visibilizar las posturas de los diferentes actores sociales y académicos que escribieron en 
los artículos de opinión de los rotativos estudiados, así como sus propósitos comunicacionales respecto 
a la protesta social. 
Cabe señalar que las posturas de los diferentes académicos se visibilizarán de acuerdo a las temáticas 
más sobresalientes de la investigación resultantes de las categorías más utilizadas por los diferentes 
rotativos que expondremos a continuación.  
 
3.2.3.1  La protesta social, sus nuevas demandas y la democracia en el Ecuador 
Uno de los temas que destacaron los diferentes articulistas y editorialistas de los rotativos El Comercio 
El Universo y El Telégrafo fue sobre la protesta en el Ecuador y sus nuevas demandas. A criterio de 
estos, la protesta se ha modificado. No obedece a causas como la subida de precios del combustible o 
para destituir gobiernos como ocurrió en contextos anteriores en (1997) Abdalá Bucaram y Jamil 
Mahuad (2000). 
Los diferentes escritores de los tres rotativos reconocen los levantamientos del movimiento indígena 
como parte del pasado. Y ratifican su cambio, afirman que tiene poca fuerza y aseguran que las 
actuales protestas ya no producen las corridas que antes generaban. Hoy, la protesta trata nuevos temas, 
como el cuidado a la naturaleza y el Buen Vivir. Es decir nuevos paradigmas que están dentro de la 
Constitución de Montecristi de 2008.   
La postura que adoptó la “prensa independiente” (El Comercio y El Universo), en sus artículos de 
opinión frente a la movilización, fue la de mostrar a la protesta como algo esencial en democracia. 
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Además en sus publicaciones enfatizaron la crítica a las acciones del Gobierno como el de impedir las 
manifestaciones, describiéndolas como una muestra inequívoca de la libertad de expresión. Pero 
además, mostrando que al “impedir la marcha pacífica” se está atentando a la democracia en el país.  
Así, tanto diario El Comercio como diario El Universo en sus artículos de opinión, presentaron a través 
de sus escritos una imagen de un Gobierno intolerante, imponente, “autoritario” con un 40%, para el 
primero y “aniquilador de libertades” con un 19 % para el segundo,  pero al mismo tiempo exhibieron 
a un “Régimen alarmado”, temeroso ante una “manifestación popular pacífica”, que precisamente por 
ese miedo o “paranoia oficial”52 tal como lo describieron los articulistas, el Gobierno recurrió a la 
descalificación de sus oponentes (supuesta conspiración que se le atribuyó al movimiento indígena). Y 
con esto volcar la mirada y dirigir la atención a la tesis de que el país carece de democracia, con un 
Régimen caracterizado con “pobre vocación democrática” según El Comercio con un %18 y según el 
Universo “Correa no se comporta como un demócrata” premisa que obtuvo 24%. Variable con la que 
concuerdan los dos rotativos y que se sustentó según sus redactores en el montaje propagandístico del 
oficialismo; en la “Contramarcha” organizada por el Gobierno, en su discurso y en la campaña 
mediática que descalificó a la movilización y la desacreditó tildándola de golpista y desestabilizadora 
sin tener pruebas. 
Por su lado, la postura de los articulistas de diario El Telégrafo fue diferente al manifestar que el 
mismo hecho de haberse dado las dos marchas fue señal de que existe democracia en el país.  
Por su parte, en los editoriales de los rotativos El Comercio y El Universo respecto a los temas 
anteriormente señalados (democracia y la contramarcha) fueron más cautos en sus afirmaciones. Más 
bien lo que exhibieron estos dos medios desde el punto de vista institucional fue el llamado al bien 
común y su posición en contra de la descalificación y confrontación hacia la marcha, premisa que 
obtuvo un 30, 5% promedio. 
Por otra parte es importante señalar que la tendencia que se expresó con unanimidad en los editoriales 
de los diarios El Comercio, El Universo y El Telégrafo fue la de resolver los problemas con métodos 
democráticos, como el diálogo, la reflexión, conciencia ciudadana, el respeto al pensamiento diferente. 
Así como la exhortación a un Gobierno más tolerante. Cabe señalar, que este llamado democrático en 
el país, fue el único punto donde existió similitud de posturas de los escritos institucionales. 
 
                                                          
52
 Ver el artículo de Gonzalo Ruiz Álvarez, titulado “Así marchamos”, publicado el 09 de marzo de 2012 de 
diario El Comercio. 
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3.2.3.2   El contrapeso del Gobierno a la protesta y la Marcha como golpista  
Después de examinados los artículos de opinión y los editoriales de la “prensa independiente”, la 
premisa más tratada por este, fue la respuesta del Gobierno a la marcha, que se la presentó como una 
competencia numérica en desigualdad de condiciones. Los argumentos en que se apoyaron para la 
construcción de sus escritos son adjetivados y similares en cada uno de los diarios. Por ejemplo: los 
articulistas criticaron la forma de cómo el Gobierno asumió la movilización e hicieron alusión incluso 
en uno de sus artículos que “la marcha fue atacada por una escalada de violencia simbólica expresada 
en las palabras y gestos del presidente Rafael Correa”53. 
Por su parte, para diario El Telégrafo la marcha fue golpista con intentos desestabilizadores, conjetura 
que sostuvo este medio con un 44%, a la que los articulistas de los diarios El Comercio y El Universo 
criticaron asegurando que la protesta indígena fue objeto de una “campaña mañosa y costosa por parte 
del Gobierno”, llena de mensajes equivocados y argumentos falsos por lo que adoptaron una postura de 
total rechazo a los calificativos de “golpista y desestabilizadora” que se le adjudicó a la marcha.  
Respecto a si hubo riesgo de desestabilización, los escritores de la “prensa independiente” concuerdan 
que “no hubo señales de golpismo”, argumentando que faltó mucho para que se diera un intento 
golpista, pues a criterio de estos el movimiento indígena de hoy carece de fuerza, cohesión y 
credibilidad como para provocar golpismo en el país.  
Asímismo, “la prensa independiente” criticó la actuación del Gobierno respecto a la negación de 
salvoconductos de los buses de los manifestantes que respaldaron la “Marcha por la Vida” y el 
consentimiento de permisos a los manifestantes que estuvieron a favor de la “Contramarcha”. Aquella 
circulación restringida de buses para unos y no para otros conduce a la premisa de que “el Gobierno ha 
usado el aparato propagandístico y burocrático del Estado para deslegitimar la marcha y poner trabas a 
la protesta social”54.  
Las acciones de contrarrestar a la movilización han sido interpretadas por los escritores de los diarios 
El Comercio y El Universo como una demostración de fuerza del Gobierno hacia sus oponentes. Esto 
hace presumir, la imagen de un Gobierno con poca voluntad para escuchar posturas diferentes. 
Por otra parte, es importante señalar cual fue la opinión de la gente respecto a la conjetura que sostuvo 
diario El Telégrafo, (marcha golpistas con intentos desestabilizadores), puesto que el respaldo de la 
                                                          
53
 Ver el  artículo “La violencia del poder” de Fernando Balseca, de diario El Universo publicado el 23 de marzo 
de 2012. 
54
 Ver el artículo “Lejos de la Constitución” de Juan Cuvi, publicado en diario El Comercio el 10 de marzo de 
2012. 
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opinión pública juega un papel importante en el futuro de las protestas. Al respecto se presenta el 
siguiente gráfico: 
Gráfico N° 12 
MOTIVOS DE LA MARCHA DEL 8 DE MARZO SEGÚN LA ENCUESTADORA PERFILES DE 
OPINIÓN 
Elaboración Personal. Fuente: Perfiles de Opinión 
 
Según el sondeo de Perfiles de Opinión, empresa de investigación especializada en la realización de 
estudios de opinión pública y social manifestó que el 53% de la gente consideró que los veraderos 
motivos que impulsaron la marcha del 8 de marzo fue dedestabilizar al Gobierno, mientras que un 47% 
consideró que la marcha se realizó por reivindicaciones tanto de los indígenas como de otros 
movimientos sociales. Aquello, indica que la conjetura que sostuvo diario El Telégrago así como la 
tesis que mantuvo el Gobierno fue respaldada por la opinión pública.  
  
3.2.3.3 “La Marcha por el Agua y la Vida” en contexto pre-electoral  
Según la información que produce la prensa independiente y la prensa pública en sus editoriales y 
artículos de opinión analizados, se visibilizó a la “marcha como una acción política”. 
Los diarios El Comercio, El Universo y El Telégrafo, coincidieron, tanto en sus artículos de opinión 
como en sus editoriales, en que la marcha tuvo intereses político electorales, pues el escenario próximo 
era las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 17 de febrero del 2013.  
Asímismo, la mayoría de sus articulistas criticaron la actuación de varios actores políticos que se 
mezclaron en la marcha como “supuestos defensores del agua” y “antimineros” como Lourdes Tibán, 
líder indígena y miembro del Movimiento Pachakutik y el ex prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, 
Desestabilizar al Gobierno
Reivindicación indíegena y de moviminetos
sociales
Serie 1 53% 47%
53% 
47% 44%
46%
48%
50%
52%
54%
¿Cuáles considera son los verdaderos motivos que impulsan 
la marcha del 8 de marzo? 
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quienes en realidad se encontraban en busca de cumplir sus propios intereses políticos. De allí se cree 
que la marcha fue una especie de tarima política, en donde se trató de medir fuerzas y respaldo tanto 
del Gobierno como del movimiento indígena.  
Otro aspecto que merece atención, es que tanto la “prensa independiente” como  la “prensa púbica”, 
coincidieron en sus artículos de opinión y en sus editoriales en el rechazo a la instrumentalización del 
movimiento indígena. Ambos rotativos estuvieron en contra de que otros sectores utilicen a la marcha 
y específicamente al movimiento indígena como plataforma electoral para alcanzar votos.  
Por otra parte, cabe analizar cuál fue el papel que tuvo el movimiento indígena dentro de la protesta 
social (8 de marzo) y cuál fue su lectura tras la marcha. Para los articulistas de El Comercio y El 
Universo, la marcha realizada por el movimiento indígena y otros sectores sociales, mostró su 
“capacidad estratégica y su capacidad de convocatoria”. Es decir, la protesta representó para los 
articulistas de estos rotativos un paso importante para el movimiento indígena en cuanto a la 
recuperación del espacio político que habían perdido en gobiernos anteriores al involucrarse en ellos. 
Por otra parte, los articulistas de diario El Comercio, El Universo y El Telégrafo concuerdan que el 
movimiento indígena carece de fuerza al igual que sus movilizaciones. Dado que los levantamientos 
organizados por este grupo social, constituyeron en su época un “instrumento de negociación y presión 
política” con resultados a corto plazo que hoy no tiene la misma efectividad. 
 
3.2.4  Discusión de los resultados del segundo objetivo del Análisis de Contenido 
Objetivo 2: Identificar si los articulistas de los rotativos estudiados y los editoriales concedieron la 
misma importancia tanto a los actores de la marcha como a sus demandas. 
De acuerdo al segundo objetivo se puede puntualizar lo siguiente: 
- El Telégrafo desde el punto de vista particular de sus articulistas abordó el tema minero y enfatizó la 
reflexión sobre este asunto en un 20%. Asímismo destacó el tema “Modelo de desarrollo” extractivista 
que el Gobierno impulsa y la “crítica al sistema económico Capitalista”, asuntos que obtuvieron un 
28%. 
Desde el punto de vista institucional este rotativo hizo un llamado a los analistas políticos para que 
estos se concentren en el contenido de las protestas y sean más participantes, tendencia que obtuvo un 
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11%, la misma que generaría una mejor comprensión de los hechos y de los temas que están en 
conflicto. 
En cuanto a los actores de diario El Telégrafo, mantuvo como grupo más enunciado a la Conaie con un 
55%, mientras que el actor más adjetivado fue la Oposición a quien calificó  como “oportunista, 
reaccionaria traidora, resentida y rabiosa” en un 45%. Cabe mencionar que este actor destacó más en 
los artículos de opinión que en los editoriales.  
Además, diario El Telégrafo desde la publicación de sus articulistas calificó a la “Marcha como insulsa 
y despistada” con un 24%, mientras que desde su publicación institucional la marcha fue calificada 
como “Manifestación extraña” con un 18%. 
- El Universo, la demanda que abordó este rotativo mediante sus articulistas fue el tema minero, asunto 
que mereció el 21%. Donde sobresalió la postura de los escritores de este medio a favor de reflexión 
sobre el tema minero con un 35%. 
Respecto a los actores, diario El Universo mantuvo como sujeto más enunciado al Presidente de la 
República, Rafael Correa con un 40%, esto en sus editoriales y como el actor más adjetivado destacó el 
presidente Rafael Correa, a quien se lo calificó como un “Gobierno aniquilador de libertades” con un 
19%, esto desde los artículos de opinión.  
Además, diario El Universo desde la publicación de sus articulistas calificó a la “Marcha como una 
protesta ciudadana pacífica” con un 37%, al igual que su publicación institucional que consideró a la  
“Marcha por la Vida como una manifestación pacífica” expresada en un 86%. 
- Los articulistas de diario El Comercio al igual que los articulistas de diario El Telégrafo resaltaron la 
reflexión sobre el modelo de desarrollo del país y el cuestionamiento al sistema capitalista, pero diario 
El Comercio lo hizo con un 9%, este último manifestó que la marcha indígena lo que hizo fue 
cuestionar el modelo de desarrollo que impulsa el Gobierno, representado en un 8%. Mientras que 
desde el punto de vista institucional una de las demandas tratadas fue la explotación minera en el país y 
el contrato del Gobierno con la empresa china Ecuacorriente con un 29%. Con la tendencia a exigir 
rigor en los procesos extractivos representado en un 20%. 
Además, es importante señalar que tanto los editoriales como los artículos de opinión de este rotativo 
realzaron la importancia de reflexionar sobre las demandas de la marcha al igual que lo hizo diario El 
Telégrafo. 
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Respecto a los actores más destacados por diario El Comercio, el sujeto más enunciado fue el 
presidente Rafael Correa, con un 47%, personaje también adjetivado por este rotativo como un 
“Gobierno autoritario” con un 40%. Cabe mencionar que estos datos pertenecen a los artículos de 
opinión, ya que en los editoriales no existen calificativos para el Mandatario. 
Asímismo, es importante acotar que diario El Comercio desde la publicación de sus articulistas calificó 
a la manifestación como una “Marcha plurinacional pacífica” con un 28%, al igual que su publicación 
institucional que también la calificó como una “Manifestación popular pacífica” con un 60%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Con lo mencionado anteriormente se puede analizar lo siguiente: 
 
3.2.4.1  Análisis de los actores versus demandas de la Marcha 
Más allá de haberse visto a la “Marcha indígena” como un mecanismo de medición de fuerzas por los 
articulistas y los editoriales, es importante señalar que en los tres periódicos no se logró distinguir  
observaciones sobre las peticiones de la movilización. Aquello se debió según los escritores por la 
contingencia política electoral, que sin duda redujo el espacio al debate y reflexión sobre los 
contenidos del mismo.  
Tanto los articulistas como los editoriales de los diferentes medios exhortaron a la reflexión sobre las 
demandas de la marcha y a su deliberación. En sus escritos prevaleció la enunciación de los actores que 
participaron en la marcha y su adjetivación, más no se realizó un análisis sobre los temas que estaban 
en conflicto, que sin duda permitiría a los lectores una mejor comprensión sobre la protesta. 
Tal como lo manifiesta la periodista Carol Murillo Ruiz, “la  clave de las protestas sociales no está en 
la amplitud de las cobertura sino en la condición mediática del tratamiento de sucesos” (Ruiz, apud, en 
Ravinovich et al., 2011, p. 175). Es allí donde se revela un problema latente, según el periodista 
colombiano Omar  Rincón, “tanto los medios de comunicación como los gobiernos cuentan el reclamo 
más que el contenido de la protesta, cuentan los destrozos más que las demandas…” (Rincón et al., 
201, p. 7). 
Al respecto diario El Telégrafo opina que: 
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 Si los analistas políticos que en su mayoría participan en las entrevistas matinales, pusieran 
énfasis en los contenidos de las ´protestas´ tendríamos material no solo de reflexión para un 
mes… sino para comprender mejor y con argumentos fácticos qué mismo estamos discutiendo 
en la escena pública”55.  
 
En general, escritores de los rotativos  no concedieron la misma importancia a los actores de la marcha 
como a sus demandas. Sin embargo, es importante señalar que una de las premisas que más sobresalió 
en los diferentes medios fue la reflexión sobre la demandas de la marcha, asegurando que fue muy 
importante pero demasiado extensa y que debió concentrarse en menos puntos para lograr sus 
objetivos.  
Asímismo, pese al limitado tratamiento de las demandas en los escritos de los diferentes rotativos 
existieron dos temas en general que destacaron tanto desde el punto de vista institucional como 
individual de sus articulistas estos fueron: El tema minero, premisa que aborda el contrato del 
Gobierno con la empresa Ecuacorriente, la reflexión sobre la explotación minera en el país, el “Modelo 
de desarrollo” extractivista que el Gobierno impulsa y la “Crítica al sistema económico capitalista”, 
para lo cual se hará el siguiente análisis: 
 
3.2.4.2   Crítica al “Modelo de desarrollo” extractivista y al Sistema Capitalista 
Tras la “Marcha por el Agua la Vida y la dignidad de los Pueblos” uno de los temas abordados por los 
diferentes rotativos y de mucha importancia fue la crítica no solamente al “Modelo de Desarrollo” 
extractivista de país, sino también el cuestionamiento al sistema (capitalista) que rige en la actualidad.  
Respecto al “modelo de desarrollo” justamente en el Plan Nacional del Buen Vivir se busca romper el 
paradigma primario exportador y lograr un nuevo modo de acumulación de redistribución para alcanzar 
el Buen Vivir o Sumak Kawsay. Esto es precisamente lo que cuestionan los sectores de izquierda al 
Gobierno y aluden que al consagrarse la Constitución de 2008 con esa nueva visión de convivencia 
ciudadana en armonía con la naturaleza, el país asumió un horizonte diferente al paradigma de 
desarrollo capitalista. Sin embargo, las gestiones del Gobierno, los contratos firmados
56
 y las 
concesiones petroleras evidencian un giro hacia una gestión que da continuidad a la extracción de 
recursos naturales.   
                                                          
55
 Ver  el editorial “Los pliegos de peticiones de este momento político” de diario el Telégrafo del 10 de marzo de 
2012. 
56
 Como el primer contrato de minería a gran escala y a cielo abierto, firmado el 5 de marzo del 2012, entre el 
Gobierno ecuatoriano con la empresa minera Ecucorriente, de capital chino. 
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Según la Consultora “Quantum”, esto obedece a que en nuestro país, el desarrollo económico se ha 
sustentado en el alto precio del barril de petróleo. Por lo que continúa la dependencia económica de 
este producto, manteniendo las prácticas rentistas y extractivas en el país (Quantum, 2013, p. 9). 
De tal manera, que para generar un crecimiento económico
57
en nuestro país, es necesario que los 
ingresos petroleros aumenten, para lo cual se requiere según el Gobierno inversión extranjera directa 
(IED) tanto en el sector minero como en el sector hidrocarburífero. 
Al respecto se presenta a continuación algunos proyectos petroleros que suman un estimado de 
millones de dólares de inversiones en los próximos tres a cuatro años. 
Tabla  N° 7 
NEGOCIOS EN MARCHA Y SUS  INVERSIONES ESTIMADAS  
Campo 
Petrolero 
Pungarayacu 
Campos 
Libertador y 
Shushufindi  
Campos 
Auca y 
Cuyabeno 
Campo 
Sacha 
Campo de 11 
Ronda de 
Licitación 
Internacional  
Campo 
Amistad  
Campo 
ITT  
Se ha estimado 
un  monto de 
inversiones de 
USD 4 000 
millones en los 
próximos tres a 
cuatro años, 
para una 
producción 
estimada de 
120 000 
barriles por día 
(BOPD). 
Con contrato de 
prestación de 
servicios. Los 
consorcio Pardis 
y Shushufindi  
están 
comprometidos a 
invertir 
aproximadamente 
USD 1 800 
millones. 
Con 
contratos de 
prestación 
de serviciosg 
petroleros. 
Con una 
inversión 
estimada en 
USD 1 200 
millones. 
Las 
estimaciones 
de inversión 
serían de los 
USD 500 a 
600 
millones, e 
incluso 
podría llegar 
hasta USD  
1 000 
millones.  
Cuya etapa de 
promoción por 
el mundo ya 
concluyó en 
2012. Las 
estimaciones de 
inversión para 
el desarollo de 
13 bloques  
podrían ser del 
orden de USD 
1 250 millones. 
De gas 
natural, 
cuyas 
inversiones 
estimadas 
son de USD 
200 
millones. 
Si el 
Gobierno 
decide 
ejecutar 
el “Plan 
B” podría 
atraer una 
inversión 
extranjera 
directa, 
IED de 
USD 2 
000 
millones. 
  Elaboración personal. Fuente: Informe Quantum del 15 de junio del 2013. Disponible en www.quantum-informe.com 
 
Asimismo, en el sector minero el experto en esta materia Cesar Espinosa, asegura que “pese a que no 
se ha investigado ni el 50% (Sector Industrial Minería y Petróleos, 2012, p.7) del territorio ecuatoriano, 
el país cuenta con un enorme potencial minero” (Vistazo, 2102, p.7), estos recursos estarían por pasar a 
una extracción a escala industrial y obedecería a la demanda de energía futura que según el Word Oil 
Outlook de la OPEP, “crecerá en 54% para periodos 2010-2035”. (Quantum, 2013, p.16). Para lo cual 
                                                          
57
 El crecimiento económico durante los últimos años en el país ha sido empujado en su mayoría por el gasto 
fiscal financiado por ingresos petroleros. 
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el Gobierno cuenta con cinco proyectos calificados como estratégicos que son rentables, sin embargo, 
pese a los contratos en el país, la minería a gran escala no se ha concretado, “el panorama es incierto 
debido a las reformas que giran en torno a la Ley Minera, que si bien simplifican los trámites para los 
proyectos mineros; aclaran el régimen tributario y amplían las competencias de la Agencia de 
Regulación Minera” (El Telégrafo, 2013, p 12). También, esta reforma hace que la explotación de 
minerales sea menos atractiva para la empresa privada
58
. Los principales proyectos del Gobierno y la 
situación actual de los mismos se pueden resumir en la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 8 
LOS 5 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO 
PROYECTO MIRADOR PROYECTO SAN CARLOS 
 
 
 Concesionaria: Ecuacorriente 
 Firmó el contrato con el Gobierno en 2011.  
 Ubicación: El Pangui, provincia de Zamora 
Chinchipe. 
 Tiene 3,8 millones de toneladas de reservas 
probables de cobre , 4milones deonzas de oro y 31 
millones de onzas de plata. 
 Durante los 25 años de concesión se estima que el 
Estado recibiría alrededor de 4 500 millones de 
dólares por regalías e impuestos. 
 Situación actual: Única empresa que ha firmado 
su contrato con el Estado, sin embargo, el 
proyectio Mirador ha  demostrado poca actividad 
hasta el momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concesionaria: ExplorCobres, subsidiaria de  
Corriemte Resources de Canadá.  
 Firmó el contrato con el Gobierno en 2011.  
 Ubicación: La provincia de Morona Santiago. 
  Tiene reservas de cobre, oro, plata y molibdeno. 
 Situación actual: La mina de cobre San Carlos 
depende de Ecuacorriente. 
                                                          
58
 La reforma establece que se podría otorgar concesiones mineras sin un proceso de subasta a las empresas 
estatales extranjeras, sus subsidiarias y las compañías de economía mixta en las que tiene participación 
mayoritaria. 
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  Elaboración personal. Fuente: Con base en la Revista Vistazo, “ Minería y Petróleo sectores con potencial”, del 23 de 
Agosto de 2012  y en el Informe Quantum del 15 de junio del 2013. En: www.quantum-informe.com 
  
Por lo tanto, tal como lo expresa la Consultora Quantum “el Modelo de Desarrollo extractivista, solo 
será sostenible en la medida que el objetivo político esté encaminado con contratos e inversiones para 
aumentar la producción de barriles de petróleo” (Quantum, 2013, p. 16). 
Por otra parte, los articulistas de los diferentes rotativos cuestionaron al capitalismo por no primar 
temas importantes, como el cambio climático, el medio ambiente que busque la protección de las 
generaciones futuras. Se crítica su lógica de acumulación del capital que atenta a la naturaleza y a los 
que habitan en ella. Así como también se reprocha la poca atención que existe por la degradación 
ambiental, producto de la contaminación y una serie de factores que ponen en riesgo a la humanidad. 
Para los articulistas de diario El Telégrafo, el capitalista está en un proceso de crisis y por ello, incluso 
se señala la necesidad de una transición. Precisamente la toma de conciencia que se está produciendo 
respecto al cuidado de la naturaleza es la evidencia de esta necesidad
59
. Así, las luchas por proteger los 
                                                          
59
 Ver el artículo de opinión “Cambio civilizatorio” de Gustavo Pérez Ramírez publicado el 11 de marzo de 2012. 
PROYECTO FRUTA DEL 
NORTE 
PROYECTO   RÍO BLANCO LOMA GRANDE 
QUIMSACOCHA 
 
Concesionaria: Empresa china Kinross 
Es uno de los proyectos  más 
importantes de Ecuador. 
Ubicación: Yantzaza, Zamora 
Chinchipe. 
Tiene reservas de 6,8 millones  de 
onzas de oro y 9,1 millones de onzas de 
plata. 
Desde el 2003 hasta la actualidad, la 
empresa ha invertido 250 millones de 
dólares. 
Situación actual: Kinross anució 
públicamente que no continuará con el 
proyectob y deberá iniciar una nueva 
negociación para recuperara las 
inversiones realizadas en el mismo. 
Razón: No haber  llegado a acuerdos 
con el Gobierno, por diferencias 
económicas y legales.  No se sabe si las 
Gobierno reconocerá las inversiones  
de Kinross. Se ha quedado sin su 
operador inicial.   
 
 
Concesionaria: International  Mineral  
Corporation  (IMC). 
Ubicación: Parroquias cuencanas de 
Molleturo y Chaucha,  provincia del 
Azuay.  
Tiene reservas de 605 mil onzas de oro  
y  4,3 millones de onzas de plata.  
Hasta el momento  la empresa ha 
invertido 140 milones de dólares y para 
el inicio de la explotación tiene 
previsto invertir 120 millones más.  
Para las operaciones, la empresa 
requerirá  una mano de obra diredcta de 
alrededor de 400 personas. 
Situación actual: Se ha quedado sin su 
operador inicial. International  Mineral 
puso en venta las acciones de su 
proyecto Río Blanco. 
 
Concesionaria: Empresa canadiense 
Iamgold vendió la concesión del 
proyecto a la firma  de ese mismo país 
Junior INV Minerals. 
Ubicación:  Azuay.  
Tiene reservas por 3,3 millones de 
onzas de oro, con  se preveía ventas de 
hasta 5.200 millones de dólares, lo cual 
generará  120 millones de dólares de 
regalías  para el Estado. 
Para las operaciones, la empresa 
requería de 500 empleados directos.  
Situación actual: Se ha quedado sin su 
operador inicial. Hace casi un año 
Iamgold vendió su concesión 
Quimsacocha.  
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recursos naturales y su entorno, (los problemas socio ambientales, temas relacionados con la minería) 
constituyen demandas que no solamente tienen un contexto nacional, sino que se muestran ya en varios 
países de la región tal como lo enseña el siguiente gráfico: 
Gráfico N° 13 
PRINCIPALES CONFLICTOS DE LOS PROYECTOS MINEROS DE LA REGIÓN  
Fuente: Diario El Comercio, 14 de febrero de 2012. 
 
3.2.5  Discusión de los resultados del tercer objetivo del Análisis de Contenido 
Objetivo 3: Establecer los contenidos de los medios, a través del espacio asignado para la publicación 
de los artículos de opinión sobre los acontecimientos ocurridos del 8 de marzo. 
Los resultados son los siguientes: 
Diario El Telégrafo fue el rotativo que más artículos de opinión publicó desde el 8 de marzo al 31 de 
marzo de 2012, con un total de 37 artículos de opinión que corresponde al 42%.  
Mientras que El Universo fue el diario con menor publicaciones en artículos de opinión (19) sobre la 
protesta indígena que equivale al 22%. Tal como lo muestra el gráfico ( N°6) a continuación: 
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Gráfico N° 14 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
Respecto a la publicación de editoriales, diario El Comercio fue el rotativo que más editoriales publicó 
sobre la protesta (7) que corresponde 39% desde el 8 de marzo al  31 de marzo de 2012. Mientras que 
diario El Universo fue el rotativo con menor publicación en editoriales con apenas 33%.  
Gráfico N° 15 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
Con esto se puede concluir que la prensa pública, El Telégrafo dio un amplio tratamiento a la 
movilización pues fue el rotativo que más espacio impreso de redacción le dedicó a la temática, con un 
total de 43 unidades analizadas desde el 8 al 31 de marzo de 2012, compuestas por 6 editoriales y 37 
artículos de opinión. A éste le siguió El Comercio con un total de 38 unidades analizadas, 7 editoriales 
y 31 artículos de opinión. Y finalmente, diario El Universo con un total de 24 unidades analizadas 
integradas por 19 artículos de opinión y 5 editoriales. Con esto se desvirtúa la hipotesis por parte de la 
prensa púbica que aseguraba que los medios independientes, incluida la prensa maximizaron los 
hechos al darles más atención a la movilización
60
. 
 
                                                          
60
 Ver el artículo “Los caminos de la marcha”, publicado por diario El Telégrafo el 17 de marzo de 2012. 
EL COMERCIO 
36% 
EL UNIVERSO 
22% 
EL TELÉGRAFO 
42% 
ARTÍCULOS PUBLICADOS POR LOS TRES DIARIOS 
EL COMERCIO 
39% 
 EL UNIVERSO 
28% 
EL TELÉGRAFO 
33% 
EDITORIALES PUBLICADOS POR LOS TRES DIARIOS 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES  
 
4.1      CONCLUSIONES 
Después de realizar la respectiva investigación se concluye en lo siguiente:  
Objetivo 1: Visibilizar las posturas de los diferentes actores sociales y académicos que escribieron en 
los artículos de opinión de los rotativos estudiados, así como sus propósitos comunicacionales respecto 
a la protesta social. 
Una vez examinados los tres rotativos se puede deducir la existencia de posturas diferenciadas que 
aluden al medio de comunicación al que pertenecen, estas fueron visibilizada a la hora de caracterizar 
las dos marchas (la realizada por la Conaie y la organizada por el Gobierno).  
Para diario El Universo y diario El Comercio la marcha fue una manifestación popular pacífica, 
mientras que para diario El Telégrafo desde la posición institucional, la marcha fue extraña y desde la 
posición individual de sus articulistas la marcha fue insulsa y despistada.  
Asímismo, para diario El Telégrafo los “medios independentes” espectacularizaron la marcha indígena 
y multiplicaron lo que realmente sucedió, por el contrario para los rotativos El Comercio y El Universo 
existió una campaña mediática y un contrapeso desigual por parte del Gobierno hacia la protesta social. 
Estos dos rotativos tuvieron una postura crítica frente al accionar del Gobierno (referente a cómo este 
recibió la “Marcha por la Vida”), expresando su total rechazo a la desigual condición en la que se 
desarrollaron las dos marchas. 
La posición de diario El Universo frente a la movilización del 8 de marzo fue clara, expresó a través de 
sus editoriales la aspiración de cuidar la democracia en el país, para lo que planteó actuar de acuerdo a 
la Constitución y las leyes, seguir métodos democráticos como el diálogo, el respeto y la búsqueda del 
bien común. Además, proyectó a la manifestación como expresión de la democracia y señaló que su 
realización no constituyó un atentado a la misma. 
Para diario El Universo desde el punto de vista institucional, la marcha fue en defensa de la naturaleza, 
por la explotación minera, premisa que obtuvo un 10%, y por la inconformidad con el Gobierno 
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expresada en un 20 %. Mientras que para  para diario El Comercio desde su punto de vista institucional 
la marcha mostró su postura crítica contra el extractivismo expresado en un 30,7%. 
En general, la “prensa independiente” criticó en la mayoría de sus artículos las acciones del Gobierno, 
el de impedir las manifestaciones con operaciones como la restriccion vehicular con los 
salvoconductos, la propaganda publicitaria, etc., creando la imagen de que se asiste a un Régimen 
democratico endeble en el país. Esto se evidenció en la mayoría de hipótesis resultantes de la 
investigación que lo calificaron como un “Gobierno aniquilador de libertades”, “Gobierno autoritario” , 
“intolerante y poco democrático”.  
Asímismo, es importante señalar que los articulistas de los diarios El Comercio y el Universo 
construyeron a través de sus escritos la imagen de una “marcha indígena exitosa” y “victoriosa” 
argumentada, en el hecho de haberse dado a pesar de la crítica y la “beligerante propaganda oficial”. 
De esta manera con la imagen de una “marcha victoriosa” como la describieron los articulistas de la 
prensa independiente se quiso reforzar la idea de un movimiento indígena consolidado o de una 
“oposición fuerte y respaldada”. Esto llevó a la premisa de que la “Marcha desnudó al poder”, “le 
mostró irreverencia al ejecutivo”, pero sobre todo exhibió un Gobierno que no está seguro del apoyo 
recibido por la gente. Conjetura que posteriormente se desmoronó. Dado que el 17 de febrero de 2013, 
Rafael Correa fue reelecto Presidente del Ecuador, por tercera vez. Alcanzó el respaldo de la mayoría 
de los ecuatorianos en primera vuelta electoral con el 56,67%
61
 de los votos. Porcentaje más alto en la 
historia ecuatoriana
62
. Desvirtuando así la percepción y la conjetura que sostenía la “prensa 
independiente” y vislumbrando a una oposición desarticulada y carente de liderazgo que se evidenció 
en el poco respaldo a Alberto Acosta, “Candidato Único” de la Unidad Plurinacional de las 
Izquierdas,
63
 quien alcanzó el 3,29 % 
64
de los votos. 
En general, si la “Marcha por la Agua” tuvo intereses políticos electorales tal como lo manifestaron los 
tres rotativos, tanto en sus artículos de opinión como en sus editoriales. No logró alcanzar el respaldo 
que esperaba. Alberto Acosta no alcanzó votos suficientes para alcanzar el poder en las elecciones de 
                                                          
61
  Ver el Informe de Quantum, “Las claves del Éxito de la Revolución Ciudadana” del 22 de febrero 2013.  
62
 Correa ganó en 23 de las 24 provincias del país, con porcentajes mayores a los 40 puntos, rompiendo la 
histórica división Costa - Sierra en la procedencia del apoyo electoral a los presidentes. 
63
 La Unidad Plurinacional de Izquierdas estuvo conformada por 10 partidos y movimientos políticos que 
comulgan los postulados de Izquierda estos son: Movimiento Popular Democrático, Pachakutik, Montecristi 
Vive, Partido Participación, Socialismo Revolucionario, RED, Poder Popular, Movimiento Convocatoria por la 
Unidad Provincial, PCMLE y Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, CUBE, CUCOMITAE, UGTE, CONFEMEC, 
UNAPE, JRE, UCAE, FEUNASSC, UAPE). Sin embargo de estos 10 partidos y movimientos solo 2 están 
legalmente reconocidos por el CNE; el MPD y Pachakutik a nivel nacional 
64
  Ver el estudio de Opinión Pública – Quantum [Febrero 2013]. 
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febrero de 2013. Su lista de legisladores obtuvo algo más de 4,5%.
65
 El partido Pachakutik logró 5 
escaños, incluida la dirigente indígena, Lourdes Tibán quien alcanzó el curul como asambleísta 
nacional. Mientras que el Movimiento Popular Democrático (MPD)
66
no logró tener ningún 
representante de sus filas en la Asamblea Nacional. Con esto se colige que la “Marcha por la Vida” no 
consiguió el apoyo esperado, no logró posicionar un verdadero bloque de oposición frente al Gobierno. 
Por el contrario, el Gobierno si contó con el respaldo de la gente y eso se evidenció en el apoyo 
recibido de una mayoría de electorado ecuatoriano y en la mayoría absoluta en el legislativo.   
Objetivo 2: Identificar si los articulistas de los rotativos estudiados y los editoriales concedieron la 
misma importancia tanto a los actores de la marcha como a sus demandas.  
Diario El Telégrafo centró su atención en cuál debería ser el papel de los analistas políticos en 
momentos de protestas, esto desde su enfoque institucional, mientras que desde la posición individual 
de sus articulistas se enfocó en la reflexión del tema minero. Para sus escritores detrás de la “Marcha 
indígena” existió una crítica tanto al modelo de desarrollo de país que impulsa el Régimen, así como al 
sistema capitalista de sociedad y su perpetuación, así los creen los articulistas de este rotativo, 
conjetura que obtuvo un 14% y demandas que también aborda diario El Comercio. 
Por su parte, diario El Universo, la demanda que abordó mediante sus articulistas fue el tema minero, 
asunto que mereció el 21%, la misma, trató asuntos como la minería a gran escala, el proyecto 
Ecuacorriente  y la otra cara de la expansión minera. Donde sobresalió la posición de sus escritores a 
favor de reflexión sobre el tema minero con un 35%. 
Respecto a los actores de la “movilización  del 8 de marzo” es preciso señalar que diario El Telégrafo 
identificó de manera frontal a los personajes que consideró de oposición al Gobierno como la líder 
indígena Lourdes Tibán y exaliados del Gobierno como, Alberto Acosta y Gustavo Larrea, que 
desertaron de las filas de Alianza PAÍS y que apoyaron la Marcha indígena, a la que los rotativos los 
calificaron como “Oposición traidora rabiosa y resentida” con un 45%.   
 Asímismo, llama la atención que en este periódico, algunos opinadores, no todas, recurran a un 
lenguaje con el uso de frecuentes adjetivos
67
por ejemplo, se menciona a un “Movimineto indígena 
pálido y congelado”, se alude a la marcha como una “manifestación extraña”, “Marcha insulsa, 
despistada”, “Marcha Pasmada”, “Marcha carente de sentido y dirección”, la “torpe ecologista”, “los 
                                                          
65
 Ver el estudio de Opinión Pública – Quantum [Febrero 2013]. 
66
 Dado que la alianza MPD Y Pachacutik de la Unidad Plurinacional de Izquierdas fue uno de los menos votados 
en las elecciones de febrero de 2013.   
67
 Ver artículo de Francisco Arellano Raffo, “No ofendan más la poncho” publicado el 13 de marzo del 2012 en 
diario El Telégrafo.  
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vendepatria” etc. En contraste a esto, diario El Comercio junto con diario El Universo no manifestaron 
calificativos peyorativos y despectivos en sus editoriales hacia el Mandatario (actor más enunciado por 
estos rotativo). Pero si calificaron al Gobierno desde la publicación de sus artículos de opinión. Pese a 
esto, en diario El Universo se logra ver un notorio cuidado en cuanto a la producción en sus 
contenidos, tanto de su punto de vista institucional como en la publicación de sus articulos de opinión. 
Esto responde a que ha sido el medio más criticado por el Gobierno y sobre todo porque tuvo un 
precedente que lo llevó a  instancias judiciales con el Gobierno por la publicación del artículo de 
opinión “No a las mentiras” de Emilio Palacio. 
En conclusión, los diferentes medios estudiados mencionaron el pliego de peticiones de la marcha, 
pero no la profundizaron, más bien, el tratamiento de los rotativos sobre la protesta del 8 de marzo 
enfatizó a los actores y sus acciones que a las demandas de la movilización. Esta orientación en el 
manejo de la información se debe a la existencia de un tratamiento contendiente que se le dio a las dos 
marchas y que obedeció a la posición de cada medio. Esto se evidenció en el tratamiento de los temas 
más sobresalientes que abordaron  los diferentes rotativos examinados como: “Marcha golpista” según 
el medio público; “El contrapeso del Gobierno a la Marcha indígena” y “Gobierno autoritario”, según 
los “medios independientes”. Es decir, temáticas con una tónica en común el de enjuiciar y adjetivar a 
los actores y sus acciones tanto desde el punto de vista particular de sus articulistas como desde el 
punto de vista institucional, centrándose así en la espectacularidad de los hechos y ocultando los temas 
de fondo de la marcha. 
Por lo tanto, se infiere que la protesta social en los artículos analizados fue comunicada desde una 
matriz simplista, que no ayuda a la comprensión del lector para explicar un momento político y 
específicamente los contenidos de la protesta que son el centro principal del conflicto social.  
Pese a la ausencia del tratamiento de demandas y a la superposición de los actores sobre los contenidos 
de la protesta, existió dos temas en general que destacaron: El “Modelo de desarrollo” extractivista que 
el Gobierno impulsa y la “crítica al sistema económico capitalista” que constituyen temas importantes 
para la reflexión y el debate.  
Además, con la lectura de los diferentes artículos de opinión y editoriales se denota que el ambiente 
electoral no fue el espacio más adecuado para que prospere la reflexión y el debate político de fondo 
sobre las peticiones de la movilización. De esta manera, se concluye que los artículos de opinión de los 
tres rotativos valoraron e interpretaron lo sucedido enfocados más en los actores que en las demandas 
de la protesta social. 
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Objetivo 3: Establecer los contenidos de los medios, a través del espacio asignado para la publicación 
de los artículos de opinión sobre los acontecimientos ocurridos del 8 de marzo.  
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 
Diario El Telégrafo fue el diario que más publicó sobre la protesta indígena, 43 unidades analizadas 
compuestas por 6 editoriales y 37 artículos de opinión (examinados desde el 8 al 31 de marzo de 2012) 
y en consecuencia, el que brindó más interés a la temática tanto desde el punto de vista institucional 
como desde sus artículos de opinión. A este le sigue diario El Comercio que publicó 38 unidades 
compuestas por 7 editoriales y 31 artículos de opinión. Por el contrario, diario El Universo fue el 
rotativo que menor espacio impreso de redacción le dedicó a la protesta social, pues contó con 24 
unidades constituidos por 5 editoriales y 19 artículos de opinión, con esto se colige que este diario no 
le dio la misma importancia al suceso pues contó con el menor número de editoriales y también con el 
menor número en su produccción de artículos de opinión. De esta manera, se desvirtúa la hipotesis por 
parte de la prensa púbica que aseguraba que los medios independientes, incluida la prensa maximizaron 
los hechos al darle más atención a la “Marcha indígena”. 
En resumen, existió un claro sesgo ideológico en la construcción mediática sobre la movilización del 8 
de marzo, la misma que obedeció a la empresa periodística a la que pertenecen los diferentes rotativos 
estudiados. Esto se visibilizó en las posturas, en el manejo y omisión de temas que adoptaron los 
diferentes rotativos. 
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ANEXOS 1 
LISTA DE CONTENIDOS 
1.    LISTA DE CONTENIDO DE DIARIO EL TELÉGRAFO 
Estudio de caso del 8 al 31 de marzo del 2012. 
N° FECHA GÉNERO TÍTULO AUTOR 
1 8/03/2012    ART DE OP. “8 de marzo día de 
combate” 
Ketty Romo Leroux 
2 9/03/2012 EDITORIAL Las marchas ¿cuándo 
movilizan las conciencias? 
 
3 10/03/2012 EDITORIAL Los pliegos de peticiones 
de este momento político 
 
4 10/03/2012 ART DE OP. La unidad del pueblo 
ecuatoriano y sus enemigos 
Edmundo Vera Manzo 
5 10/03/2012 ART DE OP. Marchas y elecciones  Werner Vásquez Von 
6 11/03/2012 ART DE OP. Clamor popular en favor de 
la tierra  
Federico Mayor Zaragoza 
7 11/03/2012 ART DE OP. Cambio civilizatorio Gustavo Pérez Ramírez 
8 12/03/2012 ART DE OP Movilización den los Andes Juan Paz y Miño 
9 12/03/2012 ART DE OP La minería a gran escala (I) Ec. Luis Rosero M. 
10 13/03/2012 ART DE OP No ofendan más al poncho Francisco Arellano Raffo 
11 14/03/2012 ART DE OP Paúl Carrasco ya crea celo Orlando Pérez 
12 14/03/2012 ART DE OP Nuevo triunfo Democrático Leonardo Vicuña 
13 15/03/2012 ART DE OP Oposición y conspiración  Jaime Galarza 
14 17/03/2012 ART DE OP Los caminos de la marcha Werner Vásquez 
15 18/03/2012 ART DE OP Día mundial del agua en 
Ecuador: Dicotomía agua 
minería 
Gustavo Pérez Ramírez 
16 19/03/2012 ART DE OP Objetivo: mejorar la calidad 
de vida 
Víctor Mendoza Andrade 
17 19/03/2012 ART DE OP Cosas que importan Luis Rosero M. columnista 
invitado 
18 21/03/2012 ART DE OP Asumamos positivamente 
los conflictos 
Pero Pierre 
19 21/03/2012 ART DE OP Sin pena ni gloria Leonardo Vicuña Izquierdo 
20 22/03/2012 EDITORIAL Día mundial del agua en 
medio de marchas políticas 
 
21 22/03/2012 ART DE OP “Inundaremos Quito” Jaime Galarza Zabala 
22 22/03/2012 ART DE OP Trogloditas Fabrizio Reyes De Luca 
23 22/03/2012 ART DE OP Derechos de los pueblos  Jorge Núñez Sánchez 
24 23/03/2012 EDITORIAL Tras las marchas, las 
miradas son por la paz y el 
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bienestar 
25 23/03/2012 ART DE OP Descomponiendo la 
marcha 
Sebastián Vallejo 
26 23/03/2012 ART DE OP Chespirito presidente Pablo Salgado Jácome 
27 24/03/2012 EDITORIAL La lección de los dos 
marchas: más diálogo 
intercultural 
 
28 24/03/2012 ART DE OP Hacia el agro político Werner Vásquez 
29 24/03/2012 ART DE OP La unidad del pueblo 
ecuatoriano y sus enemigos  
Edmundo Vera Manzo 
30 26/03/2012 ART DE OP Marcha indígena  Juan Paz Miño 
31 26/03/2012 ART DE OP Identidad sustentada Alfredo Vera 
32 26/03/2012 ART DE OP ¡Qué coincidencia! Juan Cárdenas Espinoza 
33 27/03/2012 EDITORIAL Con quien del movimiento 
indígena dialoga el 
Gobierno 
 
34 27/03/2012 ART DE OP Polarización Xavier Lasso 
35 27/03/2012 ART DE OP Dirigir no es coquetear Francisco Arellano Ratto 
36 28/03/2012 ART DE OP Ecuador en Transición  Pedro Pierre 
37 28/03/2012 ART DE OP ¿Y ahora qué? Leonardo Vicuña Izquierdo 
38 29/03/2012 ART DE OP La marcha del engaño y del 
desquite posterior  
Nancy Bravo 
39 30/03/2012 ART DE OP El retroceso indígena  Roberto Follari 
40 30/03/2012 ART DE OP Minería Responsable Juan Cárdenas Espinoza  
41 31/03/2012 ART DE OP Un proyecto plurinacional  Werner Vásquez  
42 31/03/2012 ART DE OP Los únicos perdedores de 
la marcha 
Oswaldo Ávila igueroa 
43 31/03/2012 ART DE OP La unidad del pueblo 
ecuatoriano y sus enemigos 
Edmundo Vera 
 
 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis. 
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2.    LISTA DE CONTENIDO DE DIARIO EL UNIVERSO 
 
N° FECHA GÉNERO TÍTULO AUTOR 
     
1 9/03/2012 EDITORIAL Movilización   
2 10/03/2012 EDITORIAL En una democracia  
3 11/03/2012 ART DE OP Se inicia la gran minería  Walter Spurrier 
4 15/03/2012 ART DE OP Anti mineros sin contexto Ricardo Tello Carrión 
5 17/03/2012 ART DE OP Minería ¿Si o No? Pablo Lucio Paredes 
6 18/03/2012 ART DE OP Conflictos mineros , el sí 
y no 
Manuel Chiriboga 
7 21/03/2012 EDITORIAL Oportunidad  
8 21/03/2012 ART DE OP Plumas y ponchos Cecilia Velasco 
9 21/03/2012 ART DE OP Domitila Chungara Nelsa Curbelo 
10 22/03/2012 EDITORIAL Como el agua  
11 22/03/2012 ART DE OP Protectores del agua de 
todos  
Ricardo Tello 
12 23/03/2012 EDITORIAL Se espera  
13 23/03/2012 ART DE OP La violación del poder Fernando Balseca 
14 23/03/2012 ART DE OP Resistencia a la opresión  Jorge G. Alvear 
15 24/03/2012 ART DE OP Darán pensando por 
nosotros 
Alfonso Gross 
16 25/03/2012 ART DE OP La marcha por la vida Manuel Chiriboga 
17 25/03/2012 ART DE OP La marcha a su paso por 
Cuenca 
Patricio León 
18 26/03/2012 ART DE OP Triunfo del Gobierno  Simón Panchano 
19 26/03/2012 ART DE OP Y de él será el milagro  
20 28/03/2012 ART DE OP Los conflictos Nelsa Curbelo 
21 28/03/2012 ART DE OP De marchas y consultas Marco A. 
22 29/03/2012 ART DE OP Tras marchas lluvias  Ricardo Tello Carrión 
23 30/03/2012 ART DE OP De marchas y minerías  Orlando Alcívar 
24 31/03/2012 ART DE OP Luchador o Pendenciero Mauricio Gándara Gallegos 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis. 
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3.     HOJA DE CONTENIDO DE DIARIO EL COMERCIO.  
N° FECHA GÉNERO TÍTULO AUTOR 
1 9/03/2012 ART DE OP Así marchamos  Gonzalo Ruiz 
2 9/03/2012 ART DE OP Richelieu criollo  Alfredo Negrete 
3 9/03/2012 EDITORIAL El futuro minero  
4 10/03/2012 EDITORIAL Lo que dejan las marchas   
5 10/03/2012 ART DE OP Lejos de la Constitución  Juan Cuvi 
6 11/03/2012 ART DE OP Marchas y cuchicheos  Jorge Rivadeneira 
7 15/03/2012 ART DE OP Error táctico Alfredo Negrete 
8 15/03/2012 ART DE OP El reino al revés Milagros Aguirre 
9 16/03/2012 ART DE OP 2012, año electoral Gonzalo Ruiz 
10 17/03/2012 ART DE OP Desestabilización Milton Luna Tamayo 
11  18/03/2012 EDITORIAL El derecho de marchar  
12 18/03/2012 ART DE OP Marcha indígena Julio Echeverría 
13 18/03/2012 ART DE OP Vivir en el pasado Marco Arauz 
14 19/03/2012 ART DE OP Desgaste que oculta la 
realidad  
Miguel Rivadeneira 
15 21/03/2012 ART DE OP Caminos separados  Manuel Terán 
16 21/03/2012 ART DE OP … y dirán nos llevarán León Roldos Aguilera 
17 22/03/2012 EDITORIAL Manifestaciones  e Quito  
18 22/03/2012 ART DE OP Haces camino  Alfredo Negrete 
19 23/03/2012 EDITORIAL Movilizaciones después 
que 
 
20 23/03/2012 ART DE OP Ese 22 de marzo Gonzalo Ruiz 
21 23/03/2012 ART DE OP Marcha indígena y Correa Jorge  G. León 
22 24/03/2012 ART DE OP Retórica del absurdo Juan Cuvi 
23 24/03/2012 ART DE OP Inquietudes nacionales  Abelardo Panchano 
24 25/03/2012 EDITORIAL Doble discurso confuso  
25 25/03/2012 ART DE OP El mensaje indígena Marco Arauz 
26 25/03/2012 ART DE OP El derecho a resistir  Gonzalo Maldonado 
27 25/03/2012 ART DE OP Marchas y minas Jorge Rivadeneira 
28 25/03/2012 ART DE OP El agua, la vida  Iván Carvajal 
29 26/03/2012 ART DE OP La risa de la hiena Lolo Echeverría 
30 26/03/2012 ART DE OP Menos tarima y más 
resultados 
Miguel Rivadeneira 
31 26/03/2012 ART DE OP La invención del enemigo Fabián Corral 
32 27/03/2012 EDITORIAL Impactos de la minería  
33 27/03/2012 ART DE OP Los temas  Sebastián Hurtado 
34 28/03/2012 ART DE OP Marchas y contramarchas Sebastián Mantilla 
35 28/03/2012 ART DE OP ¿Cuál es el límite? Ivonne Guzmán 
36 29/03/2012 ART DE OP Acuerdos Milagros Aguirre 
37 29/03/2012 ART DE OP Guayaquil inclinará Alfredo Negrete 
38 31/03/2012 ART DE OP La marcha enseñó Milton Luna Tamayo 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis. 
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ANEXOS 2 
ROTATIVOS ANALIZADOS  
 
MONITOREO PRENSA DE EL TELÉGRAFO 
Diario EL TELÉGRAFO N°- 8                                                                                        T-N-8 
Fecha 12 de marzo de 2012 Género ART DE OP. 
Dirección 
URL 
http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/movilizacion-en-los-andes.html 
(05/09/2012) 
Movilización en los Andes 
Juan J. Paz y Miño Cepeda 
Por convocatoria de los dirigentes indígenas de la Conaie, el 8 de marzo se inició, desde El Pangui, 
(provincia de Zamora Chinchipe), una marcha hacia Quito, que llegará el 22. Se trata de una acción 
política similar a la que en agosto del año pasado iniciaron los indígenas de las tierras bajas de 
Bolivia, contra la construcción de una carretera decidida por el gobierno de Evo Morales. 
A la movilización se han unido otros dirigentes indígenas, el Movimiento Popular Democrático y sus 
organizaciones, así como varios grupos e individualidades políticas autocalificadas de izquierda. 
A este núcleo central, que encabeza la movilización, le une la ruptura con el presidente Rafael Correa, 
a quien exigen rectificaciones y cuestionan por diversos motivos. Debería comprenderse que a su 
interior hay reivindicaciones diferenciadas. Los indígenas rechazan la minería abierta, demandan una 
ley de aguas y promueven la plurinacionalidad. 
El MPD levanta consignas sobre la educación y reniega de la reforma universitaria. Otros 
indistintamente hablan en defensa de la “libertad de expresión” y de los “derechos humanos”, postulan 
la “auténtica” revolución contra la “traición” de Correa, o intentan promocionarse electoralmente. 
Desde la perspectiva política, la marcha sobre Quito afronta algunas realidades. Destacan en ella 
varios líderes indígenas y del MPD, que están en deuda con la democracia ecuatoriana por haber 
apoyado abierta y claramente la sublevación policial del 30-S, que derivó en un intento de golpe de 
Estado. 
Además, hay sectores indígenas pronunciados en apoyo al Gobierno, que han decidido no marchar al 
lado de la actual dirigencia de la Conaie. También otros movimientos y agrupaciones de izquierda que 
apoyan el proceso de la Revolución Ciudadana. Y un amplio espectro popular que se movilizó el 8 de 
marzo y que está dispuesto a permanecer vigilante en defensa de la democracia y del Gobierno. 
Pero lo que más afecta a los marchistas sobre Quito es que no han podido evitar que a ellos se sumen 
los aplausos, el saludo, el aliento, los análisis favorables y el anhelo por desenlaces acumulativos a 
favor de la oposición, que provienen de fuerzas sociales, partidos, asambleístas, medios de 
comunicación, políticos y sectores que expresan intereses totalmente ajenos a las reivindicaciones de 
los indígenas, campesinos, montubios, trabajadores, maestros, estudiantes, etc., y que de ningún 
modo se sumarían como fuerzas a favor del Gobierno 
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MONITOREO PRENSA DE EL UNIVERSO 
 
Diario El UNIVERSO  N° - 7                                                                                            U-N-7 
Fecha 21 de marzo de 2012 Género EDITORAL 
Dirección 
URL 
http://www.eluniverso.com/2012/03/21/1/1364/oportunidad.html 
(05/09/2012) 
 
 
Oportunidad 
 
La marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, organizada por los dirigentes de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, está cerca de la meta propuesta. A ellos se han sumado 
algunos otros sectores que los apoyan o desean manifestar su desacuerdo con decisiones 
gubernamentales. 
 
Por otro lado, Alianza PAIS ha organizado a sus miembros y simpatizantes para que el mismo día y al 
mismo tiempo manifiesten su adhesión al régimen. Se conoce que llegarán desde distintas partes del 
país. 
 
Es necesario actuar con organización y prudencia, de tal manera que, sin enfrentamientos, todos 
puedan hacer uso de su derecho garantizado por la Constitución de “asociarse, reunirse y 
manifestarse en forma libre y voluntaria” y de “transitar libremente por el territorio nacional”. 
 
En una democracia, los ciudadanos tienen derecho a plantear sus acuerdos y desacuerdos con el 
poder, sin ser descalificados o combatidos. Esta es una oportunidad de demostrarlo. 
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MONITOREO PRENSA DE EL COMERCIO 
 
Diario COMERCIO N – 4 
Fecha 10 de marzo de 2012 Género EDITORIAL 
Direcc
ión 
URL 
http://www.elcomercio.com/editorial/DEJAN-MARCHAS_0_660534128.html 
(05/09/2012) 
 
Lo que dejan las marchas 
 
El solo anuncio de marchas y movilizaciones de protesta de varios grupos sociales opositores como 
los indígenas, los maestros y los activistas defensores de la naturaleza disparó las alarmas del 
Régimen. Su poca cultura democrática se evidenció en el inmenso montaje de las contramarchas.  
Es poco creíble que en un sistema que se presume democrático por origen, el miedo a la 
manifestación popular pacífica anunciada lance al aparato del Gobierno a tomar precauciones y a 
activar su propia movilización.  
No se justifica sacar a las calles a miles de empleados públicos y obligarlos a trabajar en tareas de 
activismo político, simplemente para hacer bulto o para mostrar la imagen de un apoyo masivo pro 
oficialista. Además, llegaron desde distintas provincias miles de desprevenidos ciudadanos en pos de 
la oferta de venir a Quito, un sánduche de refrigerio y hasta unos pocos dólares de propina.  
Todo para oír música en tarimas bien montadas, discursos que descalificaban las movilizaciones 
sociales y reiteradas advertencias del fantasma de una supuesta conspiración que atormenta al 
Gobierno. Todo fue bien aderezado por una campaña en los medios que controla el Gobierno para 
descalificar a los críticos, a quienes se pretende juntar en una misma canasta. 
 Mientras la fuerza pública vigilaba el montaje oficial y los socorristas atendían a asfixiados víctimas de 
su ingenuidad, el aparato del Estado impedía que los buses de los grupos sociales críticos se 
movilizaran por el país, poniendo trabas y bloqueos inaceptables.  
Está previsto que la marcha por el agua y por la vida que recién se inició llegue a Quito el 22 de 
marzo. Y todo indica que el Gobierno está listo para una nueva demostración. Nunca acepta ningún  
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ANEXOS 3 
FORMULARIOS DE PRENSA  
Elaboración personal  
Con base en lo propuesto por Matilde Eiroa y Bernard Berelson  
 
FICHA DE ANÁLISIS FORMULARIO N° 2 
Elaboración personal  
Con base en lo propuesto por Matilde Eiora y Bernard Berelson  
FORMULARIO N° 3 
Con base en lo propuesto por Matilde Eiroa en la Revista “Hispana Nova”, separata N° 9 (2009). 
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FORMULARIOS 
 
Diario El Telégrafo Formulario 1 
Fecha 12 de Octubre de 2012 Género ART DE OP. Código T- N- 8 
Categorías Temáticas y su Definición 
Categorías Definición 
1 El asunto La marcha hacia Quito fue una acción política 
2 La tendencia En contra de que a los marchistas se sumaron otros sectores  con intereses ajenos. 
3 La pauta 
El MPD intenta promocionarse electoralmente 
En la marcha existen actores que están en deuda con la democracia por haber participado en el 
30S. 
La marcha se sumó otros sectores con intereses ajenos. 
4 Los valores Que se reflexione sobre la marcha  
5 Los métodos Análisis sobre los hechos. 
 
6 El actor  
Conai 
Presidente Rafael Correa 
El MPD 
El Gobierno 
Líderes indígenas  
7 
Los rasgos 
físicos o 
psicológicos 
Espectro popular – vigilante  
MPD y líderes indígenas – deudores de la democracia por participar en el 30 S 
8 La autoridad 
Juan Paz y Miño  
9 El origen El Telégrafo 
10 El grupo A los lectores 
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Diario El Telégrafo Fecha 12 DE MARZO DE 2012  
Texto 
codificado 
T - N – 8 Formulario 2 
FICHA DE ANÁLISIS 
P
ar 
Asunto Tendencia Pauta Valores Métodos Actor Rasgos Otras 
1 
8 de marzo - 
El 8 de marzo fue 
una acción poítica   
- - 
- - 
- 
2 La movilización y su 
organización 
- 
A la movilización 
se le unió el MPD 
y organizaciones 
de izquierda  
- -- 
- - 
-- 
3 
La movilización y sus 
reinvindicaciones 
- 
Dentro de la Conai 
en su interior hay 
reinvindicaciones 
diferenciadas. 
- - - - - 
4 El MPD y Otras 
organizaciones 
- 
El MPD  intenta 
promocionarse 
electoralmente  
- - - - - 
5 La perspectiva 
política de la marcha 
- 
Desde 
lanperspectiva 
política en la 
marcha existen 
líderes indígens 
que estan en 
deuda con la 
sdemocracia por 
haber apoyado el 
30S 
- - 
Líderes indígenas y 
del MPD 
Deudores de la 
democracia 
- 
6 
Sectores indígenas 
que apoyaron al 
Gobierno 
- 
Existen sectores 
indígenas que si 
apoyan al 
Gobierno, así 
como 
agrupaciones de 
izquierda q 
qpoyaron a la 
Revolución  C. 
- - 
- 
 
 
 
 
- - 
7 
El apoyo de los 
marchistas sobre 
Quito 
- 
A la marcha se 
sumaron fuerzas 
sociales con 
intereses ajenoa a 
las 
reinvindicaiones 
indígenas. 
- - - - - 
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Diario El Universo Formulario 1 
Fecha 21 de marzo de 2012 Género EDITORIAL Código U-N-7 
Categorías Temáticas y su Definición 
Categorías Definición 
1 El asunto La marcha fue apoyada por otros sectores 
2 La tendencia 0 
3 La pauta A la marcha se su maron otros sectores que desearon manifestar su desacuerdo con las 
decisiones gubernamentales. 
4 Los valores 
Que impere la democracia  
Que se respete el derecho a plantear acuerdos y desacuerdos con el poder sin ser descalificados 
y combatidos.   
5 Los métodos 
No a los enfrentamientos  
Que se haga uso del derecho garantizado por la Constitución de asociarse, reuniese y 
manifestarse en forma libre.  
6 El actor  
Conaie 
Los indígenas  
Alianza País  
Los ciudadanos  
7 
Los rasgos 
físicos o 
psicológicos 
Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad. 
8 La autoridad 
El Universo 
9 El origen El Universo  
10 El grupo A los lectores 
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Diario El Universo Fecha 21 DE MARZO DE 2012  
Texto 
codificado 
                  U – N – 7 Formulario 2 
FICHA DE ANÁLISIS 
P
ar 
Asunto Tendencia Pauta Valores Métodos Actor Rasgos Otras 
1 La marcha por el 
Agua  
- 
A la marcha por 
la vida se 
unieron otros 
sectores que 
buscan 
manifestar su 
desacuerdo por 
el Gob 
- - 
Conaie 
Los dirigentes 
- 
- 
2 
La marcha por el 
Agua y los 
simpatizantes de 
Alianza País 
- 
Alianza País 
quiere 
contrarestar la 
marcha porque 
organizó la 
contramarcha el 
mismo día 
- - 
Los simpatizantes 
de Alianza País. 
- 
-- 
3 
El derecho a 
asociarse 
- - 
Actua con 
organización y 
prudencia 
Sin enfrentarse 
todos deben hacer 
uso del derecho 
garantizado en la 
Constitución el de 
asociarse y 
manofestarse en 
forma libre. 
- - - 
4 
La democracia 
- 
El no dar 
margen a las 
protestas es 
sinónimo de 
carencia de 
democrcia en el 
país.  
En una 
democracia los 
ciudadanos tiene 
derecho a 
plantear sus 
acuerdos y 
desacuerdos con 
el poder sin ser 
combatidos 
- ciudadanos - - 
 
 
      - 
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Diario El Comercio Formulario 1 
Fecha 10 de marzo de 2012 Género EDITORIAL Código C- N - 4 
Categorías Temáticas y su Definición 
Categorías Definición 
1 El asunto El miedo a la manifestación popular pacífica  
2 La tendencia 
En contra de que el Gobierno nunca acepta desacuerdos  
En contra de que se saque a las calles a empleados públicos y obligarlos a tareas de activismo 
político. 
3 La pauta Existe poca cultura democrática en el país 
El sistema que se presume democrático tiene miedo a una manifestación popular pacífica. 
4 Los valores 0 
5 Los métodos 
0 
6 El actor  
Los indígenas  
El Gobierno 
El Estado 
Los empleados públicos  
Los indígenas 
Los activistas defensores  
7 
Los rasgos 
físicos o 
psicológicos 
Marcha – manifestación popular pacífica  
8 La autoridad 
El Comercio 
9 El origen El Comercio 
10 El grupo A los lectores 
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Diario El Comercio Fecha 10  DE MARZO DE 2012  
Texto 
codificado 
                  C – N – 4 Formulario 2 
FICHA DE ANÁLISIS 
P
ar 
Asunto Tendencia Pauta Valores Métodos Actor Rasgos Otras 
1 La marcha y la 
Contramarcha  
- 
Existe poca 
cultura 
democrática en 
el país. 
- - 
Los indígenas  
El Régimen  
Los maestros 
Los activistas 
defensores  
- 
- 
2 La movilización 
popular 
- 
El sistema que 
se presume 
democratico tuvo 
miedo de las 
movilizacione 
pacíficas  
- - El Gobierno - 
-- 
3 
La movilización 
popular 
- 
Los empleados 
públicos hicieron 
bulto y 
mostraron apoyo 
masivo al 
oficialismo 
- - 
Los empleados 
públicos 
- - 
4 
Los discursos 
descalificativos a 
la marcha 
- 
Existió un 
campaña en los 
medios  que 
controla el 
Gobierno para 
descalificar  a la 
marcha.  
- - 
El Gobierno - - 
5 
El aparato del 
Estado en la 
movilización  
- 
Se utilize el 
aparato del 
Estado en contra 
de las marchas  
- - 
El Estado 
La  
socorristas  - 
6 La Marcha por la 
Vida 
En contra de que 
el Gobierno 
nunca acepta 
desacuerdos 
- 
- - 
 
El Gobierno 
 
 
 
- - 
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ANEXOS 4 
1. ESTADÍSTICAS DE DIARIO EL TELÉGRAFO  
Gráfico N° 1 
TOTAL DE UNIDADES ANALIZADAS 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis  
 
Los resultados obtenidos del diario el Telégrafo fueron 43 unidades analizadas desde el  8 al 31 de 
marzo de 2012, compuestas por 6 editoriales examinados desde el  8 al 31 de marzo de 2012 que 
corresponde al 14% y 37 artículos de opinión examinados desde el  8 al 31 de marzo de 2012 que 
corresponde al 86%.   
 
1.1 TABULACIÓN CATEGORIAL DE LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE DIARIO EL 
TELÉGRAFO 
 
1.1.1 Tabulación categorial Asunto 
Dentro de esta categoría se han identificado seis subcategorías: 
 
 
ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 
86% 
EDITORIALES 
14% 
UNIDADES ANALIZADAS 
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Gráfico N° 2 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
1.1.2. Tabulación categorial Tendencia 
Dentro de esta categoría se han identificado siete subcategorías: 
Gráfico N° 3 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
 
28% 
14% 
28% 
17,00% 
8,00% 
5,00% 
0%
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25%
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Movilización y
sus intereses
políticos
Marcha y su
transfondo
Modelo del
desarrollo del
pais
Marcha del
Gob.
Medios priv. y
la marcha
Desertores de
Alianza PAIS
Tabulación - Asunto 
38% 
14% 
23% 
12,00% 
4,00% 
7,00% 
1,00% 
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Favor de la
democracia
Contra los
oportunistas
Favor de
reflexionar
sobre el
modelo de
país y
sociedad
Favor de
afianzar la R.
Cuidadana
A favor de
ejercer
crítica al
Gob.
Contra el
juego
mediático
Otros
Tabulación - Tendencia 
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1.1.3  Tabulación categorial Pauta 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 4 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
1.2.4 Tabulación categorial Valores 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 5 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
10% 
14% 
44% 
6,00% 
21,00% 
5,00% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Medios .Priv.
Maximisaron la
marcha
Crítica al
modelo de país
y sociedad
Marcha
golpista
Conaie dividida Contramarcha
defendió la
democracia
Otros
Tabulación - Pauta 
33% 
9% 
15% 
20% 
9% 8% 
6% 
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Que reine
una sociedad
más
democrática
paticipativa
R.Ciudadana
salga
victoriosa
Realice
críticas al
Gob.
Reflexione
sobre la
minería
R. que el peor
de la
contaminació
es la pobreza
Mov. Ind. no
sea utilizado
por otros
Oposición
proponga
alternativas
Tabulación - Valores 
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1.1.5 Tabulación categorial Métodos 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 6 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
1.1.6 Tabulación categorial Actor 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 7 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
51% 
29% 
20% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Métodos democráticos. Cuidar la naturaleza Reafirmar convicciones
revolucionarias y dejar de lado a
oportunistas y reaccionarios
Tabulación - Métodos  
21% 
9% 
5% 6% 
32% 
27% 
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Presidente
Correa
Pueblo
ecuatoriano
Medios de
Comunicación
Estado los indígenas Oposición
Tabulación - Actores   
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1.1.7 Tabulación categorial Rasgos  
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 8 
 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis  
 
1.2  TABULACIÓN CATEGORIAL DE LOS EDITORIALES DE DIARIO EL 
TELÉGRAFO 
1.2.1  Tabulación categorial Asunto 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 9 
 Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
24% 
10% 
13% 
4% 
45% 
4% 
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10%
20%
30%
40%
50%
Marcha insulsa
y despistada
Correa Titán Indígenas
confundidos
Marcha del
Gobierno - Gran
jornada
Oposición
rabiosa y
resentida
Otros
Tabulación - Rasgos  
50% 
17% 
33% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
La protesta en el Ecuador y sus
nuevas demandas
El papel de los analistas políticos
en el momento de protestas
Diálogo entre las organizaciones
sociales y el Gobierno
Tabulación - Asunto 
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1.2.2 Tabulación categorial Tendencia 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías 
Gráfico N° 10 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
1.2.3  Tabulación categorial Pauta 
Dentro de esta categoría se han identificado siete subcategorías: 
 
 
 
 
 
 
 
67% 
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10%
20%
30%
40%
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60%
70%
80%
A favor del diálogo político
sobre las demandas con todas
las organizaciones y
representaciones legítimas
En contra del revanchismo A favor de que los analistas
políticos se concentren en el
contenido de las protestas
Tabulación - Tendencia 
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Gráfico N° 11 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
1.2.4 Tabulación categorial Valores 
Dentro de esta categoría se han identificado  tres subcategorías 
Gráfico N° 12 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
19% 
25% 
19% 
12,50% 12,50% 
6,25% 6,25% 
0%
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10%
15%
20%
25%
30%
A mayor
movilización
mayor
conciencia
social
Protesta se
ha
modificado
Marcha tuvo
intereses
político
electorales
individuales
Marcha
indígena fue
pacífica
Conaie no
representa a
todos los sec.
indígenas
Democracia
más solida
que nunca
Poca
atención en
contenidos
de la protesta
de analistas
políticos
Tabulación - Pauta 
14% 
71% 
14% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Que se proteste contra el
inmovilismo de propuestas
Que reine un tratamineto
menos beligerante de las
marchas
Que los analistas políticos
pongan énfasis en los
contenidos de las protestas y
sean más participantes
Tabulación - Valores 
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1.2.5 Tabulación categorial Métodos 
Dentro de esta categoría se han identificado  una subcategoría 
Gráfico N° 13 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
1.2.6 Tabulación categorial Actor 
Dentro de esta categoría se han identificado  cuatro subcategorías 
Gráfico N° 14 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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Tabulación - Métodos 
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16% 17% 
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Conaie Ciudadanos Gobierno Otros
Tabulación - Actor 
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1.2.7 Tabulación categorial Rasgos  
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 15 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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ANEXOS 5 
2. ESTADÍSTICAS DE DIARIO EL UNIVERSO 
Gráfico N° 16 
TOTAL DE UNIDADES ANALIZADS 
   
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
Los resultados adquiridos de diario El Universo fueron 24 unidades analizadas desde el  8 de marzo al 
31 de marzo de 2012, contituidos por 5 editorailes estudiados desde el  8  al 31 de marzo de 2012 que 
corresponde al 21% y 19 artículos de opinión estudiados desde el  8 al 31 de marzo de 2012 que 
corresponde al 79%. 
 
2.1  TABULACIÓN CATEGORIAL DE LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE DIARIO EL 
UNIVERSO 
2.1..1 Tabulación categorial Asunto 
Dentro de esta categoría se han identificado cinco subcategorías: 
 
 
 
 
ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 
79% 
EDITORIALES 
21% 
UNIDADES ANALIZADAS 
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Gráfico N° 17 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
2.1.2 Tabulación categorial Tendencias  
Dentro de esta categoría se han identificado cinco subcategorías: 
Gráfico N° 18 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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Marcha indígena
con intereses
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Marcha truinfadora
Tabulación - Asunto 
18% 
35% 
10% 
28% 
10% 
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10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
En contra de la
minería
A favor de que el
tema minero se
reflexione
A favor de cuidar
el agua
En contra de la
intolerancia en el
país
Otros
Tabulación - Tendencia 
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2.1.3 Tabulación categorial Pauta 
Dentro de esta categoría se han identificado seis  subcategorías: 
Gráfico N° 19 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
2.1.4 Tabulación categorial Valores 
Dentro de esta categoría se han identificado cuatro subcategorías: 
Gráfico N° 20 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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30%
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Gob impulsó
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Marcha
demostró su
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Existe dudas si
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afanes
electorales
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Tabulación - Pauta 
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Que se cuide el entorno
natural
Que el tema minero no
sea banalizado
Lograr la unidad Que Correa respete a
las minorías y haga de
su Gob. un ejercicio de
diálogo
Tabulación - Valores 
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2.1.5 Tabulación categorial Métodos 
Dentro de esta categoría se han identificado tres  subcategorías: 
Gráfico N° 21 
 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
2.1.6 Tabulación categorial Actor 
Dentro de esta categoría se han identificado ocho subcategorías: 
Gráfico N° 22  
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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2.1.7 Tabulación categorial Rasgos  
Dentro de esta categoría se han identificado siete subcategorías: 
Gráfico N° 23 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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Tabulación - Rasgos 
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2.2  TABULACIÓN CATEGORIAL DE LOS EDITORIALES DE DIARIO EL UNIVERSO 
2.2.1 Tabulación categorial Asunto 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 24 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
2.2.2 Tabulación categorial Tendencia 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 25 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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Tabulación - Tendencia 
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2.2.3 Tabulación categorial Pauta 
Dentro de esta categoría se han identificado seis subcategorías: 
Gráfico N° 26 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
2.2.4 Tabulación categorial Valores 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 27 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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Tabulación - Pauta 
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Tabulación - Valores 
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2.2.5 Tabulación categorial Métodos 
Dentro de esta categoría se han identificado dos subcategorías: 
Gráfico N° 28 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
2.2.6 Tabulación categorial Actor 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 29 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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Tabulación - Actor  
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2.2.7 Tabulación categorial Rasgos  
Dentro de esta categoría se han identificado dos subcategorías: 
Gráfico N° 30 
 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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ANEXOS 6 
3. ESTADÍSTICAS DE DIARIO EL COMERCIO 
Gráfico N° 31 
TOTAL DE UNIDADES ANALIZADAS 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
Los resultados obtenidos del diario El Comercio fueron: Total: 38 unidades analizadas desde el 8 al 31 
de marzo de 2012, compuestos por 7 editoriales examinados desde el 8 al 31 de marzo de 2012 que 
corresponde al 18% y 31 artículos de opinión examinados desde el 8 de marzo al 31 de marzo de 2012 
que corresponde al 82%.  
 
3.1  TABULACIÓN CATEGORIAL DE LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
DE DIARIO EL COMERCIO 
 
3.1.1 Tabulación categorial Asunto  
Dentro de esta categoría se han identificado siete subcategorías: 
 
ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 
82% 
EDITORIALES 
18% 
UNIDADES ANALIZADAS 
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Gráfico N° 32 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
3.1.2 Tabulación categorial Tendencias  
Dentro de esta categoría se han identificado seis subcategorías: 
Gráfico N° 33 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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3.1.3 Tabulación categorial Pauta  
Dentro de esta categoría se han identificado ocho subcategorías: 
Gráfico N° 34 
 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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3.1.4 Tabulación categorial Valores 
Dentro de esta categoría se han identificado cinco subcategorías: 
Gráfico N° 35 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
3.1.5 Tabulación categorial Métodos 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 36 
 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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3.1.6 Tabulación categorial Actor 
Dentro de esta categoría se han identificado siete subcategorías: 
Gráfico N° 37 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
3.1.7 Tabulación categorial Rasgos  
Dentro de esta categoría se han identificado seis subcategorías: 
Gráfico N° 38 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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3.2. TABULACIÓN CATEGORIAL DE EDITORIALES DE DIARIO EL COMERCIO 
3.2.1 Tabulación categorial Asunto 
Dentro de esta categoría se han identificado tres subcategorías: 
Gráfico N° 39 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
3.2.2 Tabulación categorial Tendencia 
Dentro de esta categoría se han identificado seis subcategorías: 
Gráfico N° 40 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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3.2.3 Tabulación categorial Pauta 
Dentro de esta categoría se han identificado  cinco subcategorías: 
Gráfico N° 41 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
3.2.4 Tabulación categorial Valores 
Dentro de esta categoría se han identificado  tres subcategorías: 
Gráfico N° 42 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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3.2.5 Tabulación categorial Métodos 
Dentro de esta categoría se han identificado dos subcategorías: 
Gráfico N° 43 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
 
3.2.6 Tabulación categorial Actor 
Dentro de esta categoría se han identificado cinco subcategorías: 
Gráfico N° 44 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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3.2.7 Tabulación categorial Rasgos  
Dentro de esta categoría se han identificado cuatro subcategorías: 
Gráfico N° 45 
Elaboración personal. Fuente: Investigación de Tesis 
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